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F i n a n c i e r i s m o 
i n d e s e a b l e 
E n Le M a í i n , fecha de ayer (27 jue-
ves), acabamos de leer que sir Robert 
Eiottersdefy, $1 ftmlnentft experto ing lés 
del Comité Dawes, ha manifestado, des-
poés de protestar contra ciertos rumo-
res que é l juzga mal intencionados, lo 
siguiente: uYo he dado prueba de in-
dependencia al contribuir, con la casa 
Lazacd, a l a que represento en Londres, 
al alza del franco.» 
Tres d ía s hace l e íamos en V A c t l o n 
Franfoise este encabezamiento: «El 
buen f inanc ie ro : Nadie no ve ei peligro 
que hay en que un gran financiero pue-
da salvarnos o dejamos batallar en el 
pantano. E s lamentable ser o no ser por 
el querer de otro. Demasiados pocos ven 
esto.» Y a continuación, con letras m á s 
grandes: «Hay un rey en la repúbl ica 
franceea: la finanza judío-americana.» 
E l patriotismo francés está pasando, 
en efecto, por esa dolorosa y peligrosí-
sima prueba de ver sometida a su na-
ción, en los intereses fundamentales y 
supremos que la afectan,' a las influen-
cias decisivas de la alta Banca interna-
cional, que gobierna, como un su per-
Estado y con un (poder bastante m á s 
efectivo que el de la L iga de las nacio-
nes, al mundo financiero en toda su ex-
tensión. 
Banqueros ingleses y yanquis se jac-
tan de haber salvado, a l franco, o sea. 
L o s n u e v o s c o n c e j a l e s ¡ i m p l a n t a c i ó n d e l a l e y 
d e M a d r i d 
— o 
El Ayuntamiento so compondrá 
de 48 electivos y 16 corporativos 
Anocte facilitaron en el Gobierno civil 
la lista qoe a contíraración publicamos con 
ios conos jales nombrados por el goberna-
dor, y qwe forman parte del nuevo Ayun-
tamiento de Madrid, en unión de los conc©-
jaíes corporativos, cuyos nombres serán fa-
cilitados mañana , y los cuales tieoe que 
designar gobernador, pero con las limá-
taciones quo determina la real orden pu-
blicada ayer. 
H« aquí loe nombres:-
Den Alberto de Alcocer, don Andrés Ar-
te^&ga, señor marqués de Barmejillo del Rey, 
ckm Ramón Camicer. don Paulino Domin-
I^érez. don José García Hernández, don Ja-
v,ter García Rodrigo, don Juan López Dó-
rigas dton Miguel López Robert«. don Benito 
Mart ínez Peiro, don Pascual Méndez Bro-
cardo, don Juan Muñoz Hortelano, don A l -
berto Rodríguez Aneniaza, don RarnÓn Ro-
drígoez Fernández, don Luis Rodríguez V i -
Ilamil, don Locns Sáenz Redondo, don Etc-
quiel Selgas y sefior marqués de 'la "Ibrrc-
cilla, que ya eran concejales desde o! f dve-
nhnkmto d»l Directorio. Conde de Vi lana, 
don Domingo Romero Orando, don Esteban 
Durán Cabrera, don Ignacio de Al dama, dlon 
Santiago Fuentes PAa, don José Quereda. 
don José Gallán, señew mJarquéa de Vista 
Alegre, don Mariano González Serrano,, don 
Santiago VaMente, ribn José García Diaz, 
señor duque del Anco, don Samuel Crespo 
don Miguel Váidas Maristany. don Francis-
co^ Casas Delgtedo, don Juan Manuel Lr.n-
da uce, don Gonzalo Latorre. d u i Ivorc-nzo 
f-o-jJlant Valera, don Carlos González del 
el c r é d i t o de Francia, es decir las bases i Valle, don Eugenio Alonso, don Juan Fer-
nández del Pino, den Antonio Sácz. don 
R-ufino B'anco. don José Mar ía /F fon t , don 
Manuel de BafwuH den José Navarro En-
ciso. don Alborto Santía?. don Va,lent'n 
esenciales de la misma v ida nac iona l ; y 
esta jac tancia les duele a los patriotas 
franceses, porque les inhab i l i t a para re-
petir en lo sucesivo aquella gloriosa can- Quiroga. don José Scrrán y do^ Manu^l Gó-
t i lcna que con noble orgullo y con su mez-Rold/m, nombrndos ayer, 
habitual én fas i s so l ían pregonar: « F r a n - LAS TENENCIAS DE AJA ' 
cia se salva por si m i s m a . » Pero, sobre | ¿ , . . . 
i j i • - ' i • -J uon arreglo a Lo aisruesto fn el eetaituto 
todo, l a op in ión clarividente se percata | nnmicipal hnue£tro AvTntamicito? q?e ¿ r s 
de que la cacareada ayuda extranjera toba do 50 .«onoejeleé, prc?»; a .er forma-
se ha realizado con excesivos provechos j do por 48 electivos y 16 corperatives. 
para epiienes la han prestado y con da- j F l nuevo Avuntum.ie.nto cont inúa presi-
ftos proporcionales para el p a í s que l a i ̂ i^0 P0r ê  mismo Hl>eâ cle, den Alberto 
ha recibido, v advierte t a m b i é n los nuc- Alcocer, y como teniente» de alcalde h™ 
vos peligros míe de ello se derivan. Pue- 1 ^ r f ^ ^ s ,lc' ' W ' ^ n t e s a ñ o r e s , por 
, V i * i * x i i I e l orüc,n H^e se ¡indica: Ganéis Rodr ero. Se -
de el lector, Juzgarlo por esta a n é c d o t a . gaSt Martínez Peiré . Lóper Robert?. Arto-a-
M u n i c i p a l 
o 
El 10 de abril estsrán CODS-
tituídos los Ayuntamientos 
o 
Desde el día 1 quedarán disueiías las 
Juntas de rocales asociados 
—o— 
En ia cGaceta» de ayer te ha publicado 
una real orden, firmada por el señor Calvo 
Sotelo, con las instrucciones con arreglo a 
las cuales han do ocnstituirso las Corpora-
ciones municipaies el día I de abril. 
Dentro de los dioz primeros días de dicho 
uiee, quedarán ^jc$tiUuil.*¿ los Ayuntamien-
tos con los siguientes concejales : 
E n las poblaciones que tengan, según el 
último Censo, áo 1.001 a 2.000 habitante?, 
beho ooncojales; 2.001 a 5.000, 10; de 5.001 
o 10.000, 12; de lO.OOl a 15.000, 16; ds 
15.001 a 20.000, 13; de 20.001 a 30.000 , 20; 
de 00.001 a 40.000, 22; de 40.001 a 50.000, 
^4; de 50.001 a 00.000 , 26; de (50.001 a 
70.000, 28 ; de 71.001 a 60.000, 30; de 80.001 
a 90.000. 32; de 90.001 a 100.000 , 3 1 ; de 
100.001 a 150.000, 36; de 150.001 a 200.000 
42; de 200.000 en adelante, '18 
Entrarán además a íorxnar parte del Ayun-
tamiento el día 1 Jo abril, los concejales 
corporativos, con arreglo a la siguiente es-
cala : 
Por cada ocho o dien concejales ordina-
rios, habrá tres corporativos ; por cada 12, 
cuatro, por cada 16, cinco; por cada 18 o 
20, seis; por cr.da 22, sieto; por cada 24 
o 20, ocho; por cada 28, nueve; por cada 
30 o 32, 10; por cada 34, 11 ; por t-ada 36. 
12-. por cada 42, 14; y por cada 48, 16 
Estos concejales corporativos serán elegi-
dos con carácter interino por los pobernado-
res civiles, entre los individuos que perte-
nezcan a las .1 untas directivas de as Cor-
poraciouc«. Asociaciones, Smdieátos, Comu-
nidades, agremiaciones. Pósitos. Tlcrmanda-
des y demájí entidades, sean cílciíJes o pri-
vadas, matrices o fiJialea de otras que ten 
L A N U E V A L E Y D E 
R E C L U T A M I E N T O 
Las modificaciones principales que in-
troduce la nueva ley da Reclutamiento 
son las siguientes: 
Se suprime el sorteo y todos les re-
clutas útiles vienen a filas. 
El tiempo de servicio activó se reda-
ce a dos años y -por la concesión de licen-
cias puede ser de diez y ocho meses. 
En caso de movilización general o gte-
rra podrán ser llamados a nueva revi- \ 
sien loa declarados inútiles. 
Lag Comisiones mixtas son sustituidas ¡ 
por Juntas formadas exclusivamente por I 
i militares. 
Subsisten las prórrogas de incorpora-
ción, pero mediante el pago de 500 pe- j 
setas por año. 
Pueden concederse quince años de pró- I 
rroga a les que residen en América. 
Loa) cuotas de servicio reducido son 
I proporciorut/eg a ía fortuna del padre o | 
recluía, y el tiempo de permanencia en el \ 
• servicio será de nueve meses para iodos. ! 
Pam las exenciones del servicio por \ 
rmonfs de familia se amplia el concepto ¡ 
| df hijos a los nahtnales j / se equiparan los ' 
hijastros a los hijos. 
(Véase en cuarta plana un amplio ex- \ 
j tracto do la ley.) 
C e s a n t í a s e n i a G u a r d a 
m u n i c i p a l 
Se decreta la de todos los jcles e inspec-
tores, a excepción de cuatro 
o 
NOMBRAMIENTO DE NUEVO JEFE 
Nota oficiosa: 
«Tcrm'-'nado el expediente instruido a los 
refiorea js/o.;, inspectores y guardias de 
Po'icía urbana, ha quedado comprobada Ja 
1 0 0 f a m i l i a s s i n a l b e r g u e e n S e v i l l a p o r l a r i a d a 
-EB-
Sc hunde un puente en La Algaba y perecen 2 0 personas 
E n Valladolid y AraDjuez desciende el nivel de las aguas. Se espera 
que mañana pasen trenes por Algodor 
SEVULLLA, 29.—Bsta mañana continuó la San Miguel y los señores marqués de Alda-
crecida del (iuadalquivir, rebasando los mué- ma y conde de la Cimera, 
inrror^idad que c r i s t í a en c>l Cuerpo do
gan seis años de vida le^al no interrumpida j la Gua.rdia municiprl , reordílndcso por d 
en la localidad y no sean establecimientos ; f t l lo pubernetivo la ce ran í ía do tcd'cs les 
pa. Lópisz Dóriga. Cárnico'.. Gurcf>a Hem/in-
dcz. Rodríguez (den Rnrr.ón) v SAenj;. 
Hoy, !a jura de la bandera 
en Madrid 
E n F r a n c i a s u p r i m e n 
í a s s u b s e c r e t a r í a s 
qtie los per iódicos de P a r í s la han re 
latado. Cuando el d ó l a r so elevó a 27,50 
francos, el embajador de los Estados 
Unidos, m í s t e r Myron T. Her r ik , ven-
dió 200.000 dó la res , que lo produjeron 
5.500.000 francos. A los pocos d í a s , el 
alza de esta divisa redujo el prec ió del 
dólar a 20 francos, v entonces, el omba-1 * ).-,„ ^ , _ , . . 
¡a.dor y a n * , , r e . . W , M0.MO a * . . . ' . ^ ¿ 7 * £ ^ T S ^ S £ & S 
rea con cuatro millones de francos; de ; la j u r a de la bandera. 
suerte que irealizó un beneficio de fran- j 1 ^ | ^ 
eos de 1.59D.000. Y con esta suma com-, 
pró en P a r í s un palacio para la Emba- \ 
jada norteamericana. Franc ia ha hecho, i 
pues, s in quererlo precisamente, un re- j 
g'alo. ¿A c u á n t o a s c e n d e r á n los prove- I 
chos de esta clase que han obtenido los 
banqueros extranjeros que concertaron i 
con el Gobierno f r ancés l a comis ión del I 
crédi to , base para las operaciones a1 a l - [ 
za del franco, y los iniciados, que pu-1 
dieron, por lo tanto, lanzarse a una es-
pecu lac ión de éxito seguro? 
Se d i r á que esos provechos no han si-
do a costa de los franceses, sino m á s 
bien, a expensas de los extranjero? (ale-
manes, austriacos, holandeses, suizos, 
e tcé te ra ) , que especularon a la baja del 
franco; pero el caso es que do cualquier 
modo l a mone3a legal de Francia anda 
en el juego, y esta nac ión paga los gas-
tos. Los extranjeros que han vendido l i -
bras esterlinas v d ó l a r e s por francos, 
únicamente de enseñanza, iCírcuIos políti-
cos, casinos o reñiros de recreo. Asociacio-
nes exclusivamente para fines religiosos, ni 
eocipdndcs dedicadas solamente al lucro o 
la ganancia. 
Si no existiesen en la Icf-aÜdad agrupacio-
nes con derecho a esta representación, ee 
suprimirán, en todo o en parte, los conceja-
les corporativos. 
F#l día 1 de abril deberán constituirse les 
Corporaciones municipales en Ayuntamiento 
pleno, formado por fodos los concejales v Cn. 
misión rermanento integrada por el alcalde 
V los tenientes. En los Municipios en qu« 
jeífes e inapectarf í , a excepción do les tc-
fiorw don JCJÍÍS J iméner , der; 0'cta\'o Mu-
rillo. d m Beniigno Herrero y don P 
Mrra. que sen repuestos en sus cargos, y 
eonfirmrindosc ía.^ reposiciones. t¡f ordéneos 
«TihiTicurmente. del inspector don vuan Ji-
WÍttMt Albertos y de ice guardias que pres-
taban ssrvicio en los mfrcaí'.os v a las ór-
iiee hasia üegar a las inmediaciones de la 
Taire del Uro por la margen izquierda e 
inundando la entrada de la barriada de Tria-
na, cuyos babitauteo iuvaeron que aoando-
nar a toda prisa sus viviendas internándose 
hacia la caiie de Castilla, donde buscaron 
tamoicn refugio los .vecinoi, do 'as pinto-
rescas barriaUas do Villalatas, E l Jumai, 
Los Erillas y Vega de Triana, que han 
perdido todos eus ajuares y enseres. 
La situación de estas peores gentes, qoe 
suman un total da más de oien familias, 
muchas de ellas con chiquillos de corta ecud, 
no puede ser más triste y miserable, pues 
so ver. / en plena intemperie, sin ropas y 
efectos y careciendo de alimentos. 
La nueva línea de tranvías a San J uan 
de Aznalfarache ha quedado interrumpida 
por hallarse cortada la carretera por dife-
rentes sitios. 
Durante los trabajos de salvamento se han 
registrado actos heroicos, distinguiéndose el 
A propósito del rasgo del Rey, que no va-
ciló, ai advertir que ia corriente detenía ia 
marcha del «auto» en montar a caballo e 
internarse en la riada, recordaba ayer el 
vecindario del líeal Sitio Ja visita, también 
inesperada en el año 18S5, de don Alfon-
so X I I , cua.ndo Aranjuez gemia bajo una 
terrible epidemia de cólera. 
A partdr do la puesta de sol, Aranjuez, 
falto de fluido eléctrico, ha preseu&ado du-
rante ías anteriores noches aspecto te:-eyro-
so. A la densa obscuridad de sus caiijs te 
unía el rumor del Tajo, monótono e ince-
sante. 1/56 vecinos han sobrellevado con re-
signación este contratiempo, que JO es, por 
cierto, el menos molesto de los que ha aca-
rreado la riada. 
¡Pescando conejos! 
La riada, si Lien ha resi>etado algunas pose-
siones, que, como «La b'iamenoa», e^ian si-
tuadas en terreno alto, ti© ha ensañado en 
realizado por el cabo de la Benemérita Frau- j las huertas bajas. Entre los propicca.-ios más 
cisco Navarro, quien auxiliado do un guar- | perjudicados ñgnran los señores liodríguez 
dia, logró salvar a una íamiha entera 1 HermaOjQs; que, según se supone, han perdi-
que dormía en el interior de una choza ya ' 
rodeada por las aguas, sin enterarse del 
peligro que corría. 
A última hora de lo tardo la crecida que-
dó estacionada. 
A consecuencia de las inundaciones no 
ha llegado todavía el correo de Mérida, que 
so halla detenido en la estación de Cazada, 
L is trenes de Madrid y Córdoba llegan 
con grandes retrasos. 
De Ecija comunican que se ha desborda-
do el .Tenil, inundando todos los sembrados 
y produciendo grandes daños ei> las cose-
chas. Con esto ha venido a agravarse la cri-
sis de trabajo que desde hace algunas sema-
nas reina en aquella ciuJad, por lo qu í , 
« ogún comunica el capitáu de la Benemé-
rita de aquella locahdad, esta tarde un* ma-
nifesté ióu de obreros se dirigió ante_ e.l 
A y Lint amiento en demanda de socorros. Co-
mo los ánimos están muy excitados se han 
adoptado precauciones. 
Cenr/ilc: Bravo. 
nuevo Gobierno continuará 
política del a n t e r i o r 
tía los tenientes de a'calde. ^ ^ ^ m La Aiáaba 
&SJ c^edittmte se deducen vanos te.^t,- £ 20 
mcni«-9 para depunar ka conducta de atf^a- J * l 
nos ftiCTcfionnrios municipales.» SEVILIJA, 29.—Esta tardo a las seis, 
• * • cuando se hallaban presenciandt) la crecida 
Ba cesado en el carpo de jefe de la Gu,?r-| del río Cundalquivir desde el puente Bor-
haya un solo teniente do alcalde habrA'de I din municipal don Alfonso Trefe, y para i bolla, tóvmino municipal de La Algaba a 
elegirse otro. Continuarán subsistentes las ! tí^h0 cargo ha sido nombrado don Antonio unos 10 kilómetros de Sevilla, un grupo de 
r,c,(.i¡a]e?. designaciones de cargos concejiles, 
t̂ alvo que el Ayuntamiento acuerde por ma-
yoría otra cosa. 
T>-v; Ayuntamiento?: menores de 1.000 hn-
Icitante* contimiarán regidos por les actúa-
le» Corporaciones. 
El día ] de abril deberán elegirse los 
conccjalr*? jurados, quedarán disueUns Ks 
•Tuntas do vocales asociados y cesarán los 
cancejalcs síndicos. 
Las cuentfis municipales correspondientes 
»1 ejercicio corriente o JN los anteriores, se-
rAxi crnsur?'las T aprobadas con aTer^'o a 
la antirrua lev. "Para fvstos pf^ctry! la .7iin+'» 
de vooa'es asociados será sustituida por el 
Ayuntamiento pleno. 
mas de 40 pereonas, se derrumbaron con 
' • * • — — — gran estrépito seis ojos de los diez y odio 
Tcdav'a no se reanudó ei ^ £"u"1 W1 xw& c-;tcns1ión "de 40 
I metros próximamente, cayendo al aj^ia en-
trabc^jO en LiOndreS i t r0 ^ CCí;cotc6 y mater:al?.s más de 25 per-sonas. 
Inmediatamente fueron lanzadas al rio dos 
H o y Se C e l e b r a t i r : f e r L n d i m p a r a lan(;has. tripuladas por Luis Romero la p r i 
. . , r I mera v per Manuel Cruz y Manuel Bazár n 
recoger a 
algunas de las víctimas. Manuel Bazán lo-
LONDRES. 29.—Hoy y mañana, hasta el gró recoger a una hija suya dft qninco años 
. 1 mem y por ^lanuei i.ruz y 
aceptar o re c. azar e l acuerco i,la SOguncia, que s3 dedicaron 
do cultivos por valor do 400.000' p^etat. 
l'.n Afiover, ..Sectil, Coto del Lugar, Los 
Huertos y Algodor es donde mád ha cun-
dido la inundación. A lo largo de estos lu-
gares, en torno a la estación Je í astiljpjOí;, 
resumían los aldeanos cn numerosos coiros 
los episodios de la jornada, condoliúnaose 
de unos y colebrando la índole cómica ds 
«-tros. Narraba un guarda cómo c<e pesca-
dores de río revuelto, acostumbrados a na-
dar en las ag'.ias má-s fangosas del -í'ajo, se 
habían pasado la noche en mitad de los je-
molinos, recogiendo, con desprecio de sus 
vid-i-. hasta Oií conejos que arrastraba la co-
rriente. Las carnes de conejo y de faisán 
«bundabfln \ayer. en efecto, de tal manera 
a la vera del Tajo, que en la cantina de 
Castinéjoa figuraban en un cubierto de 3,50 
pesetas. 
La circunstancia de que ni un solo ejem-
plar de sranado do trilla o de pastoreo haya 
«ufrido el menor daño, mitigaba el descon-
suelo de los labradores. Incluso las aves ff^ 
i-orral fueron puestas a salvo. Consideraban 
también los colonos la seguridad con que el 
pueblo de Añover del Tajo miraba, desflo 
lo alto de la sierra, donde cuelga como tSa 
nido de úguila.s la crecida del río, no obs-
tante tomar de ésto su nombre. Antes de 
llegar a Algodor, donde quedaron aisladas 
por espacio de veinticuatro horas varias fâ  
millas. se registraron cosos como el del ma-
quinista de un molino de agua que abando-
nó el puesto, can su mujer y «íes niños, per-
eeguido por el agua, a lomos de un barro, y 
el def nn matrimonio que cuando termina-
ba de sombrar un terreno do remolacha, 
huyó, sorprendido por la crecida, aban-
donando la máquina. 
Algrodor en salvo 
L o situación de los vecinos do Algodor 
comenzó a ser crít ica el jueves, no tanto 
l A R l b , 29.—El presidente del Consejo 
redactará la declaración ministerial que so-
meterá a sus colegas mañana, a las cuatro. 
Dicho documenta .quedará definitúvamento 
aprobado en un Consejo de ministros que 
presidirá mañana, a las cinco en el Elíseo 
ul presidente de la República. 
Se constituye en Toledo 
la Junta ecles iást ica 
lunes, se celebrará un referéndum entre los que sufría en la cabeza una herida de pm-
obreros do tranvías v autobuses para aceptar nóstico reservado. También pudieron ser re- porque la riada amenazara sus vidas, sino 
o rechazar las proposicienos del acuerdo con- cogidos Manuel Carcía Carmena, dfl diez y ¡por la falta de elementos. A pesar de que 
certado ayer por la noche entre los repre- ocho años : Juan Antonio Agüero, do cin- desde Madrid y Aranjuez se enviaron fuer-
•entantes'patronales y obreros. cuenta v cinco, v algunos m á s : poro el res- 'zas oon baif>as y víveres, los oomisionados 
«¿Es usted partidario de aceptar las pro- to de los que habían caído al río, en un i no llegai»on hasta el viernes por la mañana, 
posiciones ofrecidas, y, por consiguiente, de total do 20 próximamente, quedaron envuel- ¡ E n la estación estaban incomunicados oon el 
reanudar el trabajo/o las rechaza usted y tos entre lo« cascote», viniendo a dificultar exterior el jefe, don Mariano Xúñez ; tres 
continúa la huelga?»' los trabajo-; do salvamento la impetuosidad I factores y 40 obreros. A tres kilómetros de 
o. Si el referéndum es favorable a la acep. de la corriente, que amenazaba con hacer ¡ distaneia, también aisladas, aguardaban au-
™-> oo T-n r * p • , , -p | ción e! tráfico re reanudará el martes. zozobrar a las embarcaciones que con aquel | xilio encima de les terrados de cuatro ca-
TOLEDO 29.--M Cabiulo ̂ r n ^ o u : xo- F] 6e coneertó a la8 dicz d6 la caritnti,.0 objeto so dirigieron al lugar de la ' «as unas 18 personas y varias familias más . 
Los mmistros han confirmado hoy la de-^odb. cnmp'bmentanuo el real dtereto ro£.- ^ 9oIaniente cnteg áe] , o cat&ñtro{^ 1 que permanecían en. «ns viviendas por no 
Í S Í ,a ^ f " a"toriorn^,c d« suprimir tm> al nombrnm.ento <fc v ^ e s yjasU-- \ e ^ ]& h en ahogados se encuentran el far- ,1 atreverse o vadear la comente. Dotaciones 
toda, las subsecretarios sin excepción. Sin tutos para Ja con. t . tuc.ón de ^ J » n t a ^ JSe ¿repone d aumento de seis chelines n á u t i c o d . H Algaba, don Joaquín He- ¡del Cuerpo de lamberos de MadrM y del 
embargo, por la importancia que tienen dos- . deleprauns dtel Real Patronado para la p i ^ - | ^ obreros dían ocho y ^ ™ . < Mamicl o'zore , de setenta años; | mmisterio de Marina y de la Cruz Roja y 
de ei punto de vista nacional los servicios , y"»'-^ vaczntM eclesi.isticos, ha e'e^do ! pat,ronos 0frecl'an cincos v la 
do ¡a •Aeronáutica, se estudia una reor^ani- 1 Éápuiontea reñores: • 
, ración de los mismos, teniendo cn cuenta to-• Po* cHgnidodea: don Timoteo Celada, 
desde el d í a 10 del mes en curso hasta dos ]os m{<íreses de ^ dependen? I ^ u r o n t ^ z A v a h e s , vocad. v A p M * ^ * w * 
ol d í a de hoy, o sea,_a unos cambio3 | Evuac seeruirá al frent* dh In* «PT^Í^C n^. ^ A r r e l i m o Sevillano, tesorero, sufrtituto. 
e pro e < 
lale» <]o 
1 patronos ofrecían cinco) y la promesa de Aon Pedro Carrascosa, de diez, 
aumentar 1c* dos restantes si la carestía de ¿nr. Francisco Calvo Herrera. 
y nueve, 
de dioz 
i ynac seguirá al frente de los servicios ae 
r 28, rcspcclivaffiente, han i ronáuticos que dirige actualmente, pero con 
el título de encargado de misión. 
El Consejo de ministros celebrado esta 
mañana acordó por unanimidad proseguir la 
política exterior del anterior Gobierno 
que do 120 
bajado a 78 y 18. se han hecho asf due 
ños de una cantidad do moneda france 
sa que les da una pos ic ión ventajosa pa-
ra sus compras y gastos en Francia, o 
bien puede servirles, como dicen los mis-
mos franceses, de « m a s a de manioibrao 
para nuevas operaciones especulativas 
a l a baja del franco. Y los banquero? 
yanquis e ingleses, quo al mismo tiem-
po que a b r í a n sus c réd i tos al Gobierno 
f rancés , se apresuraban a vender sus 
d ó l a r e s y libras a los tipos m á s altos 
de su cambio en francos, tienen la re t i -
rada cubierta, o asegurado el rescate, in -
virt iendo sus francos en las l ibras y dó-
lares que venda el Gobierno f rancés ha-
ciendo uso del crédi to que aqué l los le 
tienen concedido. E! Estado que se en-
trega a l a Banca internacional queda 
prendido en las redes con que é s t a le 
envuelve, y convertido en juguete de la 
e specu lac ión extranjera; y si un Esta-
' do. fuerte como el f r ancés , puede toda-
vía aunque penosamente y con gran-
des' quebranto-s. reaccionar contra ella, 
n i s iquiera subsiste esta esperanza en 
pl Estado débi l , cada vez m á s humi l la -
do y opr imido y exhausto de fuerzas 
por los t e n t á c u l o s e x t r a ñ o s y parasita-
rioa que han hecho en ól su pre^a. 
E l financiero ing lé s que se jacta de 
haber contribuido a í a s a l v a c i ó n del 
franco, como puede jactarse a su mo-
do el embajador yanqui do la a n é c d o t a 
rnlatada. no convence ciertamente a la 
opin ión francesn. pa t r io ta y sensata. 
E n fin de cuentas, l a n a c i ó n que se 
desenvuelve con sus propios medios, s in 
valerse de auxilios e x t r a ñ o s brindados 
por los poderosos, v iv i rá mejor, y so-
bre todo, con m á s t r anqu i l idad y decoro. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 27 de marzo. 
En Cuba n o hubo sublevación 
Va L«grción de Cuba nos envía ei »• 
í c e n t e despucho: 
«HABANA. 28. - Contestando su cabCr 
2ñ infórmele que no ha sido per t iu 
CA i paz Cn lo m:'ls ^ n i m o , reinand 
^ p j e t a tranquilidad en el país, cuya 5: 
«J*01. . Peñera1 e3 excelente.—Céspedop 
wcretnrio Es tada» 
P<ar tos canónigos: don Atrvctín Rodrí-
i íruex, vocal, y don Gregorio d'-S Solar, sus-
j t i tu lo . 
Por los beneficiados: don Eufrasio Gon-
I zftle*. vocal, y den Jafme Jubete, susti-
tuto. No se ha facilitado a la Prensa ninguna1 
nota oficiosa de dicho Consejo, pero al sa- T _ . ~ , „ " ^ , , 
Mr de la reunión Loucheur, ministro de ] Habrá UniOn r a i T l O t l C a 611 
Comercio, ha d^clcrado a los periodistas qu© j i • 
e^tó firmemente resuelto a tomar cuanta* i D a u S j O Z V C^USDCcl 
medidas fueren precisas para conseguir el | 
abaratamiento de todos Ic« articuloe nece-
rios a la vida. 
Los ministros de Interior y de la Gue-
rra lian declarado por «¡u parte que el nuevo 
BADAJOZ, 29.—Se va a dar a conocer 
muy en breve un manifiesto, redactado por 
el Comité pnivincial de Unión Pat r ió t ica . 
Gobierno seguirá la raiwna política que el i que forman don Antonio Soler, praeidente; 
anterior, tanto en el interior como en el 
exterior. 
A mediodía el nresidente del Consejo es-
tuvo en 'la Presidencia de la Repóblica en 
Unión de los nuevos ministros, con objeto 
de presentar a ^sto- al jefe del Estalo. 
Milleraod pronuncir, un discurso, en el 
que felicitó a éste por haber agrupado en 
tomo suyo a personalidades tan relevante*. 
añadiendo : 
«Puede pl jefe del Gobierno contar en 
cualquier circunstancia y momento con mí 
entera colaboración para resolver en el sen-
tido que esté más conforme con los intere-
ses nacionales. los graves y delicados pro-
blemas actuales.» 
«LE TEMPS» HACE R E S E P Y A S 
PARIS, 20.—«Le Temps^ acepta el nuevo 
Ministerio con algunas reservas, señalando 
la situación actual de Tos nuevos ministro! 
que opusieron su resistencia a los decreto» 
leyes. Comenta algunas de las frases del 
disonrap de oposición pronunciado por Jou-
venel, y afiad© que c^mo no debe pensarse 
que Poincaré olvide los decretos-leyes, ha-
brá que pensar que Jouvenel olvidará sus 
temores. Se espera que la declaración mi-
nisterial esclarer.ca los puntos dndosos, pues 
todo el mundo quiere que las próximas elec-
ciones se hapan a plena bu. 
Reconoce «Le Temps» que el nuevo Ga-
binete cuenta con hombres de gren valer y 
| |M ^sta rarón Ies obliga a presentarse a la 
Cámara en vísperas d« sn disolución, y ante 
el país en víspem* de ser conocidos. 
Dedica el periódico cariñosos elogios a los 
ministros salientes de Colonias. Regiones l i -
beradrs e Instrucción, «ñadienffo que es pre-
ciso que hayan existido rabones poderosas 
j graves de interés gensral para que tar 
importante cambio se haya efectuado. 
Termina preguntando si la política del 
^•or inr Gabinete se ha abandonado con jas 
rersonas que han sido abandonadas o si se 
mantendrá con las personas que la cornija-' 
fcieron en eus puntos esenciales. 
don Enrique Barda'jí, inspectc-r provincial 
cJs Sanidad; don Benjamín Escoía. secre-
tario; don Benito Rincón, cocredor de co-
mercio: don José Cerezo, obrero; don Fran-
cisco Bermejo, t ipógrafo; don Enrique Ca-
rr i l lo , propietario, y otros cu£,'o nombre sé 
desconoce por el momento. 
* * * 
CUENCA, 29.—Les elementos simpati-
zantes con el actual Gobierno organizan 
con gran -actividad la formación de la 
Unión Patr iót ica , por Ja que existe gran 
entusiasmo, siendo ya muchas las adhesio-
nes con que se cuenta. 
Estos mismos elementos organizan para 
fecha próxima un curso de conferencias de 
divulgación de¿ nuevo estatuto municipal. 
nueve. 
Para exponer loa términos del acuerdo a Entre las cauflas probables de la oatástro-
los obreros están convocadas varias reunió- fe 6e C1!pnta la de que momentos antes de 
ees, en las qup hablarán los jefes de los ooiu-nr é^ta pasó por ol puente a gran velo-
Sindifatos, í in hecer recomendaciones «n r\A»d con un enorme cargamento un camión-
ningún sentido. automóvil. 
Un diputado laborista, a quien han pre-1 
guntado acerca de sn opinión sobre la ^ f ' - i Baja la inundación en Aranjuez | 
ción del conflicto, se ha limitado a contes-, ^ " J*11 J ¡de 
(De nuestro enriado especial) 
Ayer renació la tranquilidad, pasajeramen-
te alarmada, en les pueblos y caseríos de la 
vega del Tajo. E l río, fuera todavía do cau-
ce, había refrenado su furia. E l nivel de 
las aguas descendió del viernes al sábado 
unos (loe, metros. 
El ánimo de! vecindario de Aranjuez, si 
i bien rofhuaba pesadumbre, no acusaba aba-
tf.r 
—Nosotros hemos hecho cur«©to hemos po-
dido. Ahora a los empleados toca decidir 
en ua sentido p cn otro. 
OTRA H U E L G A E N MANCHESTER 
MANCHBÜffiR, 29.—Dos mi l albaüiles 
de Manchester, empleados en la construc-
ción de casas municipales baratas, se han 
declarado en huelga a mediodía 
la construcción de 1.600 CÍSBS. 
I N D I C E - R E S U M E i N 
Los periodistas navarros en 
favor de los fueros 
Tclcgríuna al Directorio 
—o— 
PAMPLONA, 29.—El presidente de la 
Asociación de ¡a Prensa de Pamplona ha di-
rigido al pres.tíeníe del Directorio militar 
el siguiente telefonema; 
<̂ La Asociación de la Prensa de Pamplona, 
integrada por periodistas navarros de las más 
diversís significaciones políticas, segura de 
responder a la unánime opinión de esta t é -
rra, que * ninguna otra cede el amor a E«-
paüa y que precisamente por eso hace culto 
de «u adhesión1 ai régimen especial consa-
grado en la ley psetada de .10 de agosto 
do 1941, niega respetuosamente a vuecencia 
suspenda 1» aplicación del estatuto munici-
pal on esta provincia hasta que, de acuerdo 
con la Diputación foral, que expondrá ante 
ol Gobierno Jos vehementes deseos de nues-
tro pueblo, se determine la forma de atem-
perar la autonomía natural do los Munici-





Ha quedado suspendida por este hecho; timiento ni renunciación. Se l mentaba la 
perdida de muchas cosechas, cuyo valar se 
calcula en tres millones do pesetas ; pero al 
propio tiempo predecíase que la reoolecci*ín 
esta garantizada en la medida «uficiente para 
abastecer el mercado de Madrid de fresas y 
espárragos. 
No se suspenderán las carreras 
Algunos madrileños curiosos que maroha-
ron ayer por la tarde al Real Sitio con ob-
jeto de conocer la inundación, sintiéronse 
un si es o no as defraudados. Lo riada, en 
efecto, que había cubierto de una sábana 
líquida el medio kilómetro de ia carretera 
de Madrid, que el Rey recorrió a caballo, 
se había retirado, dejando exped>to el trán-
sito de peatones y carruajes. Un sol de pri-
mavera, ascendiendo en el cielo azul, dora-
ba las copas de los árboles y las manohas 
verdes de la campiña. Las familias de la 
localidad disfrutaban paseando, entre anima-
das charlas, do Ja bonanza de la tarde. 
El jardín de la Isla y el del Príncipe, in-
mortalizados por los más inspirados pinceles 
de España, continuaban anegados. E l Real 
Patrimonte, según manifestaba el adminis-
trador, no ha sufrido otros dajños que la 
inundación da los clásicos jardines, circuns-
tancia que acompaña casi siempre a las cre-
cidas del Tajo. Las obras de reparación con-
sistirán en el remiendo del malecón, que la 
(.orriente arrastró, Jescuajando los chopos 
que la guarnecían en una extensión de 40 
metros, y en la reposición de un trozo de 
balaustrada. Con todo, uno y otro parques, 
que tanto placen al turista y al forastero, 
volverán a abrirse al público antes de un 
mes. El número de conejos q'us se han aho-
gado ha trascendido ventajosamente para los 
cuadros de hortalizas y legumbres que allí 
se cultivan. 
Confíase asimismo PU qu» la inundación 
del hipódromo no será óbice para que co-
mience la temporada do carreras, ya anun-
ciada. E l agua no alcanzó a las cuadras de 
caballos que en Aranjuez poseen el sfiñeir 
E l Semftiario a Santo Tomás, 
por Manuel Graña 
Intimidados literarias, por «Cu-
rro Vargas» Pá{?. 3 
Comentarios del momento, por Je-
naro Xavier Tallejos Pág. 3 
S o c i e d a d Filarmónica, por 
V. Arregui 
España no se ha Inscrito en el 
«football» olímpico Pág- 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por cEl Amigo Teddy» Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 




{ PROYINCIAS—En Bilbao y Tarrasa han | 
t sido atracados los pagadores de dos fábri-
¡ cas. Los atracadores abandonan el dinero I 
s robado al verse perseTuidos.—Se está or» I 
i ganizando en Barcelona un curso de con- I 
ferencks patrióticas (pág. 2), 
—«o»— 
EXTRANJERO.—La huelga de Londres | 
continúa; hoy se celebrará un referém-
dnm para aceptar o rechazar el acuerdo. | 
En Francia suprimen todas las Subsecre^ ¡j 
tarías.—Continúan los temporales en Po- J 
lonia y Portugal (péglnas 1 y 2). 
—«o>— 
E L TIEMPO (Pronóstieos de! Servicio I 
Meteorológico Oficial). — Poca variación (j 
del tiempo. Ugcra tendencia a mejórar. Ü 
Temperatnra m á x i m a en Madrid, 12,9 i 
grados, y m í n i m a , 6,4. En provincias la 
máxima fué de 12,9 grados v la inínima 
de 6,4. 
del gremio de pescadores de Aranjuez em-
prenJieron la labor do Kalvamento, que re-
sultó dificultosa, porque el calado de las 
bancas enviadas desde Madrid impedía la 
navegnrión. Variae familias fueron traslada-
das a sitio aeco, pero otras se limitaran a 
reoog*r los víveres, permaneciendo en BU 
refugio. Cuando una de las barcas que tri-
pulaban los pescadores de Aranjuez se diri-
a socorrer a varios damnificados, surgió 
una choza una pena mastín, que, cre-
yendo que la iban a arrebatar una cría de 
cinco cachorros, se arrojó furiosamente so-
bre los tripulantes, que tuvieron que torcer 
el rumbo y dar un rodeo para auadDar a 
los necesitados. 
L a situación de los vecinos de Algodor 
mejoró sensiblemente a partir del viernes. 
Ayer «1 nivel de le riada disminuyó en unos 
do« metros. L a Dirección de la Compañía 
de M. 2. .A. envió desde Madrid, con des-
tino al personal de ! • estación, en un tren 
de socorro, gran cantidad de habichuelas. 
ace:te, patatas y carne da ternera. E l ha-
cendado don Federico Díaz, cuya es la pro-
piedad donde está enclavada la estación, en-
vió también a los refugiados eS ésta varias 
vasijas de leche y pan y un cordero. Ayer 
cuatro obreros de los guarecidos en la esta-
ción llevaron parte de estos víveres en una 
camioneta a las demás familias do las in-
mediaciones. 
Confíase en que mañana o pasado podrán 
circular nuevamente los trenes por Algodor. 
Diez y siete pueblos de Toledo a obscuras 
TOLEDO, 29.—El caudal del Tajo ha ex-
perimentado un descenso de metro y medio. 
Han vuelto a funcionar normalmente las fá-
bricas de flúido, y con ellas, las tahonas y 
demás industrias. L a máquina elevadora de 
agua para los servicios de limpiezas sigue 
paralizada. 
E l río transporta infinidad de materiales 
y animales muertos. 
Persiste la incomunicación con Aranjuez 
y Ciudad Real. 
Por efecto del temporal se halla parali-zada 
la fábrica de electricidad de Villaseca de la 
Sagra, que suministra flúido a 17 pueblos 
Je «sts provincia, los cuales se hallan a 
obscuras. 
Decrece la inundación en 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 29.—Ha decrecido.con-
sidcrablcmente ia inundación producida 
por G>1 desbordamiento del río Esgueva^ 
E n el barrio de Los Vadillos se L a hun-
dido una casa en la que se hallaban 
tres personas, de las cuales una, que 
guardaba cania a causa de un pulmo-
nía, resultó gravemente herida. 
También empezaron hoy a hundirse 
varias casas del barrio de San Andrés, 
(2) 
MAPBTP.—Afio XIV.—Nftm. ^ j J 
aituadao jnnt^ al cauce do uno de los 
uatiguos brazos del Esgueva. 
No ha habido desgracias personales. 
E l Seraiaaíío y varias cssis, desalojados 
VALLAD€*LIÍ>, 29.—En la primera k ú k 
de esta madrugada, auxiliados por el capitán 
de Sagxjxidaá, varias guardias y soldados-
de Infantería de isabol I I . ovi-cuaron el 
Seminario los seminaristas, prcí,-sores y mu-
chas {amilias del barrio de los Vadillos, que 
KO habrán refnjiado en dicfac» estabferTTni«cto 
por tener sus* cosas inundadas. 
Todas estas personas y las monjas del con-
vento de Je*-ús y Mará, eonti^-o al Sem.-
nario, fueron trasladados al edificio del hos-
pital provincial. 
Durante Is. noebe lo& veciaoe do las ca-
lles de E s l i e r a , I>uque do Lerma, Marqués 
del Duero y otras fueron transportadas en 
barcas a sus domicilios. 
El Arzobispo visitó- los lugares inundados 
de la parte róntrica de la ciudad .princ pa!-
monte el Seminario. E l publico le tributó 
demostraciones de simpatía. 
En el centro de la capital se han desrlo-
jado numerossw easps porterecientes a las 
parroquias de la Ant i^ 'a y San Mar t í n ; al-
gunas tienen un metro de a^iu y se tema» 
quesobrevengan derrumbamientos. 
En cí' barrio de Ies VadaTIcs todas las ca-
sas están desííe ayer desalojadas. El Semina-
rio esM sr>bre un vonÍHÍf - ro Fa^p. 
TVir todos los paraies ikuttdcdSos discurro 
una gran mncheuV.mbre. 
E i Aya»iaE3¿£:ito adepta K¡«difi ^ 
Esfcai taré» so reunió el LVyuntr.mienfco, 
adoptftndio los f-iguk-níes a-;.- ' 
Noaibrar « o s Com - ; r •ni-a. para que 
esbudie los dfii&os caunsades por 1» muntíación 
y adopte medlxias en evitaieión de que vsi^a 
entrando el agua por el bo;juete abierto en 
el Matadero'. 
Designar otra Comisión, que- se dedicar,» a 
procr.rar por todcw los medios que la ciudad 
no carezca de cante, ya que el mabadeco 
está inundado. 
Oirá, Obmísión procurar a]>.ncnt.feión y al-
berguo a todos los que bavau necesidad de 
eV.o. 
Y una última,, que se encarca'-á de remu-
dar fdí-.dos para reracd: ir estas (.(-«-sidad^s. 
El Seg-ra arr.enaia a Oriii e'a 
Ceníenarcs ds h-ertzc^s sin ho&v 
MtliFtCIA,, 20'.—Ilat descendido medio- ¡ane-
tro> 1« cre<-ida d-sl rro S e g ú n , si bien, coati-
uiísai' lías precar^ricties anta 1?, lluvia perti-
naz. 
En el pueblo de Ulec. las a-'-.iis ecn-'-r-
viin A misTOo- nivel, esftataüio' eoííipletamente 
iauiKiaKÍa hn^is^ efe Beniel. La» «guos lle-
gan haata aiat vía. fórrea y «lesMJKJi 1» alfc^ 
ra de Ies estribes de les coches. Lo» tre-
nes p»9*a iron grana' pTOcrmcióni 
E l akaldte smid* muy die mañana » reei». 
n-ev los r-sra>.R Í.-¡,:T;-!¡V¡'S. Ikvanio ropas y 
MBMiiMii par» atender a eenteftares de 
huertanos que han rmetladr) sin- bogar. 
Prosiguen prestando sen-icio de salvamen-
los wwmeríss W^ad'os de Cartarsena. 
Las lüiíí'iyyís Eoísirias son más mtiftiímt» 
ría?. 
ALICANTE, 20.—En Oribuela «S lia ro-
tado un lenfo amane t̂o' del caudal del Se-
gura. 
Las autoridades rerxn'en la- zona rmier a-
z&do. de inundaición. 
Ua HOEÍÍJX eatbavfinMk) yot osa chSsni 
ALICAJíTE, 29.—Dk-es» de Mottóvar que 
se ha doser.cadenaido solbíe aqueltlia localidad 
una fnriosa íc-rmeofia, con lluvias torren-
ciales. Una chispa. f!éctrica carbonizó a w 
ampesino qne se drrigía a sn casa, hiriendo 
a otros des q-ne le acomipctñabam, nno de los 
cuales, por la impTesién recibida, se ha que-
dado sin habla. 
En Isla Tabarca han oparecido flotando 
numerosos mercMes y enseres, así como Cá* 
dáveres cíe animales, quo arrasíraa las aguas 
del Segura ermo conseenencia de la» inun-
daciones. 
E n o ! r a ü regiones 
El Somitén da Psüsnttáa salT» u des tamMhs 
—EAHDA, 28.—Las frecuentes Kcvias da 
los días pceí'dos han originado e! desborda-
miento de ios ríos Arandifla y Baftneíos, que 
circundan esta población, ocasionando dos-
perfecl/j» de cuantía, líf Duero He ra etfatro 
metros sobre su n/vel ordinario y sigue su-
biendo. En. Jos barrios e^trcn.os de osfs 
población se han desrlojado las viviendas ya 
amenazadas por la corriente. 
Desde el vecino pueblo c1e Pefiarflnda, « 
la» doce de la nocíie, se raclamaroB ayer 
auxilios de la Dfírgrx-k'n de este partido, 
a la Comanidancia de ía GuarcVa eíril y si 
Juzgado de msiruccíóo, donde dos fanoílta» 
habitantes en dos molinos estaban cercadas 
por las aguas. 
LAS autoridades mencionadas se trasla-
daron a aque! pueblo ífevffndo wn camión 
automóvil con barcas y otros efemerrtos de 
auxilio, con ios qr:o lopraror, avudades de 
18 somaten ísfas de squeí pueWo, después 
de titíinrca lucha, salvar a ambas famrias, 
comp'jestas do nueve personas. 
R5>gati7?s en Badaiez 
BADArTOZ. 20.—A ronfecuencia del tem-
poral se halla incomuni'ccdo hace Vario» día^ 
el poeb'o de Siroela. í ío saíe ni' llega rorreo. 
É l iPre!*<lo ha dispuesto qne en todai las 
misas que »e reíehren en la dbWsia afiadan 
los sacerdotes la oración Aá •poslulanñn ncir,-
nifvte, para implorar que cesen los tempo-
rales. 
Orisfs de tnbajo en J-vS» 
JAEN, 20.—Persisfe el temporal, cansan-
do daños en toda la provineio, inferrnmpicn-
do los servicios ferroviarios y agudizando 
la crisis obrjra-. 
En Víllanneva de la Berna se han de-
rrumbado varias rasas. E l rápido de Ma-
drid quedó detenido en la estaeiÓT» de Villar, 
fiordo. Cerca do ósta la riada dejó aislada 
xma casa, teniendo que ser salvados los ve-
cinos en lanchns. 
INFOrtMES O F I C I A L E S 
E l marqués do I'^felfa dijo a? Hegar a la 
Presidencia que 1K« noticias de las innnda-
oioues le indicaban que los doQos eran con-
siderables, mayore» de io que se había pen-
sado: pero que, en ambio. en las tierras al-
tes se esperaba una abundantísima cosecha. 
•* • * 
En la Presidencia facilitaron ayer tarde 
loe siguientes telegramas : 
«Gobernador a euDsecroíario. ValladoT'J—Paitic-
jyy f» rvew.)CM qne ni bien decreció el Esgoeva on 
IJOS "Vadillos, aumentó su caudal bnjaiodo el rsnee 
antiguo- hahierdo iñnndacto el prado de la Magda-
tena y esfíos AhrríiUos, Taralso, tSHirquéa óei Df.*-
ro, Begneva, Soiacitls y ana aúnente» Hnndiúan 
nnA MM. habiendo tres herrdoa W c » 
drugada desa!oji'>se Seminario y conmito de JCÍÚS 
y Maria Fuerzas xnil tarea trabajaron toda la no-
che con abnegación admirahle, Í;.'«laodo Tecincs 
barrios inundados- También prestar.yn su auxilio 
fuerzas ^Gocrdia. ciril, Scp-tridad, Vigilancia y ele-
mentos *odos Arm^rnie^to- Pe T:''.~]s me «fícnn 
qne el T^rro ha de^orr'dido ha»t« »e » hora* 085 
metras. «eUl'lerida atr«ilación carretera VaIla<?olid-
flon'a, ltilAm«tro 17, pueblo eoo eitneión. Q:teda 
part-e población ionidaída, • t* han prodneido oue-
^oi-nirobnjni^Tilo» etliftcroa- l í ia eigue deaecn-
diendo- Do r r ^ i c jninn.can qne CJ 
X)iy>r dcc'padió un ir.ctro. y qfn continua nac^n-
» » » 
llitllli'lillítr a rob^reV.rio- SeTiUa- Esta «aa-
(Conf.nútt al f i * 4 ^ la 2.* columna,) 
C O N F E R E N C I A S A L O S G U A R D I A S S O B R E C I R C U L A C I O N 
0 
— Y si aVún pc-3'ü-í se cb t^-.a en i 
¿No i . a/ c.irc d r e v u ^ l C f t l l 
£i.*.r p e r tspA c r . ! r , ]no , l o m e j D r es di3uai:rle c o n buenas f o r m a s . 
U n c c n i r o ' d e l u m m e í n v e r r a ^ C o n f e r e n c i a s p a t r i ó ü c a s j P n n i o d e R i v e r a h a b l a 
en Alicc.nie 
Pr^-c-cio t u t 0 t t de usa Empran ia^caa 
ALICANTE, 29.—Una Empresa ingleso 
proyecta censtrurr al ñnaí de la playa de 
baños un sofcevbio edihero, Falaeio i lo t e l , 
e n B o n a 
El a miranie A n d r e w a l egará 
a i o s c o r o n e l e s 
B A É C E i / y S A , Se está 
En el r e s t o r á n T o u m i é s-e ce iebró ano-
che un hanqaace yátftt festejui' í a ternxi-
} n a c i ó n doi curso ile gimnáátic-a, que en 
n i zando j i a A c a t i e n ú a de i n f a n í e r i a de 'X'oiedo 
': qu^ dedicará c. resvdoEcioi im<}m;vl de i» geri-j y próximamente comenzarán varias confo- han seguido 53 coroneles 
Asistieran todos ellos, et presidente del 
todos sus vocales, los jefes 
u; pudicnto cíe «ois Enrcpa, jrprovesbaintb • rcueias de aJirmacióia patriótica y adhesión | Asi-sueru 
la templanza ce os 'e clima;, que considera al Directorio, que serán patrocine»!as por | Directorio, 
supericí al de ttttÉk {sígiií Meadas personalidades monárquKvas y Ido swcionrs dal nnnisterio de la Guerra. 
Ef proyecto, que abarra gran ampMtnd, f presidida» por las autoridades y por et ge-i el subsecretario de este departaumento, 
tiondo a coníftiturr nn cenrro de tmismo in-j, ^ersJi Martínez Anido. el ca-püán general, el a lmi ran te encar-
vernal que compita con los mejores do Euroi. | Se celebrarán sotanienta los días festivo» I gado dei minis ter io de M a r i n a y ios ge-
pe. E l hofel será de ¡rran^ capacidad y do- ¡ por la mañana, a partir del próxinio abril. I nerales Fe i jóo , Ardai iaz y Losada, 
fado de todos íes rtóramieirtcs modernos * I r-.i rnarquns de l i s t e í l a expresó su fia 
tendrá teatro, palerías, bañes de soí, pistas j| FcíicítexíoEes al ¿^beraador 
de departe y iardiaes. _ _ j BARCELONA, 29.—El gobernador ha re-
La Empresa cuent» con un capüaT inicial [ cibido numerosas felicitaciones de entidades 
de tres millones (?o pesetas, que ampliará y asociseiones católicas por sus medidas mo-
ralizadcras prohibiendo l i venta en quioscos 
y lugares públicos de libros inmorales. 
E l alrnlKmSo Andro-sra 
BARCELONA. 29.—A bordo del acoraza-
E L D I R E C T O R I O 
A laa ocho y media terminó la reunión 
del Directorio. 
E l general Mayandía dijo que en la pri-
mera parle de d ía el subsecretario de ics-
truccióu pública dió cuenta de varios expe-
dientes do trámite y que lue^o se ocupó el 
Consejo de? ciertos "detalles de éuüjíílifíowto 
de los presupuestos provisionales; de varáis 
decretos y reales órdeues que habrán de 
aparecer en la «(iaceta> para evitar quo se 
entorpezcan los pagos, y , además, de los 
pre-uipue.-stos decisivos; porque aunque hasta 
julio no entren en vigor, el tiempo se pasa 
pronto y hay que tenerlo todo previsto y re-
suelto. 
Se ex t r añó , el general de quo, habiendo 
visto toco f! mundo quo el domingo no cesó 
de llover torrencialmente, haya quien bus-
que otro motivo a la suspensióo do la pira 
de la bandera. 
—Es tanto más inexplicable — decía — 
cuanto qne esa i:o1err,r::ivJ. irr-tituída per 
general Licores v suspendida por otros Go-
bi mos, nosotros la restauramos por propia 
iniciativa. 
* * * 
K l subíwreijwío de Hacienda, doa José 
Corral, despachó en la prp^sdencia con el 
ma¿-gués de Estc'la» 
La «rabassa raerta» 
TJna Comis-óu d» «rab«S3aire9>, acompa-
ñada dí>l r-v dhuvt-.do veüor ("«Mapany*, visi-
tó r l presidente del Directorio, para rojrsrie 
que, puesto cu-"» s-» preocupa de la cuestión 
de los forw ca-'.-' r.o drie sin resolver 
T15 r r e crea, etta forma pecuharísima de 
censo. 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y S o m a 
Teniendo en cneat» la Junta organizadora 
que aún queda un limitado número de pla-
zas por cubrir, ha acordado ampliar unos 
días ul i lazo de inscripción, a requerimiento 
de varias personas qae, no puaisndo deci-
dirse aún por circunsíancias especiales, lo 
han solicitado a»:', I>e todos modos, el pla-
zo do inscripción quedará definí t i rrmente 
cerrado lo más tarde o) día 8 de rbr i l pró^ 
ximo i>or exigirlo así lo» tiabajos de orga-
nización. 
Para i"?eta!fes e inscripciones en Madrid, 
err lo? d'epachcs parroquiales de San Jeró-
nimo «I Real y de *fcr» José. 
eenfome se des»rroir« el negoeso. 
La idea, repoteda de trascendental in-
íTrrenriií, por tratar de atraer a España una 
c- rriente de turismo mundial, ha sido aco-
gida ^rn júbilo. 
_ „ _ t.» ^ do norteamericano «Pittsburcr», que llecai-á 
Tres persona moríldas pa? un perro rabioso a Bavceloua €l x vendrá el a lmi rLte 
. L I C A N T l i , 20.—ID pesaron en eí Hos-
pifcfil k » veciaos- de Villajoyosa Isabol I'ó-
rez, Rosadas, de cuareaía v ocho años ; Lau-
ra Mayor Navarro, de veintidós, y Vicente 
Mayor, de swete, los coolee fueron mordidos 
días pasados por un gato rabioso. Serán so-
roetides a tratanaiienfeo antirrábico por cí 
médica; de la Urigada sanitaria proTÍn:-¡il, 
doctor Agüeras. 
Ra Oribuela fué robado un estanco de do-
fia Mf.rín Rosa Ferníuidez., llevándole los Ta-
droíiei íiGO cajetillas de tabaco, botes de pi-
cadura, mazos de puros y otros efectos. 
LKá USTED LOS T I L R N E S 
*é Voluntad ;5 
Audrevs, comandante do las- fuerzas norto-
amei lesnas de Europe. 
El martes serán obsequiados eí almirante 
y la oficiabded del barco con un banquete, 
al que asistirán la» autoridades. A bordo 
del «ri t tsburg» se celebrará una fiesta. 
P.l acorazado, que desplaza Í3.680 tonela-
das, saldrá, el día 6 para Cartagena. 
t i s facc íon por hallarse en contacto cor» 
la m á s .^cnuina r c p r e s e n f a c í á n del Ejér -
cito, a l a que so honraba ofreciendo «d 
agasajo, r o g á n d o l e qoe salude en nom-
bre del Directorio a tedas las guarn i -
ciones. 
L a n a c i ó n , di jo, revive a impulso de 
i r e s v m tftu o n e s p a r a 
o b r a s e n E s p a ñ a 
VALENCdA, 28.—Un periódico de ia no-
che dk-e haber recibido }K>r conducto muy 
autorizado la noticia da que ea el pasado 
mes, domiciliada ea Madr:d y Londre», laa 
queciado c<mstitiiida la Sociedad Española 4e 
industrias y tracción eléctricss, coa un ca-
pital do 3.U0O millones de pesortas en d'ne-
ro español, ingles y norteamericano. 
Dicha entidad ha hecho desde hace año y 
medio un d-rpósito de más de 11 m^llone*i 
Atracos en Bilbao y Tarrasa 
Se recapera el dinero arrrebaíado a uno 
de los pagadores 
l a obra que el E j é r c i t o rea l iza ; labor jf.n ja c ^ general de dcpósHoe del Eutado 
para gcranür is construcción de cuatro gran-
des lineas férreas, que serán : 
E l directo MadiiTS-Valencia, el do Bequena 
a Eaeza, «I e s tratég ico d* la AJjmjíwira y 
otro da Norte a Sur, desde la frontera fran-
cesa hasta Algeciras, pasando por Madrid y 
Sevilla. En suma, se construirán 2.500 kiló-
metros de vía férrea. 
L a Sociedad Española de Industrias y 
tracción pondrá en expIotacAhi gran número 
que cantenapda con serena confianza el 
e s p í r i t u púb l i co . 
E log ió "a los delegados fnibornatiro^, 
que han llevado a todo el p a í s una !brí-
i sa de salud y de mora l idad , v a ñ a d i ó : 
«Si nosotros no recogemos el f ruto de 
todo cuanto vamos sembrando. To re-
c o g e r á n nuestros hi jos. Nosotros hemos 
venido a dar vid«i v forma al anhelo 
que ze in ic ió en l&t7 . cuando o7 E ' - - - i 
to expresó l a necesidad en que se halla- • ¿0 f¿i)ricaK desarrollar las industr as del 
BILBAO, 29.—E«ta ma.-rana. a ías doce 
y media, el listero pagador de la mina 
«Gustavo», propiedad de don L»?is Nirñez, 
emcJavsda en I turr igcrn, se d i r i j a hacia di-
tM&A* se ba é e á u M U «1 rio, inaadándos» tod») cha mina con 2.C00 T*seío«, importe de les 
jornales devengados por los obrero?», IA resa A> Trian-a y «I fcuna de> Leóo hdwt» Uegw 
a la veota llamada Villa Pescuezo- Funciooao lie 
ICTS koncba» eoo imarinicíos, salvando a 1** íami-
\.m y anciwfohs d« IM «Mas, « a qne hayan wn»-
rricfo . desgrafciís fenwoiiís- Tamíwán! rae comaak» 
ei ¿ofegado «n Ecjja (iner se b» b&ktxfoAc» el Ge-
nl , estondo fa fxAíaejA» e» sa mayor r«rte iami-
dada, sin q-ie bnya dotgracias» 
lil Duero sub ó 13 metres en Por-
L u í a l Ca'as htindidas en Coiirbra 
y c.̂  Lisboa 
LISBOA, 29.—Los r íos Tajo, Duero y 
Mondcgo l i an alcanzado i i iveics no co-
nocidos desde hace muchos a ñ o s , y p r o 
ducen nuevas iiiundaciones en ios cum-
pos y ciudades riberefias. En Coirubra 
i.ay "vu.-uu cades n-Jadaá y ¿e h í m 
hundido tres casas. 
S e g ú n las ü í t i m a s noticias, parece ser 
ha de regenerarse por sf mismo y de 
llevar l a r e g e n e r a c i ó n a los d e m á s ele-
mentos nacionales. Lo h/unoe; locra ' la , 
por l a vo lun tad f i rme del F i é r c í t o , en 
el que no hav dissrrpsración n i compefcTi. 
e!a, porque no existen b a n d e r í a s m i l i -
tares.)) 
T e r m i n ó br indando p o r Esnafia. por 
."1 IWdbkt espera, ñ o r el ei^rcito que 
liicl->n en AfHcn en rTc-fensa del honor 
dp tr)do<; v |TV«r las h ^ ^ r r ^ v t ^ mi l i to res. 
n «juh^o^rf-tñr'o d-> l a Guerra, gene-
r a l Berrmiflez d" r n ^ f r n , oxnro.só eon 
breves nababrns Tf? ^dhe«?>ón, f»! r n r ' ^ o 
f e! respeto de foijteS al n i r e d o r i o m i l i -
fnr. 
G U A R D I A N 
Al Degar el citado pagador, qu« «e Gama 
Pedro Bilbao, junto al edificio de La, Cer-
vecera, dos indmduos provistos de p í s t n h s 
le hirieron í m i í c reclamándole eí dinero! 
fjue llevaba. Pedro no opuso rosisterí-ía a 
«M desconocidc<s y )es entregó la Mttüd^d 
de que era portador. I (> ja pj j fc Sensacional novo'a de noli'e pn 
Inmediatamente los desteenocidos vé cié- ' cifir-mo y patriotisino de raza, del gran no-
ron a la fnga. E l pagador atracado p i ro el velista rarlstiMM 
hocho en conocimiento de las autoriJa l . ^ , 
fomenrando seguirla a proctiears© dilí-
pencias para la captura de los actores del 
atraco. 
Los aban-r.trac3dcp:« de Tírrasa. Iinjen. 
nando lo robado 
BAUCEI^ONA, 29—Según nota facilitada 
esta noche por la Jefatura de Policía, n ] r.-% 
mera hora de la tarde de*» desconocidos, (¡re 
aparentaban tener de veiníidós a veiníi'ñn-
co cñns de edad, se ©postaron ^n la carnv 
que el nivel del Duero, que había- alean-f tCTS áo MartorelT, en íngar mur próximo a 
¿ado hi metros sobre el u i v ! de cstia- ; i3 vecina rub'.r-i.'.n de Tarrasa," v atracaren 
je, tiende a d isminui r . En l íogón ha ha-. ^ obrero de la Gasa Arch v Trdla. /macio 
jado 75 c e n t í m e t r o s en las iLtírnai» vein-1 p i , ^ robándole un aaqníTb qn© roniér ía 
ücua t i ' o horas. i resetc.s destinadas al pagó do \..% jar-
L a velocidad de sa corriente se cal- ; nn]cs ¿0 ^ rompíw'ens de t S b ñ t é 
cula í-n !''> m U í a t por hora, y se temej Los atracadores, una ve7 0a m lo ie t el 
que los grandes restos que a r r a ^ í r a cons- : dinero, huyeron rápidnmente. E l ntrn^ri-Jo 
t i tuyan u n peligro para las embarcacio- j -̂ oces pidiendo auxilio, ívrudi'ündo aígs. 
nes ancladas en Oporto. 
EJ Tajo ha tomado en Santarem pro 
porciones aterradora». 
A causa de la acción de las continuas 
l luvia» se han derrumbado var ias casas 
recién construidas en diferentes »it ia3 
de l a capital. No han ocurr ido vic t iman. 
tas dA Tas phtelas a T^nacío Pí.-í. A Irxs gri-
fo» de éste salieron Kt» olleros de Ta !:'«-
brir-n. 
nos compflfioros de la f.'vbnea, que friircron 
en persecución de los ladrónos. E'ítos, ni 
verso per^"!;'iiid(>* de cerca, abandonaron el 
s-tmiMl^ de? dinero, pero nnler? Irr^íeron TK-
T'ICK ÍRitfisMk contra Aot persejuideres, sin 
que hirierau ft níngurvO. 
De Tarrasa completan l" no*: ia dicirn-
gracias á qne la catástrofe de Compoli- do nue d becbo hn nrurrulo n Tn? doea de 
de habia hecho que las autoridades y e l ! l'v mañana y qwa los atfeoufored vnm npo-
púbhro. jucamente indignado-,, adopta- ¡ dorarse _ del dinero, rmlpearon con la* cub-
ran toda clase de precauciones. 
Ei Vís'ula sube cinco m:ir:s 
V A R S O V I A , 2S.—El nivel d d agua del 
Vístula ha «ubido cinco metros y me-
dio sobro el nivel normal. E n los barrios 
bajos ha sido preciso desalojar la» ca-
ía^ ror el r^h^rro do l a inundación. 
H a emedado destruido el pueblo de 
Rodsyelo, próximo a esta capital. 
Iln.ota ahora se ignora el número de 
víct imas. 
Ciento c'ncusnía nueríos 
en Amalfi 
ROMA, 29.—En Amalfi se han produ-
cido nuevos desprendimientos de tierras, 
a cnusa de toá cuales el pueblo de Tcttu-
r a ha dcsanarecído completamente. E l 
núzneí'o de las v íc t imas asciende a m á s 
de 150. 
Tremendo c¡:l n en Noilcamé:ica 
C O R O N E L T G N O T E S 
Tedas las l ibrer ías . S pesetas. 
En una celda de! Juzgado 
muere un detenido 
En un calahoro del Jurgíido falleció ano-
che, a las nueve, fcahvno Rodríguez G^yo, 
ce cuarenta años, mozo de cuo.'da, y due-
ño cíe ?a casa de hré-pet ies s i t i en Todes-
cos. 33, 4.« donde habitaba con su esposa 
e hija y ccratro huóspedes. 
Sabino había sido detenido a l i a cinco 
de Ja madrugada en la piaxa dal Callao, 
por ercandali^av. Estabáx embribado. 
Se le condujo a la Casa de SOCOÍTO, don-
de fué asistido de alccholismo flgbdo leve. 
Después fué llevado a la Comisaría, y de 
ésta, en t rni ín de atestado (en el que se 
señaion les hechos y los antecedentes de 
Sabino como boiracho habitual) pasó al 
Juzgado y alas nueve de Ja noche Sabino 
cstaLa muerto. 
El juez ordenó que eü cadáver pasara al 
dopesito, donde 1<a cntopsia ac la ra rá el mo-
tivo de la defunción. 
Í D B * S £3 £ S B S S B f l f S 
chocolates de nue~tro amifro Isidro Lé-
pez Cohes. Genova, t. Molino. Tclí>íono J - l -
1 s s t s c á e r o 
Por la Junta especial dé A>>a3tos de carnes 
fué admitida la dimisión que do sni ear^o 
presentó el director del Matadero, señor Ote-
ro, designando para que le sustituya icte-
rinamente al concejal y TocaJ de la c tada 
Junta, señor Selgas, quo corno c!ele?aio de 
olla llevara a la ejeeución los acuerdos onc 
«c tomen. 
L a defensa de la pesca en 
la costa de Vigo 
Ifombramlenío da un Comité 
VIGO, 20.—IPresidida por el gobernador 
se celebró en el Ayuntamiento una asam-
blea magna de fuerzas viva« para tratar de 
la defensa de pesca en nuestras costas. 
Nombróse vm Comité encargado de traba-
jar en este asunto formado por lo» presiden-
tes de la Patronal de industrias pesqueras. 
Pósitos, pescadnrot:, Cámara de Comercio, 
Vni i . do fabricantes do conservas y al-
c d á e . 
car-
nón 
UN A CAUTA T)EL A L C A L D E 
E l alcalde, señor Alcocer, en atenta 
ta nos dice con refereacia a !a inforni; 
N U E V A Y O R K , 29.—Scfjún un mensa- J que hemos publicado acerca del ICetadoro, 
je de Kansaa City un ciclón do extrnor- j que los trequinoscopv» fueron adquiricion' 
diñaría violencia, que h a asolado d Ñor- en lí*?2, que la Junta de Abastos dcfiea que 
oeste americano, ha roto la i comunica-! oranto antes funcio?io el nuevo ifasadcTO, 
clones te legráf icas y telefónicas entro > y que la orúdación de la maquinarla 03 la 
Kansa", Oskland y Tojas. A consecuen-1 natural en elementos que no han f.ineiona-
cia del c iclón ha habido tres muertos y do desde que so efectuaron las pruebas para 
BO heridos, eu recepción. 
Baja el coste de la vida 
en Río de Janeiro 
o 
L I S B O A , 29.—Según noticias recihi-
das de Río de Janeiro, el coste de la vi-
da está abajando sensiblemente. E l maíz, 
que costoha 1.200 reís, h a bajado a 500; i 
la carne fresca, de 1.800 a 000, etcétera. 
Con este motivo la Prensa brasi leña i 
elogia al doctor Arturo Ucmardcs y a I 
su Gobierno por sus esfuerzos para con - í 
seguir este abaratamiento. 
hierro y el rcero, cobro electrolítico, cemen-
to, aluminio, conversión do sales en sosa 
cáustica, producción de substancias quími-
cas, nitratos, apcevechamientos iná::r.tria)es 
del carbón y fabricación de toda clase de ma-
terial fijo y móvil ferroviario. 
Tiene ya adquiridos dicha Sociedad impor-
tantes saltos de agua en los ríos Segura, 
Júoar y Tajo para crear fuerza y luz para 
sus industrias y los centros fabriles que fun-
dará en eoroarcas yermns v desbsbitcdas hoy, 
aprovechando después dichas aguas, una vez 
qwe hayan producido la energía bidráuljra, 
en un importante plan de ritmos, que con-
vertirá terrenos de secano en huertas froa-
dcsi-s. 
La Compefda dará trabajo a más de 80.000 
personas de ambos serios. 
Termina el periódico afirmando qne estos 
días ha sido presentada al directorio una 
Memoria-exposición del plsn, v que la Pocie-
dad se halla dispuesta a comenzar la cons-
trucción del Directo Madrid-Valencia en 
cuanto el plan esté abordado. 
Sociedades y coníerencias 
CONFERENCIAS R E I . SINDICATO FEME-
NINO DE L A INMACULADA 
En la primera femana ¿e abril , el mar-
tes 1 y el sábado 5, dará unas interesan-
t í s imas conferenciES sobre -iíLia < risis do 
teatro y fll arte d ramát ico cristAano» el 
eminente li terato francés monsieur Heniri 
Gbcon. 
E l producto de los donativos de las -o-
calidauc?, que se podrán adquirir en los co-
legios de San José de C-'uny y Ramas Ne-
gras (Saint Maur). Castellana, 45, y Cis-
ne. 4. y en casa de la señor i ta de Calonjc 
(Casado del Alisal . 5) , y c»1 martes por ta 
mañana en el salón Msrfa Crietina (Damas 
Catequistas), calle de Manuel SMvela, don-
de t e n d r á n lu^ar las conferencias, qucdf.rri 
a beneficio de la Federación de Sindicatos 
Fomcninos de la Inmaculada. Los donativos 
sen cinco pesetas la butaca cada confe-
rencia y 25 pesetas los palcos con en-
tradas. 
Dada la personalidad de monsieur Ghecr 
y la materia do que t r a t a r á , espera el Con-
cejo asesor de la Federación que el púhlicc 
madri leño responda al in terés do estas con-
ferencias, llenando el salón María Cristin» 
y haciendo al insigne li terato »\ recibi-
miento que se lo ha hecho en todas partes. 
Las conferencias serán con lecturas e 
ilustraciones musicales. 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se 
ñor Lichtenlicrger, «El niño de hoy». 
PARA EL LUNES 
SOCIEDAD GEOGRAFICA.—Seis y me 
d i i tarde, don Leopoldo A'cnso, «Viaje ai-
reo a cabo Jubi v Canarias». 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se 
ñor Guinard, «Chabrier. Chauson. Dupa ro 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA.-^ 
Seis y media tarde, sesión pública, con in-
tervencién de los doctores Tapia, Covisa. 
CattaJina, Lafora. Carro y Partcarnoyo. 
" E l pobrecito^arpintero1' 
Cuento Ue paeldo, orhn„.i 
de don Eduardo M S 81 
cfitrenudo cu el t c a t ^ 1 0 * ' 
Ha conseguido Marquina en esta ^ 
lanza con .a modesta deaominac ón d l ^ ^ 
to, a V quo «obrepa^u al m v d d a ^ CUeü-
producción teatral corriente a»M«tra 
l i a conseguido, ein v a l ^ d , 
pe rno tes , tíla jocosidad do t ^ i b Í T ^ 0 1 
riictos, siu catástrofes. 6in u u s ^ ^ a ^ 
de grandezas (anteriores, dentro de l ^ í * 
r ^ a a d rovela fel t l t* lo , a^reiso , 
tragedia clásica más que ninguno la 
tot^s quo recordamos y más t a m b i i ^ £ 
do juego, que J06 imiuidores conscienW 
paciéntennos del género, y esto está 5 r 2 
do a- fuerza de sencillez y do naturalidaí" 
gracia; a un concepto amplio y ) bre d í 
teatro-v de la realidad teataai y gracias tam 
M a a haber encont/rado preciBamante tor 
haberse acercado al pueblo sin miras í . , .p^ 
ficülee de Jo pintoresco el elemento eis da 
la trageoMa, Ja íuer /a misíeciosa y sobrebu-
mana quo fonduoe nuestros ciegos :mp»jh 
sos, que eacaicua 6a¿)iameate las coaseíuon! 
cias de nueefaros actos y nuestras pasiones" 
lo que Jos eláAcos llasnalxm hado, fatalidad 
o destino, y al que en vano ee ha buscado 
•sustituto exacto desdo quo Jas ideas criatt», 
ñas borraron el sentido de osas palabras, 
Marquiaa lo ha cucüni.rado en esas oon, 
ssjas populares, donde so funden suavemen-
ts las ya borrosas reminiuconcias clásicas 
bautisoaata por eí contvepto criutiano, de pro', 
viciei cialismo, de justicia, de amparo de 
prem1.. y de castigo, quo, como una espira-
cl in constante de bien ]>or parte da los hu-
mildes y necesitados, píalpita y so persona, 
liza ei- sores f antástiooe - en los cuentos del 
pueblo-
No bastaba esto si no .bab.'a otro elemento 
imporani ídmo de la tragedia, el do verdad 
ei no tuerza humana, e; -.de realidad espiri'. 
tual. y también lo ha aicontrado en las 
gentes sencillas, que por ¿serlo desconocen 
las artes (ktl disimulo, y es¿a realidad Tal-
})ita de tal vUianera en Jos sentimientos de 
Jus pereonajes. en sus pasiones, en sus po-
labras, en ei -conílioto, y se imjwne de tal 
manera que da al conjunk* un valor simbó-
lico y represeataiivo y una verdad absolnta 
independiente de las ideas «de tiempo y Ju. 
gar, a hs quo vlan desmedido culto se ha 
rendido en el teatro. E l contrasto entro la 
vaguedísd e imprevisión de estos elementos 
materiales con Ja nitidez con que se pinta 
Jo espiritual es io que dentro de su apa-
rente humildad, da importancia, grandeza 
y trascendencia a la obra, que aumenta por 
,*d espectéev.'.o cminp.ntíMnetnte trágico, qui-
zás sea éste oí interés esencial de la tra-
getíia CÍÓ ver estas lu>wzas morales, amor, 
sacrificio, celos, odios, ideas dol deber, ina-
nejadas, conducidas hacia un fin por aquel 
personaje misterioso de la xneindigs, que des-
poés de disponer con premeditaciones apa-
rentemento casuales, como todo lo que es 
providencial, el castigo de unos y el pre-
mio de otros, desaparece al tiempo que en 
el cielo aparece una cruz. 
Premuras do tiempo y de espacio nos im-
piden estudiar tan detenidamente como me-
roco esta obra tan compleja, tan profunda, 
tan llena do peinsamientos beDísínoos, do 
tanto elevación mcrol, que os una constante 
esaítacíón al bien, al Baerificio. al amor do 
lo inocente y do lo bello. 
Estas bellezas, estos grandezas ostán real-
zadas por una roaliznción escénica intooha-
blo y por una versificación, como de Mar-
quina, sonora y digna, en la que aparente-
mente FO rompe Ja iden do vortco para mi-
nar en' energía y en Ja que so ve una sana 
y constante inspiración popular, a la que 
sólo podemos oponer el levo reparo do la 
monotonía del r>.mo y el quo algunas voces, 
a! buscar vn realismo innecesario, so llegue 
a la frivialidcd de la frase, mientras Mi 
otras se eleva rrury por encima de la capa-
cidad intelectual do los porsorwijes, defectos 
leves que compensan oon creces los infinitot 
í v ^ r i o s que en varias ocasione» obligaron a 
íntesTumpir la representación por los aplau-
sos quo provocaron. 
María Guerrero y sus dos hijos. Josefina 
Tapia, Hortensia Golshert., Ano Guerrero, 
todos cuantos actores tomaron parte se mos-
traron dignos de la ebrtf. María Gfierrero 
tuvo momentos geniales, v la niila Conchita 
Fernández, en nn papel dificilísimo, ee 
t ró cerno una gran ac'riz al expresar y sen-
t ir y al encarnar un tipo delicioso. 
Ya hemo*! dicho quo la repreíuwtación M 
interrumpida por aplausos: las ovaciones que 
^aln-'^Ton al autor al final de todos los ac-
tos dieron clara muestra del entusiasmo del 
p1Íbhca Jorge DE L A CDEYA 
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si quiere buen choco1 ate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Gínova, 4, Molino 
díTmarruecos 
mayo 
Pidan folleto gratuito » Is 
Sociedad Española de Turismo 
Baiaa Regente, í ji Rrácsnsola, 17, dapd» 
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Reales órdenes de Marina 
Se nombra jefe del ramo de electricidad 
del Arsenal de L a Carraca al capitán do na-
vio don Roberto López Barril. 
Idem segundo comandante del crucen» 
«Carlos V» al capitán de fragata don Eran' 
cisco Márquez. , , 
Idem comandante del buque-escnel* 
«Galatea» al capitán de fragata don í é n * 
González, » 
Idem comandante del guardacostas €** 
cile» el capitán do corbeta don Antonio 
Samyrer. , j - laa 
Jrlnm auxiliar del Estado Mayor ¿e 
fnerzas navales del Norte de Ajfrica al capi-
tán de corbeta don Josó Iglesia». # 
Se dispono que al terminar la hoemua qw» 
por enfermo disfruta el capitón de frag»*» 
don Demetrio López embarque de segnndo 
3omandanto en el acomzado ^^ffM?nXÍ1Jf'; 
Idem que el capiUn de corbeta don 
to Fscri-rs pase destinado de nuxihar d e j » 
M-.!'ura^e Estado Mayor del departamento 
do Ferrol. ««ÍT!»-
Jdem qne al cumplir el tiempo r e g £ 
mentarlo de embarco el capitán de coroe 
don Adolfo Hércules pase destinado • 
romisión de Marina en los Estados 
dos. 
(COMUNICADO DE ANOCUK) 
•Sin noredad en ambas zonas d 
forado. 
Protec-
•Idem que embarquen en el n0**-™* 
«Calateo» los alféreces da navio don -Bm" 
Carrero y don Antonio Nieto, y el «el & 
mr» empleo don Rafael Moro en el cailone^ 
kVasco Núfiez do Baliioa». ^ 
-Idem que el capitán de Infanterl» 
Marina don Ramón Gcssa continúo ^S,.*^!. 
danto personal del oontrnlmiranto don ^ 
3o Gnerrft. nombrado iofo de las fuereas ^ 
vales del Norte de Africa. .e 
Se destina de jefe del Estado Mavor a 
fuerzas navales del Norte do Aíric» 
(apitán de fragata don TÍITIOR líoado. . 
Idem paro eventualidades del eor,?S>. 
J rn esta Corto al capitán de corbeta don nu^l Moreu. Se concede al tcnimfe d^ :• •.-•:•.-> do» * t 
fael Fernández de Henestroso el paae l1 1 
situación ¿o excedencia, sin gualdo. 
.^TmlP'—Afio XIV.—.yum. 4.58n 
E ; L . D E I S A T E l (3) Dr.jTiin-ro 30 de marzo de 1924 
C o m e n t a r l o s d e l L a v u e l t a a i m u n d o d e l o s a v i a d o r e s i n g l e s e s y a m e r i c a n o s 
m o m e n t o 
flabUinti'J dt1 l'Js libros do FJ-ÍUICÍS Jam-
^ Blanca iloussoau deefa que consti-
r^e'n un acontecimiento tierno y natu-
ral. Parece, en efecto, (fuo sabemos de 
anti?u0 caunto nos va a decir, y que sus 
personaje nos .son familiares, entre los 
n¿9 ñltiin(,s í'^cuordos do nuestra rasa 
de nuestra aldea. Hoy, Francis Jam-
;)jeS) nos da un nuevo libro: «Cloches 
¿ui- deux mariagesw, y ante él cabe re-
L i r i como nunca, la frase de madarae 
potisseau. Son Jos novolitas puhtitula-
¿ag «Le mariage basque» y «Le mana-
de raison». Quien haya leído sus 
obras? anterioros, arfuéfllas en especial 
-yo datan do su conversión a la vida 
católica, y entre íodas «Msr le curé d Qze-
rons ningún matiz nuevo encontrará 
en estas pág inas que acaban de salir de 
L pluma. Si no es, por ventura, un 
«¡ntúniento m á s simplificado y sereno 
^te la vis ión de la naturaleza, .lunto 
al li|l>ro abierto, una fotografía del poe-
[a, con su barba inmaculada y fluvial 
v miraJa l ímpida que parece pordi-
Jia on una serenidad lejana, ratifica es-
ta impresión de beatitud 
Tres aviones norteamericanos y uno in-
Rlís haii onipi endide, cen peces d'ías de di 
ferancia, )a tentativa de dar .la vuelta eí 
íítebo en aeroplano. 
Ixs iK-imeros forman un gn:po de cula-
tro aparatos, ̂ conducidos por el oo.mandia.n-
r t iu y los tenientes-püo 
necesaria una Comisión, enerrgada de or- . mifibios v la tercera cuatro motores Lion. 
panizar los repuestos en cada una de las erpeciales para esos apnra/tos. 
Ei i t inerario de esta expedición repre-escaias correspondientes. 
Les aparatos son bip'anos r-nfibies Dou-
Efbw, provistos de moto»- Litiprív. E 
((Le mariage Basque» es, en verdad, l a K ^ p ^ S f ^ g j 
p3rtc más extensa y sugestiva de este trs r W l H. Smith. Lef.h W ^ T B r i k 
^ollo libro. Ls tá mas vigorosamente J H. Nelson. y 
instruida; hay una vida m á s emotiva Les aviadores infrieses son tee*: el jefe 
rn el idilio de Manech y Kaltalin ; nos ! ̂  escuadHHa A. Stuart Mnc-Laren. el pi-
llaman m á s de cerca la robusta voz del i ]o t^ Plenderleith y ©! mecánico sargento 
joven pelotari do Garralda, la mirada ¿ndTsws' tripulando un aparato Wickei-s-
(?tí Kaltalin inocente, fresca, como el agua . aF!̂ F' . • r 1 i.„ i i i i , . Araras excedicienes h fluo canta entre las ruedas del molino m i ^ . 1 r ^ - ^ . ^ TTTLÍ WrJ . i • «i i . • i,,UT1UC^saínente. Lia primera con-nrtnde 60 ' • 
de su padre, y la silueta un poco tragi- -
ca de Yuana, ardiente, «(morena como 
d tabaco de contrabando», que se lev 
ta tras ellos, con el micterio do una som- ^ v i ( J l ^ en̂  seis seccicnes, a cada una ciej escalas Los depósitos d-
cscatas del recoirioo se han distribuido 
otros quines motores, en previsión d-e ave-
ría. Dev-irrollan una fuerza de 4tX) caballos, 
pud-ondo alcanzar el aparato una velocidad 
uv? 180 Kilómetros por hero. 
Este fr;"upo de aviadores salió dei! ae:ó-
drwno de Santa Mónica, en California, el 
17 de este mes. y espejan regresar al pun-
to de partida el 8 ce a^cét.-t. 
secta un recerrido á e unos 43.000 kiiórne 
tros, que esperan cubrL en 293 horas de 
vuelo, si bien el reposo obligado y ias m-
dispensables escalas han de prolongar el 
viaje ccnsiderablemente, 
A l contrario de la expedición americana 
que emprende e 
les ingleses so encaminan hacia el Est 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a Clausura de la Semana de 
Coníerencias Sociales 
* Ei retablo de maese Pedro", 
de Manuel de Falla 
L a adaptación musical de este episodio 
dei iiimortai «Dou Quijuíe* no es un mien-
to fécd y hacedero; tiene muchas esquina»; 
de mi lado. Jo ¡KX-O musical del epitod 
cuestióu; de otro, la intervención de dou i 
Los conferenciantes, miembros de 
la Academia de Jurisprudenc a 
El director del ü u s e o Social de Faris, se-
ñor Lichtenbergor, pronunció anoche BU 
! anunciada coníereacia sobre cEi de'oer bocial 
„ x I de hoy», resumen de las que han venido k^u*jote ev, BLU\ difícil, pero muv di f in l ja- • n- J J . c e r » ... - "í^ i \ " « « " " j "o Ueianollaudose durante e>ta semana en la cer Laxitar a don Quijote, como bacar'.c a 
las labias, como pla-marJe en un cuadro; 
hgura paramento ooüeeptual, sin realidad. 
Academia de Jurisprudencia. 
Recordando la frase de Budyard Kipling, 
que comparaba la guerra mundial a un gi-iduiida por una mente n r in l c i ada ha ser- ^ • u J • . «iA. I * Í A i^iMJe^iaaa, ua ber | ciceberg^, del cual \ido de imán para muchos grandes artistas i u t ™ ^ ^ n * L ^ ^ A lo solo so viera la tercera parte, examinó las repercusiones 
| de aquel coníiicto en la civiliza 
I foránea, cuyas bases ha puest< 
que 10 sedujo, aunque tenga su partici- | Unicamente de nuestro esfuerzo depende la 
f „ „ ,̂  *m *t I UCUJtiai Licite, Ô MUMIM lOO ítSi.iCÍ̂ 'USÍW-iC, 
n ^ % ; . ? ^ d f i ü ^ . J a ^ U " a p ? ! ^ - l e r o * tsilla \de aquel confiioio en la civilización contem 
ba puesto en peligro 
nenes han sido preparada» | La expdición inglesa ha sido oreparada ci 
tes: jorque es muy difícil hacer cantar „ 
don Quijote. 
Por otra parte, yo entiendo qje lo que M 
creó pensando en el tablado 'esc¿n:oo, con 
•¡I se debiera presentar al especk-dor: osre-
• i-.n rwx-t^ iP* y comentario musical todo unido..., por 
v.aie en di i eco ion ueaie. i0 . , 1 <w 
io menos, como concesión nccesar.a para las 
| versiones de concierto, en. sus primersa eje-
El día 24 salieron los aviadores bntfmi- | cucione», hasta 
ees del aeródromo de Brocklande. con diirec- | una asociaoi 
o fué la figura de don* Quijot  solamente , p o ^ e a , s  
la © ti j ic 
pación; lo que Je cautivó fué ei episodio en j salvación v ta de 6sa civilización, 
onjunto; fue el retablo, «lleno por todas ¡Compara ía labor que puede desarrollar la 
partes de candelillas de cora encendidas que ) humanidad con el esfuerzo que Francia Deva 
0 üacen y ^p íaedec- ien te» ; fué la a cabo, haciendo renacer ciudades y moneas 
perorata sostemda del trujamán, la picardía de las ruinas qoe sembró la guerra en el 
del maese Pedro, los muñecos, los especta- ! suelo francés. 
dores, ventero estudiante, paje, Saucho j Señala el gran deber actual: trabajar mu-
lanza etc.., todo el cuadro le atrajo, y ©Q el I cho y producir más, y analiza los dos as-
cue sólo interviene don Quijote al final Csal- i pectos, econcknico v social, qce presenta el 
vo dos breves mterrupcionee), y no precisa- ¡ problema de la producción, 
mente para marcar en la obra uno de sus 1 E l legitimo deseo da las clases laboriosas 
aciertos má« seña'ados por lo que diga an- 1 o acrecentar su bienestar encuentra sus lí-
mites en los hechos económicos, oíreciándo-
senos dos ejemplos: la necesidad de hacer 
»nencs rígida la jomada Vio ocho horas, desde 
el momento «n que el mundo se encuentra 
empobrecido, y !a moderación en aplicar las 
leve? agrarias promulgadas en la Europa 
ceníroorienta!, con objeto de no disminuir 
la producción en proporciones peligrosae. 
\ Analiza las principales preocupaciones do 
•n 
frs importantes cnt ¡cu-das: la Asi a tic 
a Vickers y d ^ i - ; eaíaias, en ras cua'es se ha previsto tc<ki Petrtfíeunj Ccmnany, la ca 
orno, lo necesario para asegurar el éxi to de la | fábrica de motores Nápier. 
an- empresa. A este efecto, a1- itinerario ha sido ¡ La primera ha nreoarac 
?bra nocturna. E l ilustre I lcnr i de Re- \ 
• gnier de-cía ha poco en «Les Nouvéllcs 
Kttérairesi!,: «EB x:na cosa verdadéra-
: mente, perfecta de tono, de color y ma-
tiz, de noble rusticidad, de- casta pasión. 
• limas simples y inertes, viven ante nos- j 
pros en toda su viva verdad. Los bellos 
• paisajes de valles y de montañas , los 
(Husajes terrestres o marinos que Fran- j 
í'cis Jammes evoca on un estilo de la m á s 
I justa limpieza, do la m á s natural her-
íiosura, se animan con figuras que pre^-
;lo nos son familiares. Confieso que yo 
prefiero esta evocación del páís vasco 
m Francis Jammes a la que Fierre Lo-
[ti nos da en su «Ramuntcho». 
La historia do María, en cambio, es 
' tan menuda, tan insignificante, que no 
Parece sino un mero pretexto para ha-
blarnos, como siempre, do la madre na-
turaleza, de un día de nieve en que la 
llevaron a ¡bautizar y do nna mañana de 
primavera, en rpie los ojuelos de la ni-
adlo en todas Ies 
v jrrasai 
ser conocida, y luego por j ) 
—ón de ideos peder reoonstruir en ^s ^nti^ades privad*» J del Estado en el 
a Lyon-Rcraa-El Cairo. Espera est i ]a imagin c ón el total do U rwu^lA»: Faiu larden social, ronc-rotándolas en las síptuen 
' - pensar de ! 
• as cua.es fué enviada con la a n t ^ i p a c i ó r . ' la cegunda ha cc8;stTT.-fdo dos co rónenos Cairo. 
en Karcchi e.1. 7 de abril , en Tokio el ¿o-; n0 deb 
en Vimcouver el 27 de mayo, fn Ottawa 
e! 5 de junio y en Londres el 28. 
Las ú l t imas noticiac dan cuenta de ha-
ber salido do Roma con dirección a 
E l S e m i n a r i o a S a n t o T o m á s 
Discurso del Pre'ado oocíor Eiio 
Ayer terminó el triduo cientifico-literano-j cuando Dios quii;:-? ponerse en QOinúnieaeióg 
nmsical que el Seminario de Mr.drid ha de-; inmediata con m al¡r¡-j, PSÍO itopatso natü-
dicado al Angel de las Esruelas como ho-; ral qtieda sobrenáturalizado, y entonces ni 
tnenaje del centenario de su canonización, el ojo vió ni r-1 oído puede niv lo que de 
Inútil es docir que nuestro Seminario cuen.! Dios se revela al hombre, 
ta con elementos más que suficienteB para- Pero lo que sopara la mística verdadera 
salir airoso de tales empeños. ! do la mística ettonea B8 qü©! EUU perdicn-
Actore?, müsicós, jioetas, liloshfos y teó- do el hombro en el éxtasis la coiwiepclá do 
logo?, alumnos y profesores hi»n ofrendado su existencia y de su propio sér, se rc~o-
a su Maestro el tributo de su arte y de nozca la distinción aubstancial entre la reo-
sti ciencia, sin que faltara, como no podía Jidad divina y la realidad humana: entre 
faltar, el tributo de la piedad. A los ció-I el sujeto y el objeto de la contemplación mis-
ligos dol Seminario re han nsoeiado los eo- tica. Esta es ]n iínea quo sopara las tco-
glares, los cuales han contribuido con su 1 rías místicas heterodoxas de la mística cris-
prosencia a la glorilicación dol Príncipe da ti ana, v de toda mística quo. aun sin ^or 
i ña advierten p T p r imera vez l a a l e g r í a la Teología católica. cristiana, fceii^a noción clara del Dios per, 
• do las flores del j a r d í n , embriagadas de i \T0 hemos tenido 1» fortuna do asistir a'sonal, distinto del universo. 
; rayos de oro, la marav i l l a dol sol sobro todoiR ]os ar-tos ; pero ya sabíamos que hay | La escuela mística española, a diferencia 
' los macizos do l i las y de peonías, y do allí una «ólite» de literatos y sabios; el del misticismo de la*; ilaciones del Norte, 
otro día do bochorno lluvioso y cálido, coro, dirigido por un gran músico bien co- j ha mantenido con nitidez meridiana esta 
ruando la voz, de un joven que alrnorza- nocido en Espafto. el pa^w _ _Irnarrízaga, • distinción, y Santa Teresa lo hace notar 
ba junto a ella lo c a u s ó el primer estro-. 
i • . . , r 1 (Jías con música Clásica española, y sobra 
¿mocumento en su corazón . ; od 1 ^ . c i n t i ^ antiguas, que n¿8 traen 
Pero, cu nna y otra, ¡qué e x q t l T S t 1 ^ ^ ; ^ ¿ ^ ; i ^ , ^ n u o y profundo de nuas. 
¡rracia, mió maravi l losa sugestión de na- trp9 an^pasRdo?. " ú f e n t e de renovación espiritualista. Las al-
turaleza! | Aunque se pretendía celebrar en oanlo mas 6.t<'ul ^ u s a , i t ó del ^ ^ ^ ¡ ^ o grog&r<.N 
En verdad, el caso de Francis .Taramos Tomás al filósofo y al teólogo tanto como ^ ^ ¡^i.^ (V£rrnr¡o ¡os horizontes de i:) 
03, puede dí.viiv.e. ún i co en l a literatura al sanio, los filósofos han sobresalido^ en el SUpr. ̂ .n^ible, y vuelven los ojos ansiosos a 
•actual. Mientras todos los demás escri-, homenaje. Q' 
Üores v noveladores han corrido a la ciu-! lo lleven a mal 
dad en busca de una sociedad ultraci- U ° ^ K a m ^ > ' ^ n pcVlgro ú<i . 
•ilizada v .iocadente, él supo crearse, : < f ^ / i ^ f l W ^ e - y T r ' i , ^ J * f > - la , m f e ^ 5 ™ ° ^ 
h^i^ «i * . i r-n^*n «v, morlin rio !«« «Santo Tomás y las U n i v e n , i d n a e s • P ; dalos positivos de la revelación, el hombre 
bajo el azul r i n a n t o , en medio oc las ^ ]a rnagif!tral conferencia del señor 0b18. • ^ de 6U8 eOTlc<?pt,0S filosóficos. La 
praderas rodeadas de montanas con m e - , ^ Tomás y la mística», son especu.; ^ pair{sticA tiene por base racional la 
K un reino p r i m i t i v o y patriarcal. N t > | í o p i ^ g de ai(a Filosofía. Esto en ©I t n - M ¿ l ú c l í . 'a teología de la Edad 
concebía una novela de altura Bin dlI0. ^0 sabemos lo que los teólogos ha- M&dia e:.pIica y defiende la verdad revolada 
medio do la filosofía oscolsistíca; los 
teólogos modernos apelan a las teorías fdo-
M. F . , ha embelesado al público los tres cada pas-). como anticipándoso o refutando 
orror tan común en la mayor parte de los 
místicos. 
En nuestros días existo un gran movi-
jm-^iua ~" ~' suprr.sonsiule, v vuelven ios ojos ansiosos a 
ue los artistas y teólogos no; las inficitas p^rep^tivaa dnl espíritu. Pero 
mi . "Santo Tomás y los fneroa ^ ^ movimiento hay graves errores y 
a creación : Falla I . 
a misma manera; se- I teR normas: 
,pone, creo yo, que basta el conocimiento del I Protección a la mujer y al n iño ; desarro-
^ j «Quijote» y el recuerdo do er-te capítulo ^ara i í'0 .̂ e 'ft î?'6116 social, protección al traba-
gT que el espectador complemente la visión to- \ Í0 iut-e^-ctual. arraigo do las poblaciones ru-
j t a l ; para presentar su obra desnuda de es- í ta'e1, .en Ia t5orra' mejorando su situación 
¡ cenografía sus razones habrá tenido. i Tr,at*na' J moral : protección al obrero con-
- . . tysto^ ^on lo- trB ^ explotación excesiva de BU teabaio. 
t^sws son IO.-, leve.*; reparos aue me a^u- r ÍIJÍJ J » I » • t ^ . „ 'den. y ou© vo sr.n r^r , o L , • • ! fapilit^dole el ^coeso a la propiedad v a la V* ~ l • *! , J " pon 0<-ra cosa cuo apreciacio- . ^ 1 ^ -
Lspana no se r a inscrito ^ s pwticukree: fuera de esto, a ¡ m p r e - i n q ; 3 a - r f , , .. 
Món quo recogí de «Ll retablo de maeLe Pe- xPí^ta<:^deberá » ^ o s estos 
dro, Z X r * , , & amb¡ftnt0 arcíco ^ ! J ^ J * ^ "n apropiado a 
envuelve toda la obra estú encontrado- l a i , ; , 
cantinela persistan, del mnchaehb narrador ^ do ^ ** W ^ á s viva Q. 
con sus deje.s de pnro carrírter litúrgico mo 
paroce un acierto. Falla toma del elemento 
popular KOIO su esencia v estríntu. no ciros i 
h^che^ ni meno. temas" conocidos • v este ! ^ ?aR **! ^ , E": ro^ q ^ . nosotros 
r e c a d o litórpi. o es íónoo miee en k rnú i â ckk-;pmOR 710 ^ n d r á el color rojo unifor-
sica m t g i c á w tá . fteMn m'.-rha. v artori" i dn ^ f'om"I"smo intemacionaL Sei-á 
sadafl opiniones, el mmnen i« nuestra'm-l' I Vn f ™ " ' ^ 0 mo^taoo do patrias llamadas 
sica popular; también resplandece este mis' 9 r'>'ahorftr >' ft ai'xd.arso amigablemente ra-
mo carñcti.r en ni solo do 
en el íootball olímpico 




ü corazón do hombres, pero 
tiívripo nos aporcils^nos mucho 
mejor que antes de la solidaridad de las 
espanta, no giros l entre sí. Ln 
grandes complicaciones psicológicas, s in . brín hecho en los retos póblicos téatantM, . 
ías novelas histórica?. Un novelista de 
recio temperamento había de buscar 
siempre casos má^ o menos patológicos, 
corazones laceracTos por alguna llaga in 
zaga. , 
Y vames a lo de sver. Nos dispensarán 
el pceta de la Eucaristía, lí)s diminutos ac-
tores de jngnetia dramático y el autor de la 
sóficas do nuestros tiempos para razonar 
científieamento los dogmas tradicionales. «La 
mísMca so estudia a la luz de los actuales 
adelantos do las ciencias psicológicas; para 
muchos no es mis quo una rama do estas 
ciencias, en las cuales entra de lleno, como i 
Fal tan c u a í r o d ía s -para la clausura 
de Las inscripciones del concursa de 
foolball cié Los Juegos Olimpicos de l 'a-
ris , y solaaiwiile aparecen it iscrilas Las 
sigttieTUes naciones : Bélg ica , Suiza, Ru-
manía, Francia , Lnlonia, Egipto y Tur 
quia. 
Ño 7;os interesa la inscripciun de. ntK-s 
paisest pero si de E s p a ñ a , cuya, par t ic i -
p a c i ó n se p r rpa ra houcc a l g ú n liernpo, y 
' d . r c i ó ser la pesadilla de los dnectorc-
del football naeional. ¿ C u d n d ) se h a r á 
la i n s c r i p c i ó n ? E s t á r i s lo que no ríos 
a p a r t á i n w i de la inveterada cnshnabrc 
de dejarlo todo para ú l t i m a hnra. 
Hacemos la daviada por creer que es 
nuestro deber. 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football 
debe hacer la i n s c r i p c i ó n a l Comité 
Ol ímpico Espa3\olí y éste t ransmiLir la i n -
jtiediataincnie a l Comité organizador de 
los Juegos. 
L a in sc r ipc ión puede hacerse te legrá-
ficamente, siempre y cuando que dicho 
Comité espemol haya indicado previamen-
te una palabra que sirva de clave. L a 
cues t ión de los nombres puede comu-
nicarse tres Romanas antes del d ía 15 de 
mayo. 
¿Se aplaza el campeonato? 
E n los c í r cu los deportivos se asegura 
que la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football 
tiene la i n t e n c i ó n de aplazar el actual 
campeonato, pa ra preparar al equipo re-
presentativo de E s p a ñ a en 10$ Juegos 
Ol ímpicos . 
rpa: ipnialmont'» 
me pareen acertadlrimas los parlnntc-, rjc 
raa*>se Podro. la fina poesía do todos los tiprn-
pos lentos ¡ ¿«*s do* breves interrupciones do 
don VuijoU». oon loe siguientes pintorescos 
'•ouieniarios d« la orquesta déséribiendo loa 
distintos episodios a que el asunto da 'ui^ir : 
el feliz y apropiad'.^imo comiendo de )a obra 
y algvnoc mokxfento!) más qi .» a'estifpian el 
hito mérito miisical rl« Falla, hoy día el 
valor mié cotizedf) en f l extranjero d» todos 
Jos comnostóores eepaflotes. F̂ n toda la obra 
Ke percibe una labor fina, cuidada, refieio 
de una exquisita eensibilidad : algún arabes-
co tiene, sistema «stra-.vinskiano, poro es 
pasajero: la musicnlidíd es grande en Falla 
y no necesita acudir a la extravagancia para 
acusar su personalidad bien cimentada con 
«El amor bruje* y «Xoches en los jardines 
de España», y que para mí, apreciación per-
sonal ' también, son sus dcw obras capitales. 
L a obra obtuvo una ejecución admirable 
por parte de Pérez Cosas y su orquesta re-
ducida de 24 profesores. Muy bien el niño 
Francisco Redondo, seise de la Catedral de 
Sevilla; muy bien también Ferré , vocalizan-
do clarísimamente, cualidad inestimable 
siempre e im.^rescindible en esta obra, y 
que no tuvo el barítono Arostcgui : de todo 
eu canto a Dulcineoj y a las piorias de la 
andante cabtdlería no se oyeron más que 
paJabrns sueltas. 
F l piSWico salió complacidísimo d*» «-El 
retablo de maese Pedro v mál aón de «No-
ches en los jardines de España», que se 
amigablemente pa-
ra la ventaja .oomún da todas. Tal es la 
ronrepción que esperamoa que hará algún 
dír. triunfar la ¿Sociedad de las Naciones. 
Entretanto, el mejor medio para preparar 
aquélla r-onsistir.i cu disipar las ignorancias 
rcciprvas y rn iii.-;!ituir la «Sociedad ami-
gablo dn las inteligencias». 
Fa las gracias por la cariñosa acogida 
encontrada en España y termina, entre gran-
des aplausos, su notable disertación hacien-
do votos por ¡pío astas conferencias cimen-
ten la colaboración latina en la vía del pro-
greso social, nacional o internacional. 
K\ vizconde de Eza pronuncia a conti-
nuaoión un elocuente discurso, bacieido ro-
salíar el éxito de las conferencias y reco-
giendo sus enseñanzas. 
Hace un índice de la labor a 1 «iarrollar, 
señalando los problemas cuyo estudio ee más 
apremiante, y encabece la necesidad de una 
legislación del trabajo meenrada, reflexiva, 
inspirada en la mis hermosa de las virtu-
des cristianas: la caridad. 
curable. Sus personajes no podían SLU' , ppesia «El ángel». Robre todo los pequeño* 
Sencillas criaturas; oada uno guardaba j ^ Benjamines de la Iglesia y por la tra 
Esta tarde se jugarán los segundos par-
tidos oorreapondienues a la primera vuelta 
uno do sus principales objetos, el fenómeno ¡ ¿e[ campeonato de España de ios dos grupos 
reliírioso. Do ahí la necesidad de una filoso- ; ¿e ja primera categoría. He aquí los de-
Sñ el fondo de los ojos algún doloroso vesnra e íngenn 
misterio, y su sonrisa tenía que velar-i nna mención T * ^ W ¿ J ^ 
se con ^ inevitable rictus de a m a t ^ - J b ^ ^ ; - ^ - J ^ c ^ m. a los 




pras han rendido su pluma a este géne - ! rí 
• lo, profundo, si se quiere; difícil, ores-j 
l tigioso; pero en el que no se ofrecen | 
: más que determinados aspectos do una 
vida, que no es, en snrna, la vida lim-
pia y acendrada de l a naturaleza, la vi-
fe, criatura luminosa y joven, salida 
[ de las manos del Creador, lo mismo que 
la tierra, el sol y las estrellan. E l mismo 
; puro arte de René Bazfn, tan saturado j 
Sde égloga, no alcanza jamás la r u r a l , 
Bimplicidad do un «Msr le Curé d'Oze-
*on>,. Sin embargo, hay que confesar 
que éi ha tenido la gal lardía de iniciar 
Un movimiento de regreso a la literata-
i ra del campo, que cada día cuenta con 
mayores partidarios. Bazin es, puos. co-
mo el puente y el camino, por donoe se 
va al reino espiritual de Jammes. 
Cualquiera de los libros del poeta 
bearnés produce esa extraña impresión 
<la una taHa primitiva, toda luz y res-
plandor, en un musco te pintura. ¿No 
habéis experimentado alfeuna vez una 
sensación ingrata como de color sucio, 
artificial v engañoso, ante 'os mas cé-
lebres cuadros-poned aquí los. nombres 
maestros de vuestra devoción—, después 
de embriagaros l a retina con un Patl-
air, un Menling y, sobre todo, un t r a 
Angélico? A Francis Jammes no se io 
puede llamar el F r a Angélico de la li-
teratura, porque hace y a siglos que se 
escribieron las «Florecillas», pero si el 
disripulo fiel y verdadero del Seráfico. 
L a naturaleza de Francia Jammes bri-
^a bajo aquel mismo tdiermano sol que 
lios produce el día» ; sus á r b o l ^ , sus 
lores, 'sus caseríos, con el himno azul 
«n el tejado, el a g i í a de sus arroyos, ol 
íteno de la^ gavillas hacinadas, los ani-
íftales, en los qno sobresalen con una 
marcada predilección la liebre y el as-
í o , son las honnanitas criaturas, que 
l a c í a n a Francisco arrodillarse en éxta-
Ps <,n medio del campo. cVor PU since-
•Hdíwi—ton niño con esta.g palabras ¿le 
íMmond Pilor^—y su comprensión de to-
Bp3 los puras espectáculos do la natu-
» e z a , F . Ja.ninvs ha sabido en un tiem-
| r ? d o tan r x i i t t e l e c t u a l i s m c re-
Itt í:r 'a Poesi'a, devolverle la vida, 
l ^ h n i . ' t i . uli'dad. L a gloria de 
cajnpf;.sino encantador !ia ••¡do nlVrlv 
I el valle la ventana tapiada de lá 
atura..., hc'icer entrar (in ca«a el aro-
del heno, el rumor de las campa-
Y de las fueni.\-;. 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S 
siempre, v nimmno de ellos puede ofender-
<;9 si decimos que el «clon» de la fiesta, 
com dicen bnestroe vecinos pirenaicos, era 
conferencia del señor Obispo 
d^d dorarte mereerñ:^ ?*»*\*? ^ e] 
. „ ^r^Mmv teorías «religiosas? que pululan hoy por el 
mundo. El naturalismo místico que redueo • j£n Xrüa: 
toda mística, no stWo a fenómeno^naturnJ. j REAL UNION, de I rún , contra Sevilla 
eino a proyección del prepo yo; lo teosofía [ jr c. Arb i t ro : señor Cruella (Cataluña), 
quo de una manera u otra todo lo sobreña- j £ n j j ü b a o : 
turaliza, haciendo Dios al hombre; el onto- i Al 'HIvETIC (JLUB (campeón de España) 
logismo panteísta. que no dcstingue tampoco ) contra Club Ceiba, do Vlgo. Arbi t ro : señor 
entre la lu? inteli-iVe de Dios y la facul- i ViUaverde (Asturias), 
tad intelectiva del hombre; ol pratrmatis- j £ n Alicante : 
mo, que reduce todo arto místico a pura j ¿q ¡Natación, de Alienante, contra 
experiencia religiosa; el modernismo solana- j RgAIÍ JLU>i l ID F. O. Arbi t ro : señor Ea-
do o agresivo, que se filtra en la misma | iagUer (Sur). 
Iglesia para minfií la verdad divina con I j;.ja Zaragoza: 
vanas elucubrácionéa filosóficas: en fin, tan-j JJ, g \ Stndium, de Zaragoza, contra 
• tas formas do error como asaltan la doctri- '• F> c BABCEBONA. Arbi t ro: señor Sin-
S^minario. hubo de leer;a otra vez: v ne-|na católica deben combatirse con un estudio ; c¡ie2. (Cantabria) 
mos bendecido la insistencia de los receso- _r5o v vrorvlvir, muestra filosofía», la ¡ En Santander: 
res, porque nos hnn proporcionado la oca- filoRofia de Sanf̂  Tomús, quo es la filosofía i Hacing Club, de Santander, contra R E A L 
sión de oírla de nuovo. ¿e la Iglesia. i SPORTING CLUB, de Gijón. Arbi t ro : so-
Ko se cansa uno c.e oír al Uhispo ae - '^ , A trus Je de este extracto, que ! Cor Gutiérrez (Vizcaya). 
)s brinoa los irutos i . . , ^ , 
privilenado talento. I ^ 
Habíamos tenido la fortuna de escucbjr-
cela va on Roma uno de los días de la be-
man« Tomística Tnternacionr.l. 
Hernnn «e lo comunicamos 
E L DEBATE. 
A instancias del claustro do profesores del; ^ error como asaltan la doctri- ! 
como a 
los lectores 
t r- fr.-fr-.a • A trueque 
drid, v m á s cuando nos . n ™ ^ l o ^ j T O M » ¡ ^ taI nombro mereCe. de la sabia diserta- I 
ción de nuestro amadísimo Prelado, nos de su vasto saber 
Sonto Tomás y la ^ . ^ ^ ^ Z J ^ 3 ^ atrevemos a rogarlo quo mande imprimir mística teórica del santo uoc-
D. OSASUNA, aparte su conforenc!'a, sin esperar a que la 
publiquen en Roma con las demás de la «se- 1 ¿& Pamplona, 
mana tomística». Si se imprimen tantos fe- i g Pontevedra-
lletos inútiles y perniciosos, ¿por que no j Alfijoso X I I I , de Pontevedra, contra A C E -
han de imprimirse estas joyas de ciencia ¡ K 0 CLUB, de Bilbao . 
la 
estudio do la — 
ter v de la mística práctica de la gran 
Doctora crstellana. Banta Teresa de .Ter-us. 
es nna monografía del (tacto místico» co-
mo acto humano y como acto soprenatural. 
La claridad soberana con que el doctor boo 
el nroceso náoolónoo de la intuición reatos 
trazo ei prot* • ' i <• , nrec'sos Después del discurao. y para premiar 
ndstica . resnmiendo en breveS y piec sos i seminará tas el bondadoso Pre-
conceptos lo ^ ^ • * ¡ ¡ ¡ ¡ ™ Z ^ L v S les anunció «un día de campo.. l í r . ! - • 
tpftnras. denuncian el dialéctico pronraao y , - , . - j ZL^ 
S ^ w S r sintético de su espíritu. Resumir decir que el prem:o fu . oco^do con a tro-
£ q^ 'es resumen de lardos estudios y con aplausos Como es .pr.mum vivere, 
U abundancia de ideas v deducciones ex-, dedmde philosophar:» la come menuda de | 
r u e s t T por el señor Obispo es cosa impo- cantores y seminaristas * - t . „s iasmaron , 
í i b t "dadas las exigencias ^r iodís t icas . ¡mucho mas con el -acto I 
GRUPO B 
En Sevilla: 
Athletio Sevilla contra C. 
la mística práctica de 
da ole al señor Obispo para estudiar el acto 
místico en general, oue M baila 
como tal en individurc de otras religiones 
clasificarlo en BU8 géneros y especies 
tudíftr sus elementes^, 
tre la místicá natürí" 
. .-o» que con 
del cur.! había disertado 
Este, recordan-
quod aniñarle. 
cristiana dedindo quod sniritale'» íen ello conviere Sen 
bo- Rabio cor/ el filósofo), el segundo es fin del 
el homenajo a Sanio 
ro do los Angeles, 
e las imaginacio-
nes de los neoueños cantores sp-ieran del 
Habiendo sido declarada por el magisterio ^ cacto míst ico, l al n 
fabble de la Wes i» la mística csnaüola.; tan sabiamente el Prelado.  
presentada por la insigne Doctora de ^ - t ^ " d ^ ^ « J <P***J 
prc e ,„ - i * , g ó c e l a de  . inUle^ (
^ c c ™ '^.o Adiamos' ofrecer mejor -; P l . J 
m e n s t a Santo Tomás de Aquino que oon-^ rnmero propuso aue  
S J TÍ verdad de su mística teórica con J W * terminara en el Cen 
l ^ - ^ l I r á^ t i ca de nuestra santa. Eso le * o hizo falt* mascara qu 
tpmbién Peminano. En varo el padre Iruarrízaí 'a 
y especies y es 
ni- iupuíendo bien en 
]a qu? lleca el hom- los 
do 
blandía la batuta. Los espíritus de los di-
minutos artistas v los de otros mío no e-ran 
tan diminutos revoloteaban en n'eno sol por 
En Madrid: 
AGRUPACdON DEPOjRTIVA FERROVIA-
RIA contra Stadíum, de Valencia. Arbi t ro : 
señor Torrens (Cataluña). E l partido, que 
se celebrará en ei campo de la Ferroviaria, 
comenzará a las cuatro en punto de esta 
tarde. 
TAR.RAiSA F. C. contra Huesca F . C. E l 
Tarrasa so proclama vencedor por incompa-
recencia del Huesca F. O.. 
En Gijón : 
Club Fortuna contra ECLIPSE F. C., de 
Santander. 
X. B.—En c»«í todos ios equipos es pro-
hahte uno. variación en su formación con 
respecto á la d?J dominqo vitimo, pero es 
insignificante. 
Los nombres en mayúsculas son los favo-
ritos. 
E l señor Bergamín recoge en un elocuea-
tísimo discurso, interrumpido varias veces 
por los aplausos del auditorio, las ideas 
desarrolladas en estas conferencias, exami-
nando los problemas del trabajo y da la pro-
ducción. 
Anima a los que estudian esas cuestiones, 
recordando la parábola del sembrador: una 
idea que caiga en terreno fértil y fructifi-
pjecutó despu^ : reclamado por ol aplauso j que compensará do" todos los oefuerzos des-
penerol, se presentó Falla en escena repetí- I nrrollados, y termina dando cnonta da haber 
/ías VOCAS rcnv> autor y como virtuoso del sido nombrados miembros de la Real Acadíw 
clavicímbalo y del piano. mia de Jurisprudencia los señores Oaahd, 
Y . ARREGÜl Saint-Loon, Blondel y Liobtenberger. 
I N T I M I D A D E S L I T E R A R I A S 
E U 
L n interviuvador madrileño (Ia interviú usted; y, en cambio, los artículos de cos-
frívola y amena está de moda) ha pregnn- 1 vimbres madrileñaa no mo parecen dignos 
tado a un escritor conocido: «¿Es usted de usted... ¡Sera acaso porque no me Ente» 
afortunado con las mujeres?» Y ha puesto j resa la chulería! 
en boca del literato esta respnesta, entre 
otras muchas palabras lisonjeras: «Sí; no 
me puedo quejar... He sido siempre eso 
que los franceses llaman un «homme a fem-
mes?: un don Juan, como decimos nos-
otros...» 
Seguramente ba sido el periodista, el in-
terviuvador, el que ha escrito por sn cuen-
ta esas palabras, ya qne al interviuvado, I 
artista de talento, Eay qne Bnponerlo inca-
ñas de pronunciarlas. ¡Tan ridíoolamente • 
jactanciosas e importunas son!... En cam-: 
bio. sí es interesante la parte anecdótica de : 
las relaciones de todo escritor moy leído con 
«su» público. Y no me refiero a la realidad 
de esa curiosidad femenina por descubrir j 
al hombre oculto detrás del literato, del | 
—Me gusta usted más en serio... 




br* por sus propias fuerzas psíquicas y .a 
sobranatuni. en la cual interywn» el ele-
mentó divino que eleva las fncultr.dos bu-
ynaaM, 6ih qne Mas dejen de actuar: al 
contrario, actuando con mavor efiĉ eja de la 
que humanamente les cornsspo 
verdeantes campos do Castilla en tomo 
la imagen del Sagrado Corazón. 
Mcnucl CKAlíA 
RARCEJ.ONA. 29. 
imnástifO. de Valencia 0 tantos. 
0 — 
D E L 
el 
no t^do acto in.rMco 
como el artista, el materr,ático y 
t^nen laa intoítfonefi ffetii'alen uua la 
tória non r.«i;it», tiambiián e 
do. Por oso Lbgan de islandia ¿ ü y . w ü 






'salta ñor Mi pKnHO unnuiao basté la wfeli-
ñaé uiviiui cotí intuición mística, 
Üecar hSíta la-cumbre donde el 
encentra üonceptofl fiara expresarse, porque 
Meníe, va fuera de sí, lo presencia de lo 
infinito "traecendente, qne está má«? allá 





liApCELONA, 2 9 . - l l : i Uégado o! 
tEuglieden» con un oorgemento de : 
kilos de bacalao procedente de Islandia. 
Los pí©c!b< do venta do dicho artículo son : 
bbro primera, a 100 pepetsa lea 40 kilos; 




la Sociedad Peñalara. 
Ciclismo.—Prueba ciclista Copa Antonio. 
La salida se dará a las ocho en el paseo da 
Rosales. 
CPOSG cotintry. — Trofeo Fuentes. Prueba 
organizada por el Grupo CulFural Deportivo 
ócl Banco Hispano-Americano. La saüda so-
cará a las once de la mañana en Rosales. 
Pedestrismo.—Carrera (lisa) de Helios. 
Ccncurso de «skis».—Campeonato del Club 
Alpino Español. 
¿Síntesis de esa Babel de guirtoa v de pre-
fer&nciae? ¡CJue todo tiene público, eu pe-
queño público, y... que el aacritor debe se-
guir escribiendo lo quo easnt», como lo sien-
te y nada máa que ai dictado ce la inspi-
ración!... E n los días de la guerra, de la 
gran guerra... ¡Oh, curioeisimol Durante 
una temporada estuvimos describiendo epi-
sodios guerreros del frente alemán... Cada 
día llegaba a nuestras manos un montón d« 
cartas, anónimas casi todas; unas oon loa 
. . elogios más férvidos, más hiperbólicos; otras 
artista, m a los plácemes, elopos y « ^ f - i « m los insultos máa BQecoL que, ^or To 
sienes que acarician su f 1 1 1 ^ ^ i general, eran sintetizados en la misma pre-
copioso epistolario nne recibe todo esentor: a •mjurioB&. le ha 
de firma conocida, donde se manifiestan loa lJsted <eso> £ aver 0 * 
criterios estéticos más vanos, las opiniones | nieildo ^ las nubefl la 
más =ontradíctonaR y la tenacidad admira-, bravura del ejército g ^ u ^ - ^ ^ 
ble ôn que cada lector defiende sns puntos | Máa tarde< buscando eI eu 
de vista y razono sn parecer y sus consejos... - raenk) emoc¡onal y estético, comenzamos a 
Es un laberinto de solicitaciones opuesta. publicarí ^ eI ¿tulo de Ucuarela6 heroia 
^ne exige un supremo dominio de sí mis- l ^ otrog ¡sodios ¡nteresacte3 
mo para lograr sustraerse a ellas, hasta el ¡ vedores del {roT)te franc¿s ^ E1 , 
punto de que tal ver. sea esa xma de las, e?rt2s seguía # y eDae b» mig. 
mayores dificultades qne ha de ^ c e r el mae entus5(lí.tafi ^ ^ ¡ 0 ^ y riúsm0!i 
profesional de la literatura de gran pnonco ¡neu]toSi salvo 
aue ahora la prerunta Lnrá-
y uno de los peligros más senos qne le ac*. 1 ño6& repetid* como una consigna era é s t e " 
.han. con vistes al fracasor el peligro de; f .CuQ;ato ]e ha v&]-do a ugted ba 
diluir su personalidad sn «yo> literario, por; aver ^ ^ ^ o las nubes 
obstinarse en seguir las innúmeras y opnes- la abnegación y ^ fo^^ d6l BjérQ|iú 
tes nites que los lectores le señalan... francés?» 
¿Habrá, pues, que desdeñar por sistema: y enia:xccaf com4| ^ 
la opinión del lector? Nada de eso. lal cu-. rei'ainos_ arrojando en el cesto de los pa-
rnulo de criterios distintos es siempre apro-1 pel6S ^neVos tesHmonios de la candorosa 9 
vechablo y úti l , pero sintetizándoles, bus- ( ¡nfaril¡1 ¡ncoinprensión da la multitud. I n -cando en ¿líos la nota predeminadora y acep- { compr5>ns¡ón aturdida, impresiont 
tándola inclusive, nr.entras no amenace da- le, con la I que siempre, es preciso contar... Y el escri-
formar y borrar nuestro estilo, D ^ f ^ o / ™ " ] tor. con doble motivo, ya que ¿1 no sola-
mente ha de ser un artista, sino un pslcA-do». nuestro «yo^ de escritor, qne induda-
blemente se funda en la espontaneidad. 
Imposible, por otra parte, ser alguien sin 
per uno mismo, en literatura sobre todo, y 
nada tan desconcertante como las aficiones 
v las preferencif.^ del público. Cien veces | 
hemos escuchado v leído nosetro?. incluso i 
con intervalo de horas: i , 
--T'sted é s , ante todo, nn novelista. Haga | 
usted novela. 
Prefiero sns crónicas sentimentales, sus 
paisajes de a^mas. En cambio, esas oirás 
ccosasii madrileña^... 
¡Magníficos e«os chulos y esos mocitas 
de Embajadores! ; Es lo qu« me gusta mn? 1 
—¡Cuentos, escriba usted cuentos! ; Mire 
usted que aquel que se titulaba!... ; Y aquel 
otro que publicó usted en el mes de enero 
de rail novecientos diez y ntteve!... Ya ve 
logo, un sutil explorador del alma de las 
muchedumbres y de los corazones..., sin de-
jarse influenciar excesivamente por la opi-
nión ajena, cuando wa opinión es rnúltJ-
ple. varia, impresiónista, y. por lo i^ato, 
<•> va'rr • aunnue no fn-
útil, puesto que siempre equivale a una 
orientación, a una 'do^amentecíón huma-
na"». Ton útil, cue gracias a semejante co-
municación con los lectores y a osa asidua 
epolsacióni de los gustos del público, sabe-
mos, verbigraoia, que para :mprcsionar a loa 
eíípíritus vob-b'es y sapaees de nuestro tiem-
DO. se nce.-ii ' i escnbir rotrto. escribir cla-
ro v escribir con arte. 
Toda una oonclusión. ¡Y todo un id^al! 
Curro VARGAS ¡ 
"nnmhasro 16 í o marzo de n s * 
l ü A D R T D . - A f k ) ^ T T ^ H n ^ ^ 
P a ü q u e s f e m e n i n o s L a n u e v a l e u d e R e c I u t a m i e h t o ' ^ I a i u r a í ^ 3 ^ a 
E P I S T O L A R I O 
DON H I I A l i l O G. ARIAS (Nav¡a ) . -^ i en 
to no po^er contestar a BUS pregunUtó, pero 
ao roÉipondeíi al carácter de esta fedooión. IMUÍ 
cartas go le dirigsu al fAmigO Teddj», VJ* 
DKBATJá—Apartailo 400, Miulrid. 
MAKICHü (lteórí}.~l¿BB hombre no era 
digno de usted: e'^greae. Puede y debe us-
ted rociamr osas cartas, iuclusa valiéndose 
de una tercera pemona, respetable y seria. 
E L TENORIO MOÜEHKO (Madrid).— 
Correspocier al regalo con otro obsequio, 
flores, bouibonos, dulces, etc., eto. S(, ens 
Hia un regalo bonito, elegante, de moda, pe-
TO no de precio, una «chuebería»1 do las mu-
chas realmente preciosas que verá usted en 
las tiendas do lujo que venden objetos do 
íanfeasía. Complacido. 
UN ASPII:ANTK DESKSPERÍADO íChi-
clana) E l tipo de mujer cuyo bosquejo hi-
cimos en la respuesta a qué usted aluda era 
un tipo ideaJ: el que se aproxima a es» 
ideal... lo hay, créalo. Lo que hoce íalta 
es saber buscarlo, porqua tambióa es cierto 
quo no abunda Lo do las manos es un de-
fecto: lo-de los guantes, nos parece bien. 
UN 6USCÍUT0U (Madrid).—Ahora ei 
luto no reza con los impermeabloe. Puodf* 
usted, puee, llevar un «trinchera». Lo que 
no s© usa y .es cursilísimo es el brazal ne 
gro. 
FERNANDO URQULTO (Jerez).—; Qu*; 
leirlta, reverendo eapellán!... Gracias por 
sus bondadosos elogios, Su consulta do l i -
teratura, interesantísima, pero no es esa 
nuestro fuerio. Somos uno do tantos lecto-
res de periódicos y do novelas. ] Cuánto sen-
timos no poder complacer a usted en esto 
ocasión! i Perdone! 
UNA ADMIRADORA (Zaragoza).—1, Gra-
cias m i l , señorita! E l vestido sin mangas, 
jqué sé yo! /No ha reparado usted on t-l 
efecto doplorable do esa exhibición do bro-
7os Bxcecivamento delgados o ojamor.ada-
mente gruesos? ¡Y son los más ! La carca-
jada es siempre ordinaria, o. por lo meno*, 
vulgar. La «onrisa, en cambio, es eiegnnto. 
es seductora, no descompone las faccionr» 
ni altera la armenia de la expresión. Parn 
esa fiesta una «toilette» de sociedad. En un í 
revista de París o de Londres. A su aihj-
trin v deseos, «iompro. 
MORENA Y SEVIT.LAXA fAlc:iU de 
Guadaira).—; Menudo autorretrato!... Ya di-
jimos, en otra ocasión que eso de las «ma- • ^ 
drinas»; da gaiorni estuvo bien en la (T'1" j ̂  °^0Xfep;!iQ.103 HÓl mpyioiú activo por ra-
guerra; pero... resulta un poco cómico y do, S , y lioguen a Jos veintiocho 
parodia on nunstra guerra rOiiquitina d# Mft* f ̂ ¡ J , <|1? h.a.>"n cet:cdo las causea quo Ies 
•Truecos. No hay ano olvidar nunca que dn i 0XlU|lCi'0» incorporarse a filas con su r e 
lo sublimo a lo* ridículo m jífty más que N í j í p ^ j ? ! y ,pa,san tawb{¿n a Ja situación do 
paso, y que es ridíenlo lo quo no guarda pro-1 aifposibles los que, ineptos para el servicio 
porción... La segunda pregunta quo pCR ba» rni*}tar activo, hayan sido declarados aptos 
co fué ampliamente contestada n i un Paii- Para «orvicios auxiliare^ y duranto euktro 
que. Pensamos, cu efecto, re^onilnrlos en ai*os seguidos no hayan adquirido nntitud 
nno o dos vobimeno'?, a ruegos do infinidad W servicio en fiirc. irnos y otros podrán 
do lectoras v lectones. I sor Hayaaos a lilas en caso de movilización 
Reduce a ees años el servicio en filas. Lo prestarán, sin sorteo, todos 
los mozos útiles. Quien no haya cumplido sus deberes militares, no 
podrá ser empleado público. Las prórrogas de incorporación costarán 
500 pesetas por año. Los residentes en América podrán utilizarlas 15 
años. El tiempo de servicio activo podrá reducirse a nueve meses me-
diante cuota proporcional a ta fortuna Las comisiones mixtas suprimidas 
L a nueva ley de Reclutamiento quo asistir éstos. Los que no asistan (sin causa taciones que el rcglamenío' determine, 
* justificada) serán declarados proín^ vi. E l \ frutarán las ventajas que en el iniam sancionará su majestad el Rey, com 
prende las bases que, en amplio y de-
tallado extracto, publicamos a continua-
c i ó n : 
E l servicio militar será obligatorio y ten-
drá una duración da dos aúos y babta de 
diez y ocho meses, como veremos después. 
No h:.-brá sorteo. 
No podrán eer empleados del Estado, de los 
Gobiernos o Municipios los que no hayan 
cumplido sus deberos militaros. 
E s Cuerpos p.a nutrirán oon los mozos útiles 
del reemplazo o do reemplazos anteriores y aun 
del siguiente que adelanten su ingreso en 
filas, con voluntarios y con roenganohades. 
Los que el ingresar en el Ejército posoan 
títulos do determinadas profesiones do apli-
cación en funciones especiales dal Ejército y 
los ordenados m MCrii serv'rán en filas, dos-
tínándoseles allí donde tengan aplicación sus 
conocimientos. 
Ayuntamiento o Junta consular declarará a 
ioá mozos excluidos totalmente dd pej vicio 
militar, temporalmente, separados del con-
tuigente por ser oficiales del ejér.uto o alum-
nos do una Academia militar, útiTea pora 
todo servicio o solo para servioios nucilia-
ros y prófugos. 
Los fallos relativos a declaración de sol-
dados son definitivos si no se apela do ellos; 
los íüilüs acerca de excW-ion del servicio 
militar han do ser aprobados por la eupo-
r:i ridad para que sean firmes. 
En todos las operaciones del reemplazo 
intei viene on cada provincia la Junta de 
claeificación y revisión, que está constitui-
da exclusivamente por je'eo militares y por 
dos c tres médicos también militares. 
Itn los juicios da revisión asistirán a las 
re uniones de le. Junta de cloeificciuión y 
revisión los síndicos do los Ayuntamientos, 
con voz pero ain voto. 
Ccmpete a estas Juntas lo que a las an-
iiguas Diputacionoa provinciales competja 
y conceder ios prórrogas da incorporación a 
Los juicios de revisión serán públicos. 
E l reconocimiento de los mozos presun-
tos inútiles y el de los declaradcs útiles so-
lo para servicios auxiliares, so hará ante lo 
Junta de clasificación v revisión. Contra el 
fallo de ésta puede apelarse al capitán ¿Q-
acral de la región-
Las Juntas do clasificación y revisión ;o-
Bülverán desdo el l de abril hasta el 10 de 
junio las clasificaoíonoe rio los mozos he-
chas por las Ayuntamientos. 
Las Juntes consulares entregarán a los 
mo'os ol importe uo los Viajes cma tengan 
que^ hacer en el extranjero para incorporar-
se a filas y el de los haberes que les corres-
pondan y terminado su servicio militar de 
dos años reoibirán iguales auxilios de mar. 
cha pava regresar ai oxtraujaro. 
Se nombrarán, cuando el Gobierno lo es-
time necesario, comisiones regias de la ca-
tegoría de general de brigada para revisar 
las operaciones relativas al reclutamiento y 
reemplc-o. 
Zngreso e n c*ya 
to ingresarán en ca-
iaraclos so'áados. Las 
uitarnonto a las auto-
una'cartilla multar pa-
.^jiéodojes saber los debe-
nu» no puede haber reglan invariables para luto.. res y derechos que tienen. Dichas autori-
e&- caso? E«e «oiectm, como usted dice, es En Jos meses do echibr?, noviembre y di- dades entregarán personalmente a los into-
el"pudor de la mujer, el intimo pudor, quien «nombro los quo no estén en filas pasarán re- resadoh las cartillas y certificarán que lo* 
D u r a c ' ó a d e l c « r v l c l o 
E l servicio militar durará diez y ocho años, 
distribuidos ca la siguiente forma: En co-
ja, un plazo variable; en primera situación 
del sorvkio activo (en fil»fi), dos aüos ; en 
segunda situación (d.^pombics), cuatro aüos ; 
en primera reserva, seis, y on la segunda ro-
serva lo que rosto hasta completar los diez 
y ocho aftos de servicio militar. 
Ingvobnu los mozos en caja el primero de 
agosto del año en qua hayan sido aüstadof}. 
Los dos años do servicio activo pueden re-
ducirse, mediente condiciones que después so 
detallan. 
P^éfttt a la situación de disponibles (segun-
da situaoión) sin pgstki por filas los que hayan 
MflOl KALüü (Zamora).—¡Pero hombro!... 
posib'o quo en /.amova exista una bolead tan 
sin eutruñas v tan mamviUosamento pó^UÍ 
oua, licenciados, estuvieran i n la «itueoián 
de disponibles, y on caso de guerra queda 
facultado el Cmbierno para aumertar el tiom 
to0 'Qué cosa* sucedan en Zamora, voto al po de permanencia en las diversas situacio-
chápiro ' Y aquí | | i n saber una palabra! ne« y cun para suspender la expedición de 
¿Un consejo, un medio infalible para que hc^nciv, absolutas, 
usted logre enternecer el corazón de esa es- ' , 
oulva que le ha sorbido el Rewo? ílumilde-
concederán por t.or lc« interesados sostenes 
do familia, o los hijou legítimos, o n-turales, 
hijastros o expósitos, nietos o hermano único 
que sean el sostén de la casa, según «e deta-
lia on la ley, Hay también concesión de 
prórroga pera los que tengan uno p varios 
hermanos en filas, y por raz ín do estudios. 
t A los que residan en Europa y Africa se 
redu- 1*9 puedo conceder cuatro prórrogas de un año 
y quince a los que residan en América, sism-
.r •de'Zaríw'ra.'beso usted una vuel- [ M i n O maniobras no nod, l ""T q T ^ h f l m ^ ^ 
. . ^ j ' vnnin „ " 1 , ™ " e^ceder de cua- tmtes de aquel en que les correspondió nlis-
' tarse on los mismos, teniendo que pagar por 
ser también llamados a filas los que 
se nos churro ; ; es nayan prestado en !as mismas servicio r 
por lo v U t o ^ A h l ^ o rid* i i o r M M eeiiMnh|eMB k W l e n en « o . & m i 
r J u o i' ¡ En cato do móvil-dación total o parcial po. 
I s so H  drqn  t i  ll   il  !c 
monte confesamos quo co   oc rr  ; ¡  h  restado  l s i  s r i i  
r V lo visto! Ahí no ejdo. 
hay más recurso que «'eamb'ar de air 
o amigi-ar da Zamora. Deso usted u « - . 
t^cit» por MedrM, a ver... No crea usted, 
no está e«to mal do «cosas». Pruebe 
be.,., amigo «Eabio». 
L'K REVaLEC' lüNARlO (Arbera 
j í ^ r acc lo i ! ¡Que no so entero ol Directo-
rio! En serio: no tenga escrúpulos, os un s;, presencia. 
los eucruigos, des- ( Los ingresados en caja 
nocientes a la 
deber dc^-juusiscarar a 
I sea P f ^ j f ^ J - p ^ ^ é » , Los mozos comprendidos 
'en el ca«»o ant^vior jurarán la bandera ante 
f i g u r a r á n 2 5 i n s i g n i a s 
O 
U n p e n d ó n d e C a s t i l l a b o r d a d o 





Si usted no quiero no la extranjero, previa autorización del capitán do coincidir esta solemnidad, dentro de lo 
Dieiéndoselo e n ' un general, ü ejercen fuera do España i n d u s - > £ Í - b l e ' c™ la-íe<:htt *n ^ 0 611, r o e ^ l a ' t ó 
1 sea ., 
les en eso acto la cartera militar. 
c ^ í t a o , « ñc tan puro . « « o =1 ae C a lltmado » (MM «I JS«I>«*«,̂  entngándom 
prórrogas. 
no querer cortar por lo sano. No hay un 
tolo hombro, por «vivido» y audaz que sos, 
que llegue nm-rca un paso más allií, fíjese 
bien, de donde no quiera una mujor. Lo 
que ocurre e«... quo muchcfi «hacen» auo no 
quieren, quo no os lo mismo, ] claro 1 ¿Do 
acuerdo?... 
¡,QUE HOMBRE^! (Madrid).—¡ Já , já! 
¡Y.. . qué mujeres! Conste que la exclama-
eiún no es ofensiva, sino que non ha salido 
del alma. Rigurosamonto cierto que los hay 
romo usted dice, la mayoría incdusjvp, i .cn 
no le quepa a usted duda que quedan do 
los otres... Lo quo sui-edo con los hombres 
que valen, en todos los sentidos de la pa-
labra, es lo mismo quo pasa con las muje-
res do grandes méritos y virtudes, que no 
«circulen» tanto, que no se exhiben tanto, 
que no constH-uvcn siluetas eallojeras tan 
vistas y zascandileantes. Quizá ust d no h.i 
encontrado més que cretinos y majaderos, 
superfioioles y con la mollera tan huera como 
p,l corazón, porque vive usted en un medio 
donde sólo so «da» eso tipo masculino. Ocu-
rre ron esto lo quo con el profesional del 
libertinaje, para el cual no existo una mu-
jer honrada; o lo que sucedo con el jucador 
de toda la vida, que tampoco concibe que 
haya un hombro quo no juegue... No, seño-
rito ; crea usted que hay muchos hombres 
que rajen, que tienen corazón, cultura espi-
ritual e intelectual, que son caballeros, edu-
cados, correctos, muy hombres y muy capa-
ces do hacer feliz a una mujer, | Ya lo creo 
que lo*? hav! 
UNA NO.VIW (Madrid).—Oclw días antes. 
E n eso caso, do b'anco. Sin escote. E l pa-
drino, ¡Muy feo eso; no lo repita! Según: 
pii^don ustedes bpf'orlo o no hacerlo. E« 
preferible en un hotel; más comodidad y 
mejor scrvíeio. La última pregunta... no ha 
debido u^ted hocémosla: ni o nosotros ni a 
nadie. Esae cosas... se aprenden solas y a 
mu tiempo. 
I M j B I C n i ^Madrid).—Bueno: pupfSngamA 
nsted... nomo URjtal ouiora. /.Qué mi<<! dn? 
En cf-mbio. lo do saber en Mf-'b TUMu es 
«El AwiflO Tcddvr*. ¡ni en bvnmn! Quiero 
<fecír quo ni en broma se puedo pnbor eso. 
Fy« \ina eoísa tnn rniermírica v ten imn^ne-
traWo como el porvenir... /.TJemos niobo 
aígo?... Vengan, PT-OB, SUS fulurM eonstd-
tns. pero ulo quo le sicv a usted Oiv'tatvdo 
el sueño, cvno ñ\i9, 'VA Amico Teddv», o 
•ea la fnistorlos* 'dentídfd del ^.\min'o>. 
¿Las rubias? ¡Ya lo croo, on» bnrl>nvM'»d! 
E l Amíío TEDDY 
T O S O A T A ü R O S 
ANTl( 'AT4J:i?AL García SnAroz, arti-.p-
ÉfaO en^nrico de Ittt víw respiratorias No 
rAntienc calmantea. Des cucharadas al día. 
V e n c e n farmacias. Madrid, c Recoletos. 2. 
unes y otros. ' , de moví 
Lc« disponibles (.ogunda situación) j tei^f^. ^ ^ de 
nue estén en la reserva pueden viajar por i T ^ ql,G Pe encuentre en el 
E i p » b y el extranjero, y aun res.d.r en ^1. j Bq 3 ^ a l o de r«rvicio el reemplazo en que 
sm mas quo Ja automación del jefe do 5 ^ L W ^ ^ ^ S v mientras que subsistan 
uerndcn, estando todos obligado, a notifi. e 10 raot;vai-on concesión, ra-
car al mismo loe cambios de residencia y I ¿^d^a tSonqces a ]a ^gunda situación del 
domicilio. ,L . . Í6ervicio acf.vo v a la d« primera reserva ron 
En caso do guerra o al eraoión ^ v o del ^ v : ^ a 7 0 . / 0 . j dicha8 caufl0B desapa-
orden pubhco podra el Gobierno suprimir o la o^inta revisión o anteriores so 
hmitar las nutonzflciones citadas. rtx-wwwi* » , • • r v , . n „ 0 n»*,,»^^ n 
, , , ... > r , , . . iownüre.nin al primero qiie sea llamado a 
En caso de movilización total todos 'os ' ' j - ^ - i ^ 1 " ' 
sujetos al servicio militar deben presentarse aunqce uo reeioan o viso. 
No pueden ios soldados contraer matri-
monio hasta quo pasen a 1* segunda sitúa-
ción, o sea después^ de haber servido los 
dos afios en filas. 
Lor; que obtengan prórrogas por razón do 
estudios o por hallarse en el extroniero, cuan-
do torniinen les que se les conceden se in-
rnrporan'm al primer reempln™ llamado a 
filss, pa?ar'do a formar perte dal puyo despiiiís 
que hayan estado dos años en filf*. 
dis-
is o se 
Beüalanln y permanecerán en filas solo nue-
ve meses, siempre que jtbonen loe cuotas 
siguientes, según la cédula que paguen sus 
padres a ellos mismos: cédula especial, 
5.000 pesetas; de primera a segunda cla-
se, y.5ü0; do tercera, cuarta y quinta, 2.000; 
de sexta, séptima y octava, 1.500; de no-
vena, déoima y undécima, i.OO'J. 
Los hijos de empleados o militares, si el 
padre tiene más de i0,0O3 pesetas de suel-
do, pagarán 1,000 pesetas de cuota; si me-
nos do 10,000, solamente ñO'j, 
A Jos maestros nacionales que ejerzan su 
profesión en escuela abierta, se les hará Ja 
reaucción del 50 por 100 en Ja cuota que 
les corresponda abonar. 
Este servicio, reducido de nuevo meses 
so hard sin interrupción. 
Eos mozos qua rcsv-Fin en Améiioa, ndas 
bilipinas, zona del proteciofedo y posesio-
nes de Africa occidental podrán, si so aco-
gen a las ventajas uel serrício reducido, 
baccr los nueve meses de servicio antes de 
los treinta y nuevo años do edad en la épo-
ca que más les convenga y en períodos que 
no bajerún de tres meses. 
Los mozcs que ' á l ingresar en filas tengan 
cuatro o más hermanos (varones o hem-
bras) y desoeij acogerse a los beneficios do 
la cuota militar, tendrán una reducción do 
la normal, que será para el primer hermano 
que venga a filas: 
Veinticinco por 100 si son cinco herma-
nos , '¿J ídem ídem si son seis, 415 ídem 
ídem si son siete; 55 ídem ídem si son ocho; 
05 ídem ídem si son nueve y 75 ídem Ídem 
si son diez. 
E l segundo hermano qua venga a filas 
abonará tan solo una cuota equivalente a 
las treu cuartas partes de la quo lo corres-
ponda, según el número da hermajaoo quo 
tonga; el torco-ro, una mitad, y el cuarto 
y siguientes una cuarta parto. 
Las cuotas ee entregarán por mitades de 
su importe; el primer plazo autos del in-
greso en caja del interesado, y el según-» 
do antea de entrar en el último mes del j 
servicio que le corresponda prestar. 
C ñ c i a H d a d y d a s 3 
de c c m c í e n i e n t a 
La oficialidad y clases da complemento 
ee reclutará entro los individuos que pres-
ten su ¿ servicio reducido de nueve meses. 
Los tres primeros practicarán como tiolda-
dos, los tres siguientes como cabos y los 
tres últimos como sargentos. A l terminar 
los nuevo mese* sufrirán el examen pora 
suboheial. Los que obtengan esto empleo he-
rán llamados al siguiente año, con el fin 
do practicarlo en escuelas prácticas dos me-
ses, al cabo do los cuales y mediante exa-
men serán ascendidos a oficial, mediante 
también votación favorable de la oficialidad 
del Cuerpo en que el interesado haya t-cr-
vido. 
Formarán parte do las escalar, de la oficia-
lidad do complemento Jes jefes y oficiales del 
Ejército separados del servicio activo a pe-
tición propia hasta extinguir su obligación 
militar. Los oficiales de complemento podrán 
ascender a tenientes mediante unos prácticas 
do medio año, y a capitanes con unr.' práctica 
da un año de tenientes. 
Enrigr anteo 
No puodon emigrar los reclutas on caja. 
Pcd-án, no obstante, hacerlo los clasificados 
como útiles exclusivamente para servicios au-
xiliares que hnyan confirmado esta clasifi-
eacóu CJl dos revisiones, los que habiendo 
obtüiiido prórroga de incorporación a filas 
por eor sostenes do familia lleven dos años 
en tal situaciún y los quQ acrediten haber 
cumplido como voluntarios el tiempo do obli. 
gatería permanencia en filas. 
No pueden tampoco emigrar los individuos 
en primera situación del son-icio activo 
mientras no hayan cumplido el tiempo que 
ta correspondo sorv'Jr en filas. 
Lo* BKK09I q'io ^o hayan cumplido aún 
oon sus deberes militares hpbrán do consti-
tuir, para poder emigrar, un derósito cro-
cionte en relación con su proximidad al año 
del alistamiento, depósito quo oscilará entre 
el 25 por 300 del importe del pnsnjo, pnra 
los que emigren el nño en que cumplan diez 
y KCÍS r<ños de edad, y el 50 por 100 a los 
que lo bagan en el que preceda al en que 
liavan de ser alistados. 
L n diferentes Consulados de España esta-
rán cnpacitüdoí pera facilitar^ pasaje on Jas 
rneiores condiciones a los omifrrndog nuo so 
presonten solicitando el refrreso a España 
para cumplir sus deberes militares. 
Í P o n & l x d a d e i 
IJOS insignias quo jurarán los reclutoe hoy 
en el paseo de ia CubleUana suman 25. l'o-
stíbn las banderas 'tos tuerzas de a pie y co-
rnesponden ios ostandorte* a los Cuerpos 
onouuidoB. 
En primer término, jurarán loe nuevos 
soldados del regimiento del Key. Aun-
qua el Inmemorial, al igual que otras uni-
dades, tieno batallón expedicionario en Afri-
ca desde ol verano de 1021, sus insignia» 1 —.,^w •ouwfu; ¡ A , 11)2,35 • j ; i 
han quedado aquí, como ocurre siempre que' (febrero) ; A, 101,15; fit 10115 Vn ^ 
el grueso do les regimientos permanece en ia j bre) ; B , 102 (octubre). ' ' ,'novi<>ia. 
plaza. 
doza el regimiento de Infantería número 1, 
por razón do su antigüedad, de un privilegio 
que lo otorgó la reina María Cristina, duran-
te la minoría de edad do don Alfonso X I I I . Y 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
I por 100 Interror.—Se-rn F N . 
í .35; D . 71.45; C . ^ J ' ^ i L . 
por 100 ExtwioP.—Serie E , 87,20- D 
87,20; B , b8; A, 88; G, y H , 89. 
i por 100 Amortlzable.—Serie C, 88,25-
A, 88,25. 
6 por 100 Amprtiiable.—Serie F , 95,20-
D, 95,26 5 C, 95,85; B , 95,55; A, 95,50. * 
3 iPof 100 Amortizabie (1917) .—Serie C 
05,30 • B , 95,35; A, 95,35. 
ObllgaclortOB del Tesoro.—Serie A, 101,70; 
B, 101,40 (enero) ; A, 102,3^ • 1 
ruv ' - ; , 
Ayuntamiento de Madrid. — Empréstit 
1868, 84,25; Ensanche, 88. 
Cáduias hipoóeoarlas.—Del Banco 4 por 
100 , 91,50; ídem ü por 100, 100. 
Acciones.—Banco de Et 
Africa, tieno por abanderado al grande do 
España más antiguo do los que figuran en la 
plantilla do oficiales del regimiento, Corros-
¡«nderá llevarlo en el día de hoy al mar-
qués de Valiocerrato, o en su defecto, al con-
de do los Moriies, ambos tenientes honorarios 
dal Inmemorial. Caso de que no existiera en 
éste ningún miembro do la Grandeza, empu-
ñaría el pendón el teniente menos biseño de 
la escala activa. 
Dssdo 1911 no se ha vuelto a celebrar en 
la Castellana la jura de la bandera, es decir, 
desdo un año después del regicidio frustrado 
do Sancho Alegre, recluido actualmente ei 
el penal do Ei<»ueras, donde cumplo ia condo-
na de cadena perpetua a que fué sentenciado 
on 23 de agosto de 1918. 
En abril del siguiente año, los reclutas del 
reemplazo corrospondiente juraron la bandera 
on ol mismo lugar. La que entonces llevó el 
regimiento del Rey fué renovada en 1920, a 
causa del desgasto del tejido, que suela con 
servarse poco, aunque no fuera Bino por el 
continuo roce de la seda con ol metal de la 
dragona que el rbanderado llova, a medo do 
hombre res, en el uniforme de gala. 
Por real orden de 7 do junio del mismo año 
so disponíi que en el eampo de Polo de la 
Cana de Campo, se celebrara la bendición y 
entrega de la nueva insigniri, y acto r.eguido, 
prestara juramento su alteza real el Príncipe 
de Anturioí;. Conformo a esta disposición, 
días después, ol 14, tuvo realidad la ceromo-
nia. Al Rlguianti nubii'^ihaso una segunda real 
orden, autorizando ol traslado a Toledo de 
la anticua bandera y su instalación on ol 
Museo del Arma de Infantería. 
T'rcNtdii', también esta segunda ceremonia 
su majestad el Rey. que sa asoció personal-
mente a todos los acto» do aquellos días y 
Explosivos, UÜ5; Azúcar preferente (conta-
do), 78,50; (fin cqrrienter, 31,25; Azúcar 
ordinaria (contado)', 31,25; Altos hornos, 
18??; Folguera, fin corriente, 58; ídem, fia 
próximo, 58,25; M. Z. A., contado, 818; fin 
corriente, 317; fin próximo, 318; Nortes, 
contado, 317; fin corriente, 317; Metrópoli! 
taño, tercera, 108; Chade, A, 470; Tran-
vías, 93. 
Obligaciones.— Compañía Naval (bonos). 
05,75-. Unión Eléctrica, 0 por 100 , 98,50'; 
Alicante, primera, 286; ídem H , 94; Cór-
doba a Sevilla, 287,50; Nortes, primera, 
65,75; ídem segunda, 64; quinta, 05,75; 
Canfranc, 78,25; Tánger Fez, 100; Transad 
lantica (1920), 101,40; Metropolitano 5 por 
100, 93; Transmediterránea, 93,50; A, E . G., 
98 por 100. 
Moncáa extranjera.—Francos, 41,45; L i . 
bras, 32,35; Dólar, 7,54; ídem (cable), 7,60. 
BARCELONA 
Iniorior, 71,60; Exterior, 87,35; Amorti-
zable, 95,40; Nortes, 63,70; Alicantes, 63,65; 
Andaluces, 52,60; francos, 41,15; libras, 
S1, N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con ton escaso negocio como todas las re-
uniones matinales de los sábados, transcu-
rrió la de ayer, en la que se advierta pesadez 
do negocio y cierta desorientación. 
Los fondos públicos continúan sostenidos, 
cun cuando la Deuda reguladora pierde cin-
co céntimos en todcs sus serles. Los valores 
do crédito confirman la buena impresión de 
las preoedentes reuniones, sobresaliendo el 
Banco Híspano Americano, quo gana tres 
enteros al cerrar a 150; el Español de Cré-
dito so muestra igualmente firme y sube 50 
céntimos. E l grupo industrial se halla algo 
rigió con tal motivo una ftlocuente aronga en " ¿ui0' ^ e t e r i z á n d o s e las Felgueras y 
la explanada do la Academia a los alumm ^ ^ 1 tos Hornos que p.erden 25 céntimos 
de Infantería. L - Z . ^ ^ ^ ^ t o - Los valores 
Custodiando la insignia fué desde Madrid ^ : 0 ™ . n o * m"Mt"«? alguna irregularidad, 
un piquete do cincuenta hombros, con banda i p w s roi«ntrt,« ^ 3 Alicantes aumentan media 
y musirá. 
La actual bandera ofrece las carccterfstioas 
comentos ¡ ol tejklo, quo eg da peda, lleva 
bordado al centro el escudo do Espeña, y mido 
m^tro v medio cuadrado. 
peseta, los Nortes ceden esa misma cant-'-
dad. 
La negociación de divisas extranjerae es 
absolutamente favorable para la peseta, so-
bre todo con respecto a las libres v dólares 
Tanto la bandera como el pendón de 086- CUTJ 1^)» ^ " « t a n t e es aumentada. *6n'ía"r»-
m ** cardan en un mismo arcón, do ma- [ ^ ^ Z 7 " 30 -V ^ eónt .^os respec-
dera antigua. tivamente. Da doiares queda papel por cable 
Entre "¡as insignias Cjue hoy lucirán a 7«55-
través de Madrid, existe un ofitendarto quo, . , , , . " . , 
c o ™ el Cuerpo a que pertenece, ea de mo- A más de un cambio se negocian: 4 por 
Z a t e a c i ó í . Al convertirse, en efecto, la * / M O , 71.35 y 71,40; Ob^ 
Comandanta do Caballería on el primer ter- í l * * ™ * £ S T ^ t - , * ™ 0 ^ K 
CÍO de la Guardia civil , se hi'/o a ésto la en- Y W , .0 ; Español de Cródilo a 148 y 148 50. 
d 3 estandarte, con fecha 20 do agosto ; y Tranjmt ant.ca de 1920, a 101,35 y 101.40. 
í M2Q aobles ai registran las que sisruer: 
^In ter vendan f>n el desfile Cuerpos de glo- i ^7:,iPartrflfi Pr^orcntea. a 0.425; ordinarias. 
riosa tradic.¡(jn militar. En pos del Tnmemo 
rial, que en BU prístina organización figuró 
entre los más a.truorridos tercios do Flandes, y 
posteriormente intervino en más de 50 hechos 
de armas, jurarán Paboya y Asturias, cuya 
fardera está laureada con la corbata de Pan 
Fernando, eomo premio a la represión de los 
sublevados ol 22 de julio de 1866, y toma 
do! cusrtel de San Gil . 
Entre los ostandartas desfilarán el de la 
Princesa, quo ha panado tres corbatas da 
San Fernando, quo corresponden a otros tan-
toq opfisodio'i de la Guerra civil , la toma do 
Orduño, la carga de Villarrob'cdo y la acción 
de Peñaeorrada. y el do Pa^ía, que fué fcwn-
bién laureado por las jomados del Campo de 
Chente. 
Finalmente, los Zapadores mmndorc« fla-
jwarén su bandera, recientemente condeco-
rada con la corbata de la cn i í de Boneri-
cencia, rnlnrdón al comportamiento aburado 
de aquet fnorpo ni dar sepultura a ytfí' 
tlmflrt de ^fonto Arruit. y la romandíincia 
do Intendencia fiírurará con el estandarte 
bwidívido antea ver. 
Acción Católica d e la Mujer 
F x c l u £ i ^ n « : 8 d e l s e r v i c i o • U c e n c i a s 
Quedan excluidos íotolmcnte d.d Mrvieío „ , . 1 i t- -
militar los inútiles por defectos físico, que L i -cl..eiT.o puede conceder U-encias tcm-
deteUu el Aladro de inutilidades y los ¿ue P 0 ^ - 0 llin?ltodas a los q"e h«yan cumplí-
estón sufriendo condena que no cumpla an- do J oono n!€ses f f ^ rv i c io activo. So 
tes do los treinta y nuevo años de edad, y conc-deran en primer término a ios que no 
están excluído3 temporalmente los que pa b » h i * * disfrutado prórroga. E l tiempo da 
dezcan ciertas enfermedades que se supone! durc'í:ion f f esas hcendas so considerará 
puedan curarse en un plazo menor de cuatro \ coni0 servido en W*«. 
años, y los que cumplen ciertas condenas 
que hayan do extinguir ante» de los troin-
la y nuevo años de edad. Estos serán dea-
tinado*- a Cuerpos disciplinarios. 
Después dfl diez y ocho meses de servicios 
EG podrán con<-oder licencias do un mes co-
mo premio a los que por su buena conducta, 
aplicación o instrucción se hagan acreedores 
Los excluido» temporalmente por enfer- ¡ a eN0' 
medad estf'm sujete* a revisiones. Después 1 E l número do licencias do premio que so 
do cuatro revisiones, si la causa de oxclu- | disfruten Mmulténeamente no podrán exceder 
sión subsiste, son declarados inútiles, poro 0« dos por batallón. 
en caso do guerra o movilización general, ^ los qufi heyrn servido diez y rveho meses 
podrán hacerse nuevas revisiones de aqué- en filas se les podrá nbor.ar como tiempo sor-
Uos, si tienen menos de treinta y nueva años \ vido en las mismas cuarenta y cinco días, 
por si hubiera cesado la causa de inucili- | ^ saben leer y escr/bir o han aprendido en 
dad. i ol Ejército, «i son tiradores de primera, si 
han son-ido dos años en los Exploradores o 
A ü e t a m i e n t o 
A la edad de veinte años se aTista a los 
mozos. 
i:.l alistamiento tiene lugar en la prime-
ra decena del mes de enero y compreado a 
todos los mozos quo cu el año cuiuplaa 
veintiuno de edad. 
El alistamiento lo hacen las autc-'.dr.de^ 
municipoles en España o consulares en t i 
extranjero. 
Los mozoe que sin causa justificada no r.e 
inscriban a su debido tiempo y r.o t>c pre-
benten para eer alistados en el siguiente 
año quedarán privados del derecho a solici-
tar prórrogas de incorporación & filas, y 
de las ventajas concedidas a los osr Irantcs 
a oficial o clase do complemarr.o. 
A la formación del alistamiento conc-nrri-
nín el o'.caide, los concejales, el juez T.IU-
nicipal, los curas párrocos y los ecle^iap-
licos que designen, y un delegado militar. 
C l r « í f ¡ c a c " . ¿ n y r e v i s i ó n 
A la clasificación do les mozos deberán 
tú han pertenecido el mismo tiempo a una 
Sociedad do educación física v han demos-
trado conocimiento completo do la gimnasia,! ta. de 50 a 500 en la segunda y de' loÓ'a 1 000 
So establecen diversas penalidades para 
los nue se inutilicen voluntar'amento para el 
servicio do las armas; para los prófugos, que 
serán dcstinedos preí isamento a Cuerpos 
de las guarniciones de bs posesiones españo-
las de Africa, con !ft obligación de servir dos 
años consecutivos ]m presentado^ y tres los 
aprehendidos; para los que faciliten la fuga 
de mozos, y, en general, para todos los que 
intenten burlar la presente Uy. 
El que presente o denunído. la existencia 
do un prófugo, útil paro ol tíorvicio de ln,s 
ilri&M, o un desertor, obtendrá U reducción 
del servicio en filas o doce meses, que servirá 
on la Península, pasando al cumplirlos a l i -
cencia ilimitada. Estas denuncias no so ad-
mitirán a los efectos citados do reducción 
más que a los interesados, sus padres, horma-
eos o tutores. 
Los individuou sujetos r l servicio militar 
que contravinieren lo dispuesto para contrner 
matrimonio incurrirán en las penas que mar-
ca el Código de Justicia militar, y IOÍ» que 
dejen de pasar la revista militar anual, viajen 
o cambien do residencia sin dar el debido 
consentimiento, serán castigados con una 
multa de 24 a 250 pesetas en la nrimera 
• n An, Kf\  Kf\f\ 1_ J . 
Clase» de In soinnna 
Lunc,'.—Círculo de Estudios, n log once 
y media, m r el muy ilustro señor don 
Francisco Morán. 
Mftrtcs.—Claee do l i tu rg ia y canto erre-
proriano. a los orce y media, ñor el reve-
rendo padre José Antonio de San Sebast ián. 
Martes,—Apo^oprética. a las seis y medie 
por don Segrmdo E?p(?eo, 
Miérco'os.—Catecuistns. a los once y me-
dia, por don Damián Bilbao. 
Viernes.—Propi'irnndistps, a las once v 
media, per don Pedro Mart ínez Pardo. 
mediante examen sufrido en el Cuerpo. 
Los annlfabetos. los de instrucción defi-
ciente, los de mala conducta, los prófugos 
y los que estén FU jetos a procedimiento ju-
dicial serán excluidos del goce de licencias 
y abonos. 
V o l u n t a r i o s y s r . ¡ -
d a d o s d o c u o t a 
Se admiten voluntarios desde los die?! y 
ocho años; para trompetas o tambores des-
de los catorce, y para ol ejército de Afri-
ca de diez y ocho a cuarenta años. So es-
boza la idea de volver a tener cadetes do 
Cuerpo en el porvenir. 
Los quo «epon la instrucción teórico y 
práctico del recluta y los cbllgocioncs del 
cabo, so oosteen el equipo, se sustenten por 
su cuenta, mientras que el Cuerpo ei que 
perteueaco no salga a maniobras o oampa-
üa. podrán elocir Cuerpo dentro da las limi-
en los demás cosos 
Során easíi^ndos con multa do ."íO .a 1.000 
pesetas los dueños do Empresas o Sociodedcs 
que tengan contratos con el Estado y colo-
quen o su servicio individuos quo no hayan 
cumplido sus deberes militares. 
Queda prohibida la formación de socie-
dades que aseguren a los reelutns la obten-
ción do dispensas o ventajas para e! servi-
cio militar. 
N u e v a s o r i e n t a c i o n e s 
Los suboficiales, al tener treinta y nueve 
años do edad, podrán dedicarse al estudio 
de la carrera de maestro, sufragando los 
gastos el Estado, y sin qua ouuéllos [que 
tendrán que reunir ciertas condiciones) be? 
yan de prostar servicio alguno en el Ejér-
cito. 
Finaliza la ley con un extenso cuadro do 
inutilidades. 
La princesa doña Beatriz 
a Vernet-les-Bains 
o 
Después del despacho «on «! presidente, 
su majestad recibió /?n andieucia a una Co-
misión de los Altos Hornos de Málaga, mar-
qués de Montosa e hijo, conde de Palonti-
nos, señor Eritz Yon Fischer Ankern, don 
Rafael Altamira, don Rufino Duque, don 
Fernando ( i . Agüera y don Fernando Sol-
devilla, quo le entregó un ejemplar del «Año 
político». 
* * » 
La Soberana recibió a la duquesa de Me-
dina de Bíoseco, marqués de Bermejillo del 
Rey y barón de Champourcin, 
« » • 
Por sus nmiostades fué recibido el coro-
nel Marssengo, que acompañaba a un aristo-
crático matrimonio italiono. 
# • * 
BARCFLONA. 2!).—I-^ta mañana llegó en 
el expreso la princesa doña Beatriz, madre 
4e su mejested la reina doña ViotoriR Iin-
genia, acompañado do las personas de su 
eéquito. 
Poco después marchó en el expreso de 
Francio para Vernet-les-Bains, donde ner-
manocerá una temporada. 
n.L'í; Felgueras, a 0,30; Nortes, a 1,50 y 
Alicantes, a una peseta. 
* < • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaeiiones : 
Dos partidas do ñO.000 franeos. a 41.2;; 
y 41.30; 25.000 ti 41,35 y 60,000 a 41,45, 
500 libras, a 89^S. 
600 dólares, cber;ue, a 7,54, 
20,000 dólares, cabio, E, 7,00. 
JUNTA E N ALTOS HORNOS 
BILBAO, 20.—Esta mañana celebró jun-
ta general de accionistas la Sociedad Alto' 
Piornos do Vizcaya, siendo aprobados el ba-
lauco y la Memoria. 
Los beneficios obtenidos en 1923 ascien-
den a 0.058.507 pesetas, a las que hay que 
sumar 331.845 de remanente del ojeroicio 
anterior, dando un resuitado total de pese-
tas 10.010,853, 
De esta cantidad ta acordó distrbuír m 
dividendo do cuarenta pesetas por acción; 
pero como ya KO repartieron en oc/ubre 15, 
quedan por satisfacer 25. libros de impues-
tos. 
P e r e n f a a c t ó n a 
T i e r r a S a s i f a y R o m a 
Oráaniwda per Jos «CABALLEROS D E L 
SANTO SEPULCRO» (Capítnlo de Aragón) 
En contestación a las varias consultas que 
han sido dirigidas al Comité organizador, re-
ferentes a si esta peregrinación visitará iM' 
za y Monte^arlo. hace público que, tenien-
do en cuenta que una visita de católicos » 
ritos Lugares y Romo ha de estar eson. 
ciolmente inspirada por un espíritu de de-
voción, se negó ya desde e l primer moroeD-
to a terminar el piadoso viaje con la visita 
do lugares de disipación, muy adecuados 
para una excursión mundana y de recreo-
Y, encontriíndonoa en el año en que ee ce-
lebra el aniversario da la impresión de la5 
llagas del glorioso San Francisco, ee reali-
zará, saliendo de Roma, una visita a A«iSi 
pava erar ante el sepulcro del santo est»?* 
matizado del Alvernia, como se visitará t*'""" 
bién la Basílica do Nuestra Señora do 
Angeles (Porcii'moula) E l Comité. 
s u c 
Incendio.—En la calle de Alberto Aguile-
ra», 26, se produjo un pequeño inoendlo, que 
fué sofocado inmediataraenteu 
Accidente».—Trabajando en Je plaza & 
Lavapiés, se produjo lesiones ole pronósti-
co roKervado Lino Criado del OíniO, cío cía-
cuenta y cuatro aílos, 
—Julio Cerro González, de quince años, 
se produjo heridas de relativa) importai*13 
ni saltar una tapia, erizada de vidrios, en 
U calle do Galileo, 
i m N E G R I T A 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una cepita ea todo mwnento prediapone 
a la mAa a-radablo a ^ r l M 
P e r e g r i n a c i ó n a T i e r i - a S a n t a y R o m a 
Organizada por la Orden do «Caballeros dol Santo Sepulcro» (Capítulo do A r a £ ^ ' 
. . . . . Aprobada y bendecida por ]a autoridad eclesiástica 
ItíP.owrio.-Barcelona, Mursolla. Alejandría, E l Cairo (Kgipto) , JcrusaV 
donde se facilitan íolletcs 
* j l A l ) B n > A _ ao XIV.— -Nf im. i..->ge 
(5) Domtngo 30 <!o marro de 1$-* 
C R Ó N I C A B E S O C I E D A D 
Eufemios 
señw don Juan J^pcx Chticheri y 
m 
j Es tá cawdo con doña Rosario Mart ínez 
n n i V ^ M 1 " 0 » h^a 06 '-K anteriores du-
Q'-ies de botximayor. 
Una nuestro cordial parabién. 
Ccndccorr.de 
Por su majestad ol Rey ha sido agracia, 
oo con la tína del Mérito Navai, pensio-
nada, don José Mart ínez I^cribano. 
ÍMueeira enhorabuena. 
Viajeros 
Han salido: para Par ís , la señora viuda 
ce Boecfa y Laonls, y para Req-oena, doña 
í iudencia Mwtínez y don Bautista Ar-
guello. 
Regreso 
Ha l l e p d o a Madrid, precedente de Bar-
celona, don José Silva. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el primero de la 
muerto del marqués de Zuya, de inolvida-
o e memoria, 
Todr.s las misas aue hoy se digan en el 
templo de Santa Teresa y Santa Isabel, e! 
al en San Fermín, convento de hijos dei 
Inmacu.'.adb Corazón de María, padres Car-
melitas. Esclavas del Sagrado Corazón de 
¡ Jesús, y a las onco una de manifiesto en 
E) 2 de abril celebrar&n su fiesta ono-i ?o n f ^ í f 0 CJst0T<l6 3a ? el 1 y 
1 lü üs abril en San Ign-aicio y San Jerónimo 
ge b i l l a ífravemente enfermo, habien-
i^crbido con gran lervor les Santos Sa-
^.liClltOS. ^. 
Con taui tr iste motivo ha aplacado su re-
.gociótí de mañana lunes la señora viuda de 
yuucr, quien la reanudarí i ai día 7 de abri l 
«réxiui0-
p. paciente es tá sal ic i tómente asistido 
EU esposa, doña Dolores hxgaé» y Bái-ez; 
r¡¿cj doña Dolores, casada can don M i -
t¿e\ Angel Muguiro y Pierrad; doña Ma-
!L Luisa, don Juan, don Andrés y don R i -
cardo; madre, doña Avelina Caro, y her-
manas, las marquesas de Sotelo y de Cer-
t<io ja! • 
J lg l señor don Ijeopoldo Calvo Sotólo 
está enfermo, aunque, per fortuna, no de 
cuida de. 
XSoseamos el pronto restablecimiento de 
}cs disüinguidcs pacientes. 
Boda 
En el próximo est ío se ce lebrará el en-
lace ¿s la hermosa señori ta Magdalena Mu-
cúiro y Angola con al distinguido abogado 
(fcn Julio Muñoz. 
San Franciscf» de Psula 
AjéStica las'condesas de Almodóvar, Gcndo-
laar. Polentinos y Tcnrubia. 
Señoras de Gutiérrez de Salamanca y Or-
¿óñez. 
Señoritas de Drake de la Cerda y Gan-
dul lo. 
Marqueses de Albo, Cañada Honda y Mor-
tara. 
Condes de Campomanes, Casi Ule jo. Gavia 
y Revilla. 
Señores Aguilera y Pérez de l í e r r a s t l 
Aparicio', Bergamín, Borbón, Calés, Cáce-
res Pia. Cueva, Diez de R/ivera y Caí-.'.res, 
Pe Federico, Espinosa de los Monteros, P'a-
quer, Garcerá, Gimeno, Huertas, Núñez y 
Topete, Becur, Silvela y Montero de Es-
pinosa y Topete y Núñcz. 
San Ulpíano 
el Real, se rán aplicadas por «h! alma del 
difunto, a cuya viuda, doña Jesusa de la 
Puente; hijos, don Emilio, poseedor del t i -
tulo; doña Concepción, doña Luisa, doña 
María Isabel y don José Ramón, y demás 
distinguida familia, renovamoe la expre-
sión do nuestro sentimiento. 
— E l 1 de a t r i l hará años de1 fallecimien-
to del senador don Felipe González Valin-
rino, a cuyos sobrinos reiteramos sentido 
pósame. 
Fallecimientos 
Ha dejado ote existir la señora doña Lo-
renza Ar?.za Abascal. espesa de don Tomás 
Pardo Gómez. 
Fué dama justamente apreciada. 
—Ha muerto el joven den José Luis Diez 
T,, 9 , i . , , - 'TJ- i Berenga y Rodríguez, tan apreciado por 
E l 8 será el santo del marques ce V a í - ],as ^ que ]e « j j ^ ^ 1 
Enviamos sentido pésame a las familias 
dolientes. 
deterrazo 
Les deseamos felicidades. 
Fciidtaclones 
Las e s t á rocibiendD den Mo.nuel Mendi-
y Elío por su asceiiso a capátSn do 
frr^atn. 
GRAN SIDRA C U A t t P A ^ N E 
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NOTICIAS 
B O L E T I N I1ETEOBOLOG1CO. — E S T A D O 
GENEilAL—Perawi* sobro la jooínsula ibérica el 
régimen de lluvias, las cuxlee aun muy copiosea en 
Antkluoú 
D^K>8 L>EL, OBSERVATOaiO D E D E B B C — 
Biuouwitro, 74.8; humedad, velocidad del vuea-
lo «n kilómotroa por hora, 18; recorrido total en 
IM veinticuatro horas, 172- Temperatura: máxima, 
15,4 gradus; mínima, 8,tí; media, 12- Siuna do las 
dedviaciouco djtifia» da la, temperatura media desde 
primero do año, menos 215- PrecipiUraón acuo-
sa, 0,0. 
SUPBEJÍO DE GUESUA \ MARINA.—Para 
la oemana entranüe fian sido hechus ios sisaicutírs 
setalamienUju eu cstó AUo Tribunal: 
JjltOQi —Cauea contra ei guardia civil Anastasio 
Av:l¿£. Ponente, general Bego-
Martes—Causa contra el soldado Maíiuel Cernu-
ua,, po» deaerdón. Ponente, general Ayala-
Miérc oles—P lencv 
Jueves—Cansa ccditra el soldado iMiguel Castillo, 
por daños. Ponente, general Garda Parreüo. 
Viernes—Sala de [Marina. 
Sábado—Pleno. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, l á y 1C 
UN BANQUETE.—Hoy domingo, a las nueve y 
media de la noche, so celebrará en el Bitz un ban-
quete, ooa que la olkialidad do oomplemouto obse-
quia a los profesoroe que han e.'.piicado un curso 
de conferencias, bajo la inspección del gmeral Suá-
rez Incida. 
CE3ULA3 PERSONALES. — E l martes 1 do 
abril crraicnz.a el período voluntario pora la adqui-
sición de c¿dulao ¡ersonalcif del año oorriente. 
I^vs oficiaba recaudatorias, que tendrán sus ho-
ras dri depacbo de cuai.ro a siete de la tarde, no 
1 huJlau enclavadas oa sus respectivos distritos, on ! 
! los domicilios quo siguen: 
I Cealrr, Fresa, 5; líospicio. Palma, 30; Cbambe-' 
rf, Aloaío Cano, 25; Unte a vista, 'Mcntetquinza, Í 2 ; 
| Congreso, Gobernador, 30; Hospital, Calvario, 20; ' 
Indusii Oso, 21; Latina, Gava Baja, 15; Palacio, 
I'emento, 22; Universidad, Quiñones, 17-
CIRCULO DE BEL1.SL J.ItTES—En vista del 
éxito d*» la Expcsi^ió!! Verdugo Landi y del inte- I 
rés que despierta, ne ha acordado abrirla también ! 
los domingoa y festivos. 
La entrada es pUtHee, do cinco de la tardo a 
ocho de la noche-
E L M A T E R I A L D E L 7 M P I E Z A S — A las cua. 
tro de la tarde de ayer se ocleorú en el paseo i'el 
Prado la revista del nuevo material del servicio do 
Limpiezas-
Al acto conourricron el gobernador civil, el «l-
avlde. varios concejales y el director del servicio, 
señor Sol. 
L O QUE 3E FUIÍA E H ALEjMAMIA. — Los 
alemr.ne han fÚmado durante el año último 2Ü.00O 
j mdlone0 de cigarrillos, mientras „quo durante el 
j período 1913-14 oo f amaron mis que 12 000 millo-
nes. 
VIDA RELIGIOSA L a C o m i s i ó n permanente de C o d i f i c a c i ó n 
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CATALOtrO GRATIS 
Presidencia.—Decreto relativo a la íorm» de so-
ioitarse y organizarse la celobracic'in en Espofia 
de Expo/iciones o Ferias de Muestras naciona-
les o lutornacionalos-
Idem a la suspensión limitada y provisional do 
ciertaa aplioaciones del régimen fiscal hoy vigen-
te, por lo que se refiere especialmente a la pe-
tioión de datos que afecten a operacionoa no rea-
ItzadiM ¡en nuestro territorio por las Sociedades 
extranjeras domiciliadas en Francia o en el Eeiao 
Unido de la Gran Brota&a que operen en España 
y suEpecdiendo igualmonte la prescripción do cuo-
tas determinadas en el artículo 27 del texto re-
fundido de la contribución de Utilidades de 2 de 
septiembre de 1922. 
Jubilando a don Enrique Estefanía de los Ko-
y es, magistrado do la Audiencia de Oviedo-
Concediendo la libertad condicional a los oorri-
gnedos de la Pccitcnciaria n i -a! mTIItar de Cuatro 
Torres Estanislao jMiguel Cervcra García y Eodri-
go Bust^bat García. 
Bcal orden disponfondo sa proceda al nombra-
miento de kx sustitutos de k» maestros que los 
hayan solicitado, con arreglo a lo establecido en la 
legislación anterior-
Eeeolviendo «1 expediente incoado por al Ayun-
tamiento do Pedro Muñoz (Ciuadd Real) solicitan 
do so lo conceda subvención frara construir direo-
tamente por «o cuenta en dioh» villa un edificio 
can destino a escuelas graduadas de nirioe y niñas, 
con tros secciones oada una-
Anulando la concesTúo de la gratificación por rn-
soñanza de adultos a los maestros que so men-
cionan-
Autíyrizando para que puedan permanecer en es-
ta Corto, del 21 al 26 de abril próxiiníw los cate-
dráticos, profesores, auxiliaros, inspectores de Pri-
mera enseñanza y maestros do Escuelas nacionales 
que acrediten haberse adherido como congresistas 
di Nacional de Educación Católica y la Exposi-
ción pedagógica a él aneja, quo se han de cele-
brar dnrania la semana de la próxima Pascua de 
Rcsurrecoión-
Disponiendo queden en suspenso los preceptos 
rontcnide* en la real orden de 12 del mes actual 
hasta que so declEre formalizada la estadística de 
foros y derechos análogos existentes en Galicia, y 
quo «• convoque nuevamenta con la anticipación 
debida la Asamblea regional que habrá de c le-
brarso en Santiago-
Ampliando hasta ei dia 1 da mayo próximo c\ 
olazo concedido para poder concurrir a la informa-
fión abierta para hacer cbservsoioncs al rroyeoto 
de ¡Apéndice del Código civil correspondiento a' 
Derecho foral de Aragón-
Gracia y JuííiCla. — Admitiendo a don >Ianuol 
Bnrtolomé Coesío Ta renuncia del cargo do profo 
wr do Pedagogía normal y correccional de la Es-
etiL-la de CriminoJogía-
Disponiendo se convoque a concurso la provisión 
de la plaza do profesor de Pedagogía corrección t!, 
vacante en la Eecnola da Criminologia-
Circnlar dando instrucciones para unificar i.a pt¿c-
t c» de las operaciones del sorteo quo ha da aeri-
ficarse en todas las Audiencias con arreglo al ar-
tículo 253 del estatuto municipal. 
Hactonda Habilitando el puerto de L a Bar-
quifla, próximo al de Nova (Corufia), para la des-
carga en régimen de cabotaje de sal, cemento, te 
JM, ladrillos y maderas de todas CIMCS, y ; . ia la 
carga en igual régimen de pinos del país-
Avttrijando d tránsito por ferrocarril entre Trun 
y Bilbao, de los equipajes de viajeros al embar-
que o desembarque en esto puerto-
Habilitando el punto Los Lbnoa (Villanuova 
dol Fresno-Badajoz) para la entrada y salid» de 
ganado bravo. 
Ai'torirando el embarque, con destino a Punta 
Umbría, de comesSblei y otro* artículca do pri-
mera necesidad. 
Aclarando la de 30 de diciembre do 1922 sobre 
habilitación de Punta Umbría (llnelva)-
Habilitando la Aduana de Santa Eugenia de E i -
veira (foruña) para el transporte de mercancías 
destinadas el puerto de Vigo-
Antorizando la importación por la Aduana do De-
va dei material ferroviario que so menciona. 
Idem por una parte del territorio portugnés el 
tránsito do leñas de un monte sito en Alburqucr-
quo (Badajoz). 
Habilitando la playa de * Comibedo-Ervoira (Co-
rnña) para bit operaciones do dcsor/ibarquc, em-
barque y transporte quo se dctnllan. 
Ampliando la habilitación del punto San Pe-
dro Alcántara para embarcar por cabotaje al̂ .o-
V<*. corcho y legumbres-
Dejando «in efecto la amortización acordada per 
rccl crdon ds 2 de enero último de U plaza do je-
fo de Administración de primera clase del Tribu-
nal (1 • Cuentas del Ecino, vacante por jubilación 
do den Ernesto Marín y Lópejv 
Declarando amortizadas en el Cuarpo general da 
Administración de la Ilacicnda lâ s vacantes '.uo 
se mencionatu 
GcbernacíóU-—Prorrogando por un mes la licen-
cia qu i por enfermo se encuentra diafrutando don 
Leopoldo Diaz Babago y de la Vega, oficial ido 
tercera oíase do Administración civil en el Gebier-
no civil de la provincia de 'Navarra-
Disponiondo quo la aplicación del estatuto mu-
nicipoil so acomode • las reglas quo se insertan. 
Instrucción tpilbllca—Nombrando director de la 
Escuela do Veterinaria de Santiago a don Pedro 
González y Fernández, profesor Ce la mituna-
Doelaramlo jubilado a don Servando Oanxúñez 
Echevarría, profesor do término do la Escuda in-
dustria' y de Artes y Oficios de Cádiz-
Diíponiondo que, por aeceoso reglamentario, din 
Pedro José Baroeló Olivcr, profesor vde término de 
la Esouela de Artes y Oficios de Córdoba, paso 
a ocupar ol nómero 213 dol escalafónf i 
Disponiendo re don los ascensos reglamentarios 
on ol escalafón del Profesorado auxiliar de lae 
Escuelas Industriales y de Artes y Oficios, y qn« 
los señores que so mencionan pasen a figurar «n 
h-s soccionos do dicho esoalwfón q<ie se icdicarir 
Idem »3 den los ttscenaos do escala rcglamcnta-
ricB y que los profesores de las Escuelas Industria-
les y de Artes y Oficios que se mencionan paseu 
a ocupar en el escalafón los muñeres que se indi-
can-
Idom ídem ídem y que los profesores auxiliares 
do Escuelas Industriales y do Artes y Oficios pasen 
a figurar en el tescalafón en las secciones del mis-
mo qao se mencionan-
Idem de d» el ascenco roglamentarie y que 
don José 'Bermejo Sobero, profesor de termino de 
la Escuoia do Artes y Oficios do Madrid, pase a 
ocupar el número 213 d»l essilafón» 
Idem eo den los aeoensos reglamentarios y que 
Im profesores auxiliares de /las Escuche Industria-
les y do Artos y Oficios que se mencionan pasen 
a figurar en el eacalaíón ten las occefooos quo se 
indican 
Nombrando a don Gregorio Jesils Bodríguez ins-
pector da primera enseñanza de la provincia do 
Alicantf-
Disporendo se amorticen s^etc plazas tío porte-
ros quinto* dependientes de este deportamento-
Arordsndo ol reingreso en ol profesorado de tér-
mino de las 'Escuelas Industriales y de Artes y 
Oficios de don Eduardo Parodi y Rosas, profesor 
do término, excedente-
Disponiendo so dé cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala cuarta del Tribunal Supremo 
en el pleito ocntencioso-administrativo promovida 
por doña Petra Patricio Camacho (y García contra 
la real orden do este ministerio da 9 de febrero 
de 1922-
Adiodicadón de premios del Concurso Nadona! de 
Música de 1923-24-
Fomcnto-—Concediendo créditos para obras de ca-
minos vocinale» 
Disponiendo eo amortice una plaza de interven-
tor de «occión del Estado en la texplotaciúo de fe-
rrocarriles, vacante por pase a supernumerario do 
don Alberto Bivas Beltrán-
Autorizando b práctica del deslinde parcial drl 
monte número 223 del catálogo de la proviada de 
Teruel-
Ecsclriendo instancias de rarios industriales y 
t/atantec en ganado, solicitando autorización para 
importar, unos', ganado vaouno de aptitud lechera 
do Holanda y Suiza, y otros, ganados de distintas 
especies de las zonas española y francesa de Ma-
rruecos. 
TrilK'.jO—Declarando que las Empresa» suminis-
tradoras do energía eléctrica no pueden cobrar por 
más concepto ni per mayor cuantía que les consig-
nados en las tarifas que obran en la Vcrificsción 
oficial, y que toda alteradOn de J«« tarifas nece-
sita «ntorización previa do este deportamento-
Besolvicno'o consulta del verificador de contadores 
eléctricos de Navarra sobre sensibilidad de les con-
tadores propiedad do los abonado»-
Declarando excedente % don Gumersindo FcmAn-
dez ¡Martínez dd cargo de inspector provincial del 
Trabaje en Madrid-
Nombrando inspector provindal del Trabajo en 
Iliiolva a don ¡Mariano Simó y Delgado de Men-
doza, ingeniero do ¡Mina*-
Idom ídem ídem en Zaragoza a dos Justino 
Vigil-Eacokara López, ingenien» uidustrial. 
DIA 3ü- Domicjjo I Y fie Caaresma—Santoa Bé 
gu o. Pastor y Zósimo, UbiEpús; Juan Chmaco, | 
»k>ad, y ban-.a Margarita, virgen. 
MI miso, y oficio divino son de esta Dominica, 
con rito 4«nsk*i>¡e de primara clase y color morado-
Adoración Nociurna—Hoy, San Pasouad Bailón. 
El lunes. Santa Isapd de Hungría-
Ale ¡üíaria—Hoy, a ¡ÜS ¡once, m*a, rosario y oo-
mida a 40 mujeres ptmres, costeada pee doña Cár-
nica Gummeodi de Gordóa- Bl lunes, ídem idem 
por doña Marina Vega-
Cnarcat». íloraa._Hoy, en ia parroquia de Ssn 
Loren'.. E l lunes, en las Caistravas-
Cortc üe María—Hoy, de las Angustias, cu las 
i^scuelas Pías de San Fernando, Olivar y su parro-
quia ( p . ) ; de laa Tribulaciones y Paz Interior, eu 
las Bdigiosas Carboneras. E l lunes, en Nuestra io-
ñora de Todos los Santos y 'Madro del Amor Her-
mooo, Titular de la Ccrte de María, en San Gi-
nés (P.) 
Panocn'a ñe los Argeles—Continúa d septenario-
misión A las siete de La tarde, ejerdeio-
Parroquia ¿c S:/n Loreai>—(Cuarenta Horas-) A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a laa 
diez y m:d:a, la sclemne con panegírico por el re-
ñor Suárez Faura; a las seis do la tarde, rosario, 
sermón pnr d mismo señor, ejercicio y procesión 
de reserva. 
Parroquia da San Luís—Termina la novena al 
Sautíí-:::) i Cristo de la Fo. A los ottio y media, 
mi-sa de comunión general: a las diez y media, 
misa solemne con sermón por d señor loriosa. y 
a ¡as v.-aatro y media, eatacicn. rosario, sermón per 
d niisnu' señor y procesión, quo reconari las ca-
llo* do la .Montera, Puerta dd Sol, Avenida dd 
Cond« de Pcílalver y regreso a la iglesia. 
Pnroqoia de Santiago—Termina el qu¡nario-m;-
sión al Santísimo Cristo do la 'Misericordia- A las 
ocho, misa do comunión general; a las Veis de la 
tarde, rosario, plática, sermón por el padro Escri-
bano, G M- F-, ejercicio y uiaticos-
Parroquia cte Santa» Justo y Pistor—Termina 
d quinar o al Santlátmo Cristo d d Perdón- A las 
seis do la tordo, exposición de 8u Divina Majesi-ad, 
estación, rosario, sermón por don Mariano Benedic-
to, •jcrcicio, roocrva y ungerere-
Parrorju'a t i - I Salvador—Continúa la novena-mi-
sión que la Bcal Esclavitud de Nuestro Padro Je-
sús del Perdón celebra para pedir al Todopoderoso 
el remolió do las necosiJades de la Igllesto y del 
Eeino. ;A las duro y media do la tarde, víacrucis, 
sxpoiiició.n de Su Divina Majeatad, corona ddorosa, 
sermón moral per d padre {Miguel de Alarcón, S- J . , 
c;ercicio. rcircrva y miseroro-
OalStranS-—Termina el septenario-misión a Nues-
tra Señora de los Dolores- A las once, misa para 
la Congregación y Patronato de señoras de Nuestra 
Señora de Montrcrrat, en su altar; a las seis y 
mod a do la tardi, estación, corona dolorosa, ser-
món p r don 'Mariano Benedicto y salvo-
Asilo de la S*-ntlsinia Trimaad (Marqués de ür-
quijo, 16)—A Ion sois do la tarde, exposición de Su 
Divina M-ajestall, rosario, fermón por Üon Tomás 
Mmucs? bendición y reserva-
Hospital de San Francisco de Pcnla—Continúa 
la novena «a su Titular- A las cinco y media d« la 
tarde, exposición do Su Divina [Majestad, estadón, 
rcusario, oj'Croiaio, bendición y reserva-
Frajicisc-tiir.j de San AntoiUo (Alcalá, 158).—A 
Isn ¿cinco y media da la tarde, ejorrieio con plática, 
ted " lo al Santísimo Cristo del Consndo. 
lierncnlas •del Sacramenta — A 1M cinco de la 
tarde, expoeioión de Su Divina Majestad, estadón, 
rosario «ermóa per don Plácido Verde, nvscrere y 
rcsjrv.v 
CULTOS D E L QUINTO DOMINGO D E ?flES 
Pcrrcquia üe los Dtrlcres—Por la mañana, de 
siete a una. misa; a las diez la sdemne, con ex-
plioadón del Sasto Evangelio; al anochecer, rosario. 
Parroquia del Corazón Cía Marta—Por la maña-
na, a las seis, misa; a laa nueve y media, misa ma-
yor coa explicación del santo Evangelio; a las on-
ce, misa con explicación doctrinal pora aduílos; por 
la t?rdc, a las tres, catequeds-
Asilo de San José de la Montaña (calle de Cara-
cas)—A las siete, nuevo y diez, misa y a las cinco 
de la tarde, exposición de Bu Divina Majestad, 
ejercicio y rererva. 
Catedral.—A las nueve y media, misa conventual, 
con sermón por el señor ¡Magistral. 
Capilla Roal—A las once, misa solemne, predi-
cando el señor Buau. 
Encarnación—A las diez, misa cantada con ser-
món por d señor Ijópez García; a las doce, misa 
rezada. 
E l Salvador y San Luís Oonxaga-—A las ocho, 
explicación moral dd Santo Evangdio; a las cneo 
y media, exégesis do los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S- J - , y a bs seis y media, ex-
posidón de Su Divina (Majestad, rosario, plática y 
reserva-
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo dd General 
Martínez Campos).—A las doce, misa con explica-
ción del S?nto Evangelio-
Rosario—A las nueve, misa de los Catecismos; 
a las diez, la solemne; a ¡as doce, con explicación 
dd Santo Evangelio; por la tarde, a lis seis, ex-
posición de Su Divina Majeatfd, rosario, sermón 
por ol padro Plácido, O. P-. y solemne reserva. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de 
Corja.—A las ocho, misa de comunión; a las ocho 
y media, misa rezada para los Estanislaos, en la 
capilla de las Congregaciones, con plática por el 
padre Olivcr, 8. J . ; a las once y media, lección 
sacra por el padre Torres, 8. J • ; a las dned y 
media, ejarcicioa 
Venerable Orden Tercera fie Senliai (San Nico-
l is)—A los dnco, ejercicios con Su Divina Majes-
tad manifiesto-
Scnrltas (San Leonardo)—A las dnco, corona y 
ejercicios-
DOMINGOS D E CUARESMA 
Panoqala de Nuestra Señjra del P i lar— A las 
sds do la tarde, ejercicio de víacrucis y rosario-
Parroquia de San ptl arcos—A las diez, misa con-
ven tua!, coa explicación del santo Evangelio; a las 
doce, catcquesis pora adultos-
Parroqu'a da Santiago—Al anochecer, rosario y 
ejercicio de víacrucis-
pamquia de Santa Cruz—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio de víacruc.s-
Parroqula ds Santa Eirüara-—A las cinco y me-
dia de la tardo, ejercicio cantado de víacrucis, ro-
sario y plática-
Buen Suceso—Al toque de oraciones, ejercidos 
óo vlaorucis-
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, 'jer-
cioio con sermón por don Francisco Alonso-
Jesús-—Al anochecer, ejercicios de víacrucis-
San Antonio de los Alemanes —A las diez, misa 
cantada con sermón por don Agustín Parsreda-
Calatravas.—Durante la misa de once y media, 
rosario-
San Francisco el Grande.—A las diez, misa can-
tada, predicando don Josó Jover-
ASOCIACION D E R E P R E S I O N DE L A 
B L A S F E M I A 
Hoy. a las ocho, edebrari en la parroquia üe 
San Millán misa de comunión general, oficiando d 
excelentísimo señor' Patriarca de las Indias; a ias 
diez, misa «olemne; a las once y media, reserva 
y solemne jura de la bandera de cate Asociación 
por los asedados que han ingresado últimamente-
A las doce, bendición y reporto a los pobres-
Dl/S 31—Lunes—Santos Benjamín, diácono y 
mártir; Teódulo, Anesio y Félix, mártires; Santas 
Bibiana y Balbina, mártires-
L a misa y oficio divino son de esta feria, con 
rito simple y color morado-
CaiatMJai—(Cuarenta Horas) Empieza el tri-
duo a San Francisco de Paula- A las diez y too-
dia, mtsa cantada, con exposición de Su Divina 
Majestad; a las cnoo y media, rosario y ejercicio; 
por la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majeílad, estación, rosario, oermón por don Ma-
nuel Bubio Cerca», ejerddo y reserva. 
L U N E S DE CUARESMA 
Parroquia de Cosadonga.—A las dnco y media 
do U tarde, rosario. 
Péffoquia de san cines—Al toque de xacionos, B a ¡ 0 ]a presidencia de don Antonio 
rosario, meditadón, plática y prcoos- 1 Maura , V en Cl domici l io de és te , 86 
Paffoquia ce san Lorenzo—Al anocheoef, rasa-' reunido l a Comis ión permanente de 
rio y ejerdeio de •iacruds- j Codif icación. E l objeto de l a r e u n i ó n 
Parroqoii de sanüagc—Al anochecer, rosario y fué estudiar las materias de Derecho ci-
ej ísdeo do víacrucis- v i l , Mercant i l y de Procedimientos, que 
Parroquia de Santa Cruz—A las sds y media de i h a b r á n 'de tratarse en l a Conferencia de 
la tardo, resano y ejerddo do víacrucis 
Cristo de la Sslad-—Después del roaano de las 
doce, ejerdeio del víacrucis; por la tarue, a laa 
dnco, exposidón de Su Divina Majestad; a las 
seis, ejerciaio, meditación por don Ramón Guerra, 
reserváoioss a las siete-
Cristo de San GlnéS-—Al toque de oraciones, ejer-
cicio con plática por don Franoiaco Terrero-
Jtsús—Al anechecer, ejsrdcio da víacrucia 
(Esto periódico se publica con censura eclesiástica-) 
GACETILLA TEATRAL 
B L C M S N E L 
Plaza ¿o Chamberí, junto al «Ketro» 
Hov domingo se celebrarán tres seccio-
Dcrccho Internacional privado, que se 
c e l e b r a r á en L a H a y a en el p róx imo 
o toño . 
L o a o b j e t o s q u e s o r e g a l a r á n 
a l o s c o a s n m l d o r e s d e l o s p a -
p e l e s d e f m n a r " N I K O L A " y 
• « C L A S I C O " o e r á a e s p u e s t o s , a 
p a r t i r d e ! p r e s e n t e sne s , e n v a -
r í o s e s t a b í e c i m i e n t o s d e M a d r i d 
y p r o v i n c i a s . 
C a d a o b j e t o s e r á c a n j e a d o 
p o r u n í o l e d e t a p a s d e l i b r i t o s 
y e s t u c h e s d e " N I K O L A " , o p o r 
nes: a. las cuatro y seis y media y diez no- I ̂  l o í e d o t a p a s d e e s t u c h e s d e 
che. Kn ia primera t;e proyectará un inte- i M|-*y A C ¥ ^ , ^ y ' , 
resante programa dedicedo a los niños. I • 
En las fiocoicnes ds Jas seis v media y diez 
noche, atractivos programas, con la película S e p o d r á n o b t e n e r t a n t o s r e -
do caráoter extraordinario y que está - - I Q , c e m o l o t e s c e p r e s e n t e n 
temondo a diano mayor éxito, <Mar¡a del ; * . 3 i ' • 
Carmen», y le. muy cómica tChariot v e l ! a l c a n j e . y J» muy cómica tv^nariot y 
conde», por el autentico Charlee Chapiin. 
El luces estreno de «Suefio de amor». 
t o i ^ B C T Á C U L O 
P A S A H O Y 
-6, Lia traviata íuUiina función de abono)-
goniy alegre- — 10,10, Man-El 
R E A L 
EbPANO 
IJLLÜ-
PRINCESA.—5,30 y 10, E l pobrecito carpintero-
COMEDIA—6 y 10,30, Los polios bien-
LbijáWA.—ü y Jo.JO, l i ^ y y JL» cari* y la 
ro»a-
LAIvA —5 \ j , Mi hermoiio y yo y Dos pesetas. 
10,15. Ourrito Uo la Cruz. 
C E N T R O — 5 4i y 1C,1¿. Ix» chstoe-
l l E í ALFONSO—6 y 10,16, E l talento do mi 
mujer 
INFANTA I S A B E L — 6 y 10,30, E l dinero del 
duqun-
CO|MICO—í, ¡Ctlla, corazón !—C,l5 y 10,15, La 
rozón de lúa demts-
AFOLO—(> y 10, Rosa d« fuego. 
Z A R Z U E L A — 6 y 10,30. ¡No matarás! y Las 
cosae do Gómez. 
LATINA—4, Laa flechas de oro—6,15, Con toda 
felicidac y Las ücchai de oro—10,15, Daoiz y Ve-
Lar Jo y Las flechas de oro. 
PR1CE—G30 y 10,30, Atracciones. 
CIRCO AMERICANO—4, 6,30 y 10.30. Fun-
ción oa de circo-
E L CIoHE (teatro cinema, plaza de Chambsrl, 
junto al «Metro»).—Domingo, tres «ecciemee: 4, 
6 30 kirJe y 10 noche. «Lisboa» (natural), «Ojo cen 
cl troley» (muy cómica.). E l gran éxito del día, 
«iMarla del Carmen», «La maravilloBa ido» del tío 
Enrique» (comedia), «Charlot y el conde», per í l 
auténtico Cborlot. 
PARA E L i L U N E S 
E S P A R O L — 6 y 10,30, E l genio alocre. 
PRINCESA-—10, E l pcbrecílo carpintero. 
COMEDIA—10,30. Les pollos bien-
E S L A Y A — 6 , Angela (Nidria, Los milagros del 
jornal y íipavonta.—10.30, Buby y L a corta y la 
rosa-
LAR A —G, E l puesto de antiquité» de Baldomcro 
Pagés y Yo soy un chisgarabís—10,15, Mi hermano 
y J'0* 
CENTRO—10.15, Lo» cha toa. 
R E Y ALFONSO—10,30, E l talento de mi mujer-
INFANTA ISABEL—6,15 y 10,15, E l dinero del 
duque. 
COMICO.—6,15 y 10,15, Ld, razóa de los demás. 
APOLO—6 y 10. Rosa de fuego-
ZARZUELA—10,80, |No notarás I y Lea cosas 
de Gómez. 
L A T I N A — 6 y 10.15, Daoiz y Vclardo y Las 
flechas do oro. 
P R I C E — 1 0 30. Atracnón. 
CIRCO AMERICANO.—6,30 y 10,30, Fnnciones 
de círoo-
E L CISNE (teatro cinema, plaza de Chamberí, 
junto al «Metro»)- Limes, 5.16 tarde, 10 noche, 
«Charkt y el conde», «fiaría del Carmen». Estro-
co, «Suefio de amor». 
• » a 
( E l enmielo de las obras en esta cartelera no 
snpone so aprobación ni recomendación.) 
E l n ú m e r o d e t a p a s q u e c o n s -
t i t u y e c a d a l o t e , a s í c o m o é p o c a 
y d o m l c i u o s d o n d e t e n d r á l u g a r 
e l c a n j e , s e a n n n c l a r á t o p o r t u -
n a m e n l e . 
%mVk a £2» fc- U 6 ¿ríi Jabonea morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
BraVo Murillc. 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
i n v e n t o ) m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color pr imit ivo a k » veinte días de darae 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxigeno del aire, por lo quo cons-
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías, 
Melilla, Alfonso X I I I , 23. y autor. N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
E L I I H I E i i i i i l 
be SAIZ 01 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
cl dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
niiniiiiiiiiiniiiiüniiiinüiiiüüiiüinüiiiiinniininraiiinii 
P U R Q A T I N A 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la Indigestión y la atonía 
intesílnal, en'nlños y adultos. 
flilniiiDininniiiniiiiiiniiiitiililíiiiiiiiiiiiiiiiiniiininnnni 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 




Alimentar al enfermo de un modo apropiado y enérgico darle vig^r para h i -
char, es ponerle en condiciones para que cure. LA ESLNCIA DE VACA CKArVD T 
LA ESENCIA I)E POLLO BR.V!\D se han creado para alimentar enfermoe y ^an 
dado a la enea BBAND, de Londres, fama universal. Son ceas esencias de vaca y 'fie 
pollo una gelatina exquisita, que se toma t a l como es tá en la lata, dos cucharaditas 
por hora, salvo lo que c l médico disponga. Pueden darse a los enfermos, cuaJquiesra 
que sea su estado y su calentura- Se absorben ráp idamente y producen una acción 
segura sobre o1 sistema nervioso y el corazón, conservando al enfermo sus fuerzas y 
sus facultades mentales maravillosamente. 
No dejan residuo ninguno, y por eí*to pueden darse hasta cuando se teme perfo-
ración o hemorragia intestinal, p u d i e í ^ o así alimentarse el enfermo admirablemen-
te, sin correr riesgo, alguno. 
Pídanse en nuestra Exposición, Barqnillo, 22, donde hay una porción de artlcnüos 
de la misma casa, especiales para enfermos y personas delicadas. 
Pídanse en Itis buenas farmacias y tiendas de comestibles. 
Importadores exclasivos: Sebast ián Tauler y CoJiipafiía (proveedore? del SAN4-
T0B10 DE LA F ü E N F B I A ) , AVENIDA DE P I MARGA1L, 12, MADRID. 
P R O D U C T O R E S E S P A D O L E S : 
C O N C U R R I E N D O A L A 
VII FERU MUESTIRIO DE IIURCII 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D E L 10 A L 25 D E M A Y O 
F a v o r e c e r é i s v u e s t r o s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D E I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 3 1 D E M A R Z O 
D i r i g i r s e ! A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 3 2 . — V A L E N C I A 
Calzndos de novedaíl y económicos 
FUENCABRAL. 39 y 41. Sncarsalcs: 
LUNA, 6; TUDESCOS, 41, y LUNA, 9 
Teléfono 2571 M. 
C 6 S } Y M I N K " 
F N NUEVO PRODUCTO OLE PERMITE HACER I N V I S I B L E LA ESCRITURA 
SIRVE PARA COMUNICARSE SECRETAMENTE SIN QUE SE NOTE LO ESCRITO 
R R E C S O : O , © O R E S E T A S 
Para envíos por correo, certificado, nírresrr.d O.C0 pesetas 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s . 2 3 . - - M A D R I D 
ttoeaa.fngo 8C de merzo fle ITití E L . O E I B A T E MADRID.—Aflo XIY.—HÍICL «JKJO 
U n i c a m e n t e n o E o b o b e n 
l o s c ? u o p u e c á e n r e s i í i s t i r s e 
3 p r o b > a s r i o . 
S o n l o s ^ ^ > ^ 
E J O R E S ' 
D E S E N G A Ñ O , 1 0 
e r d e , n . ° 1 
A D R I D 
^ U T O P E A M O 
^ R L N O " x " D E C K E R " 
KÍAá A PLAZOS i AL CONTADO, 
o L i V ^ ^ V i o t o r i a , ¿ 3 . 
S • «i l 
i ^ m m ^ r a m i ^ í i t o é e A g u a s 
FACíiat-ÍÓ EQUIPOS DE SONDA CON BUENOS 
•VPRAGTlíiCS PE t iLv0RADORES 
Para cuanlos Seseen una onentjvcióii previa y les iateroBSQ 
reglas ¡Mira descubrir lo? Manantiales, lea roccmicjido a 
ma^níñea o^a «AGUAS S U B T E R R A N E A S Y- POZOS 
AKTESIANOS>, <ld notable hidrólogo don lanado V.ÜXZ, 
que podrá ssrvir i»ntra reembolio do pescas 15,50- Psra la 
InvesUgac^n de mtnmles tena, MAQUINAS SONDEADO-
RAS ROTATIVAS DE AMERICA. Direcctótl: Eduardo Dolj 







^ eorre-, («.50. Píawcd 
iban reb-ft'ín 'GnJjilB- I 
tea;, Espifia 
c n u c Í p i J c s 
ftc t&ua ci?¿e, con y EU 
incrtjsiaci'jnes do éba5io. 
FABBICA 
Binsaio» «rea MENDE1 
KR Iserlolin 
1 EGA" i ato 
gl i J T - í S P í n í & X t n i rí-. S : ñr : ¡ nCÁBR^f ; ü K n t s S í ^ ñ K S S ñ ñ S S n :T; r r : - i : r.-; m r r . n i r r : r r : r r : r r . iT .^ r . ttrr.rr.Tr.rr.rr. 
r . ñ 
m 
lj¡l 
11 ü jis faileMB eo el niiriíeríi ÍÍÍÍÍÍOI iifiBil 
CHOCOLATE "OMEGA" 
FABRICADO CON CACAO D E L A METOR C A L I D A D , E S UN PRODUCTO P R E C I A D I S I M O P A R A E L CONSUMO D E 
F A M I L I A S Y D E A B S O L U T A GARANTIA P A R A L O S NIÍÍOS, ANCIANOS, M U J E R E S E N L A E P O C A D E L E M B A R A Z O 
Y D E L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S , Y E N TODOS A Q U E L L O S Q U E POR R E A L I Z A R UN TRABAJO I N T E -
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u e t e d e g r a m o s , 3 p e s e t a s 
Se r e m i t e f r a s c o d e ports y emfcnüaje a c u a l q u i e r pasito d e E s p a ñ a desde seis p a q u e t e s e n ade lan te* 
AMPOLLAS "OMEGA 
PARA P R E P A R A R S E E N SU P R O P I A CASA Y S I N M O L E S T I A S , L I C O R E S H I G I E N I C O S , J A R A B E S Y P E R F U M E S . 
POR SUS N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S , COMODIDAD D E S U E M P L E O Y ECONOMIA, S E HAN H E C H O T A N PO-
P U L A R E S Q U E SON Y A CONOCIDAS Y A P R E C I A D A S E N L A S CINCO P A R T E S D E L MUNDO 
Ampollas «Orneáa» para praparar los siguien-
tes Jarabes: 
Ceja de ana Cr.ja de 10 
Empella Eonnüia 
1 0 3 1 8 8 Bí m m 
j í p-ira cíudaks y cujaa munies. 
11 IVfCicismcompficndacnign-
j ! aldid de pesoy tMnaño. r'pdíd 
i catA'ogo á Matth» Gruber, 
i Anartydo t85. t í M . D A C . 
T E L E F O N O S DE 
E L D E B A T A 
j Redacción C-w M 
Admiaistr^ión 33?» M 
Tinto corrieute, T.-OO- 'ii.-ito aflo-
jo, 9,50- Tinto de Va'deprMlM, 10. | 
Blanco afiojo, de pnnier», 10; ío» 16 litros- BiojA tmto, I 
clarete, los 12 botellas, 10,80. Serrioio a domicilir». 
ESPARA VINICOLA.—SAN MATEO, S.—Tcltíuno 3.009. i 
^ 7 
m 
D E L U J O Y ECON'OfMJCOS—PLAZA D E L A N G E L , 6. 
LIQUIDACION POP. C.VSrBIO D E D U E S O 
inítilnieníe 
S í 
gracias r^snvil'o'o <'escr.bnm:eílto 
1 
¡3 '.&« 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c í o r S o i v r é 
^to <tiran pronto y radî nlmon̂ o por rn'nir»» y rebelde qne ew ÍA 
K e i l i r a S ^ e i l i a tod;,s su?. ^ " / « ^ « o n o B i ^mpoéen â rhU» ** gor eexua*), polutiOi'.Oi uOc-tarJiss. espornUoma 
Kd«ialxdad tí iual) , caneando ménui, pérdida de msmüMa. dclor Ü3 cr.bei». 
ftrtigos, fictilidad mnscalar, fatiga corponl. lembiorr-j, fisnsósla, palpita-
ciones, hlstcinsmo, trastornos nervíosoj de ias muieres y iod»!i enferni». • 
dndes del cerebro, mednl», órganos oem&lea, eaiómago, «ntesr'inc». corv rí 
w l¿n eteítor», quo tengan por caim u origen arjctoitieflto UCTTÍCHO. 
L a s G r ^ ^ s p o t e í i c i a l i e s d e l D r . S o i v r é ^ S 0 ^ 
ÍKO, aaedola y todo id ustema :i«v!->v. autuentAIMki el viga p.^tMl, conservando <» c-.>,trT ,. .......... 
pando ls vid». índicadlM .•«pectslmeri te a loa agotada» eai :i..-nlud por toda CIMO de exceso* (viejos 
tan ofioe), a Jos aoo xcriücnn í raiaj . t.viairoa, tanto ímoo» ooinn moralos o intelectnnies rsportls-
us, ücubres «e eienci*; nuanctaros, artisus, comerciantes. irtduBíriaiBS, tAxtitOfím ele coUi'uimdo 
eou las Gngcaí poiecúialsi del Dr. SclVf», todonloj eKfuerzoa o ciercici.is íáciltn&.ito V dî .Vm'on'í̂  el ar. 
gíni««>o para oue nnefl» r*anndsrloscon freciicncií. Pasta tarar va frasco pora convencerlo da olloi. 
Agwite exclusivo: K1JO DE JOSE VIDAL Y KI3AS (B. en c . ) , BlOSCRDA, 21, BflECELONfi. 






















m Ampollas «Omegíi» psr?. preparar los siguien-tes Licores: 
Caja de nna Caja de 10 
ampona ampcKas 
Ahscnt'n, análogo al Ajenjo... 1,00 
Anidoe.'., !d. al Anisete francés 1,00 
Benedicto XV. id. al .Bene-
dictino 








Caja dé ana Caja de 10 
ampolla ampollas 
Eumelín, id. al Kttmel JKS, 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Roo 1.00 7,00 
Licor de Vanas, id. al 
rraaquino 
Néetai1 onaarilío, id. al id-
Chartrensoo amarillo , 
Néctar verde, id. ol id, vCTde. 
l̂ i-permin 
Sinebrin, análogo » la Ginebra 
Wishy. id. al Wisky 1,00 
Cajas rartldxs de 10 ampcüas do Jarabes, 0 
Cajas n r t U U Ce cinco aajHdlas do Jarabes 
da L'cores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 empellas de Licores, 7 
Ampollas «Omc&i» para preparar los sigalen-
tes Perfumes: 
Caja de «na 
cninoiia 
















Agna Colonia Cleopatra.. 
id. id- Lloctra 
2,50 
4,00 
Agua de Colonia Flor do Lia 
Itf- tía liavaada „ „ 
Brillantina _ 
Dentífrico rojo „ 
Id- verde ^. 
Bztracto de Acacia 
Id- de Ambar 
Id- de Chipre 
Id- de Cuero do Rusia. 
Id- de Gardenia 
Idh do He! otropo 
Id- de Jarmín 
Id- de Lilas 
' Id- do Ponnpcya 
Id- de Rosas de Oriente 
Id- do Violeta 
Id- Ideal 
Lcoión ai Jazmín 
Id- a la Violeta „ „ 
Petróleo para el pelo _ 
Ron (Juma 
Vinagre de tocador 
Kirbch L w 




n \ B P I I L O Y H F R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
NEN POCO P E L O Y POR SU ACCION M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A C U R A E N L O S CASOS 
E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E CURACION 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
«U*, ntortnftti* so v-nden tm Madrid en los locales del Laboratorio: Alcalá, 69; Hennosllla, 52. y en las farmacias de Gayóse, Arenal, 2; Be-
Í T ^ ^ £ S o I M B^naidQ 51; Rodrigues, Alberto Aguilera, 21; del Globo, plaza de Anión Martín, y demás principales. ^ ^ ^ ^ ^ í L ^ C A ^ ^ ^ ^ t S no encontrarlos, diríjanse al Director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, H e m e 
silla, 52, enviando su importe por giro postal. 
r n r n r n r r : ^ ^ ^ r r n ^ r r ? r r r r r n m r K n ; 
L&¿ Ut: l i ¿ ZJLZ HZ ISi m ISJÍ 13£ Lií í-iZlé*!. l&ü l l ¡ US íA¡ i¿>I H -
»^ m U ^ U Í U : U£ ^LÍ LÍS ^ : 
E L D ^ B A T w 
COLEGIATA. 7. 
E l l u n e s 3 1 d e m a r z o y 1 y 2 d e a b r i l r e c a l a r e m o s a t o d a n u e s t r a c l i e n t e -
l a i m p r e c i o s o c o r l e d e v e s t i d o o b a t a d e e x c e l e n t e c a l i d a d p a r a s e ñ o r a » 
S1FII C \ í í n m e n s o s u r t i d o e n g é n e r o s , p r e c i o s o s d i b i i « S S * C Í i Í O S 9 P ^ ® . l a t e m p o r a d a ¿ e p r i m a v e r a y v e -
v ¡ r a n o , a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
S e c c i ó n e s p e c i a l d e l a n e r í a y s e d e r í a o G r a n -
d e s v a r i e d a d e s . D e s d e 8 p e s e t a s c o r t e d e 
v e s t i d o d e l a n a . 
H O R T A L E Z A , 2 6 e 
es 
T o d o e ! e d i f i c i o ) 
y picores de la piel- Antb&r-
nico Marti. Unico que la onra 
cin baño. Venta en farmacias 
v dn>-ponas- s 
A n u n c i e e n l a í P i -
g m a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s l o s s i -
b a t i o s , y v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d i n s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a 
í - s i i s i e t i t i l l i o s o ? ¿ s u f r e l i s i e n mimi 
Use di ari anión le PILDOBAS ZAMBEANA, 50 c¿ntimi« caja, 
en todas las farmai ias. i>ep(jfirto central: 
F A R M A C I A D h L A V I U D A D E Z A M B R A N A 
P U E R T A D E MOROS, 5-—MADRID 
T E L E F O N O I54¿ M. 
fe l l ] L. ii 
\'K.NTA DK DOS CASArf, uuidiw <• ¡uiltpcudieni^, 
esquina ai una herniosa i>laza céntrica du Madrid-
EN l.GÓO-OOO DE P E S E T A S , oon una renta libre de C 
annal- (Trato directo.) Facáliiiwloe para el pa^o- Pedid roferen 
cías v datos al APARTADO D E CORREOS NDMERO 1-231 
m \ m m m i m 
150 Pher.pGrmaciasvBARQUü.LOl-MADRID 
Se Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda pu^dé oer muy erandi» y no producir nada porr.ua no s» !a cultiva. Asimismo Ud. 
puedo no ocupar el lugar que corrcsí-ponde a su üitei igencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan ios mas inteligentes, pero, sí, triunfan slempro loa QUO cultivan su inteilsencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad do su Inteligencia puede estudiar por co-
rrospondencia caalquiera. de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
rrpiCCniWCI.ñ. MENTAIi—Adquir irá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a Hepar con rapidez al fondo do cualquier problema. MultlpllcarA su capacidad para ganar 
dinero: aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Sa 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, do horizontes Inflnltos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años. 
P^I íIOÉias iO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo Interés hnmano; aprenderá todos los secretos 
niOdernos del periodisroo norteamericano que hacen que las pá-
frinas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofesión un maguífleo norrenir social y 
político. 
atSDACCIOir » B OTrBUTOS T FOTODKAlXAn—Estudio nuevo 
»n el ntundo hispano; pero que ha levantado fortunas oorno una 
varilla máRica en loa Kstados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a oapltalisar su 
Imafflnación. Hará popularos las creaciones de su rno 'o, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensaj", 
reír o llorar. Un buen fotodrama se v-̂ nde hasta en 5,000 do-
lares. L<o ayudamos a vender sus trabajos en los Katados 
Unidos. 
AXJWXnTSTUACrOXT C I E T T T r F I C A V>T, T,A CZBCDXACXCS' D 3 
S>ZAI?JOS T K E T X B T A E — E l hombre importante de una empresa 
es el qne hace llegar el dinero. Este Curso le eosefia esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos noneamcrlcanos que enseñamos. 
CXTRSO D E BEBACCXOZT—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de Jas bases del éxitc. Esto Curso 
se lo ensefla. Además, aprendo Ud. toda In grc-rrátlca en forma 
agradable y soncllln. SI su ortosTrafía y redacción sen defec-
tuosas, este Curso lo nreparará. para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oifia su ululo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al quo los estudia a un plano superior 
do vida, tanto intelectual como económico. Los precios t>on 
mMicos y se pagan con Cacilldados al alcance de todos los 
bolsillos. 
P K I M E E A N í V E K S A 111 O 
E L S E Ñ O R 
on Alfoert© de Amar y Tutor 
M A R Q U E S D E Z U Y A 
F a l l e c i ó ' e n M a d r i d e ! d í a 3 1 d e m a r z o d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bcndicióii apastóüca de Sn Santidad 
Su viuda, doña Jesusa de la Puente (marquesa viuda de Zt^ya); hijos, don Emi-
lio, doña María de 'Va Concepción, doña Luisa, doña María Isaibel y don José Ra-
món; hermano, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes, 
F U E R A N a sos amioros se sirvan encomendarle a Dios 
en su» oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí), el 31 en la iglesia de San Fermín de los Navarros 
(Cisne, 12), conventos de hijos de,' Inmaculado Corazón de María (-.Buen Suceso, 18), 
padres Carmelitas (Evaristo San Mkrue'. 19). Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús (Martínez Campos, 0), y a las once una de manifiesto en el Santísimo Cnsto 
de la Ssíud, así como las que se celebren ©l 1 de abril en la real tefesiá de Swn 
Ignacio (Príncipe) y eí 10 en La parroquia de San Jerónimo el Real, serán apiticadas 
en sufragio del a îr.a de dicho señor. 
Varios señores Prelados se dignaron conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, V A L V K R D E , 8» FR131X1110 
TANCr<EDO P1NOCHET 
Jrfe del Dpto. de Instrucción 
de los Cursos en C . ,•!! •:•. . 
E S C U E L A S Í N T E R A M E R I C A N A S 
.Cnreo de T?oi 
.Curco de Bepi 
.Corso do Ai 




EZT L O S PAIÓSa 333J HAUI-A BSPAJftOLA 
Y O R K N U E V A 
ICamaronocl:, riew V o r t , s . 17. A, 
Sírranso mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso esta en castellana 
Kombre 
Apartado postal 
Calle y NC<m } 
Ciudad y Pata 
G f i r . 
OFICINA GENERAIJ DÉ OON TR AT ACION DE 
FINCAS, Alcalá, 16 (pclacio del Da-nco do Bilbao)-
TA mis importante do España-
CASAS, BOLABES, MINAS, D E H E S A S . V TC. 






Son ]fí5 mis ecoiut.Tnicos y resisíeD»os 
Jíltiba, 10-
PEDIDOS: Marmolera valenciana- VALENCIA 
u m i CATARRO'; 
(ONSTIF/JDOS 
BRONQUITIS 






E f l ( « ( E S 
nada miis para adveraros que si necesitáis muebles de lojo, modestos y «conómiooe, i t i 
cuant«-vs queriis; pero no dejéis de acudir a U liquidaoióa de la CASA C A B I E D E S , CAR»' 
CAS, 9 Y 9 DUPLICADO, qus se os venderá, no lo dudíis- Prscios nunca ngtos. Se quiera 
acabar pronto- Se os r^fralo, vendiendo a ninii>3 de su coste. 
V S Í M O S V C O I M A O 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
)rado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA,, Jerez de la Frontera 
( b n l r a l a Q r i p p e J o s C a t a r r o s y 
P A S T I L L A S Dr. 3 ElR R / \ M Z J O R 
/Ei? t o d a s l a s f a r m a c i a s - . i . 2 5 p t s . C f l c ? ^ 
D e p é s i t e : D r . B E N E D ! C T O = ¿ á ' n B e r n a r d o f 4 1 = C i a D R Í D 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda la casa, 
militar, iK>r traslado, come-
dor, gabinete, despacho Re-
nacim'onto, arca tallada, ara-
fia, armario luna, cama do-
rada, colchonea y v a r i o a-
Calle Ix» Santos, 6, princi-
pal, frente iglesia San Fran-
cisco-
MAGNIFICOS cuadros anti-
guos, lícgadr» de Alamania. 
de lí fimoaa colección Chi-
llinrr̂ " BO venden banv-
tisimos- Barquillo. 1, prime-
ro. Omnium F- Y-
COMPKO toda cla«5 mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colchones, raánn'nns rn-
ser, escribir, rajas oawui'cs, 
gramófonos. bíoícletaSi alhaja.-, 
objeto»- Matesanz- Luna, 2^: 
Estrella, 10. Teléfono 61-10 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Gincs, 5 (jnato B»-
lava). Conptida inmejorable, 
bafio- Dcfde siete pesetna-
ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros antiguoe-
Cañizaros, 3-
O F E R T A S 
P A R A lector, ncompnfi*. 
personas distinguidas, ofríne-
í>e señor ¿alto- Agencia R ' 
ves- Fncncarral, 12-
A I Q U I L E R E S 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?.  Di  Y, uso 
cristales runkta! Zeias, CCSB 
S E D E S E A gabinete i:n1 Dubosc, óptico. Arenal. 21-
amueblar, en sitio c¿intrico 
Poco alquiler. D i r i g i r s e 
Aportado 12-199-
M & r i quitas 
Recortables. Acaban de P11' 
blicíu-se los números 73 » ^• 
«Mariquita, reina de Ingfa 
térra»; ^Mariquita, reina d* 
España>; «Mariquita en ,9 
playai; «jMariqníta en la In-
dia», 10 oéntimpe hcija en 
todas las librerías. Por nrtr 
yor; Hernando, Arenal, H-
SpincUy, Freciadoa. 7. 
MOTORES de aceites pesa-
fl( - marca Gemelos para ir-
dus-lriae, riegos. Folleto #5 
crniás- M a g a k a. Aparta-
do 3-011, Madrid- Faltan re-
presentan tes-
VSNDO finca nueva, oorca 
'•. íTran garage- Nófiez 
Balbo», 3-
ALCOBA a sacerdote- Victo-
ria, 6, torce.ro, derecha-
SE C E D E N habitaciones ca 
h&llero o s o fi o r «i- Fuenca-
rral, 30, segando izquierda. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
mis aiíos precios, con pr'e-
íerencia de ISüO a 1870-
Cruz, 1- Madrid-
C0)MPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodxî -o;, platería. 
T R A S P A S O S 
SE TRASPASA bermoea tien-
da, dos hneóbsi sitio céntrico. 
Razón: Pelayo, 8, peluque-
ría. 
SE V E N D E parador. Tote 
123; 21-219 piee- Baz^r: 
Plaza Sentó Domingo, 14-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, nndros 
preciosos- Galerías Ferroree-
Carrctcra del Este, 2 (Ven-
tas). 
V E N D O piano, gramola, 
gramófono y discos- Pez, 15-
Sucesor de Juanito. 
MAQUINAS Cornoiy, voini-
cas: venta, arreglo- üan JOJ-
BODEGAS Candela- Ecfcegn-
ray, 17- Tclífono 60-10 Af. 
E^;iccialidad vinos de mesa, 
blancos y tintos trxlaa elv 
pes- H'into, desde ocho pepo-
tas 19) litro.*- Servicio domi-
cilio. 
V A R I O S 
C I N E M A ' TO G R B F O, 
selección M.v.i- PcHcnlas w 
cogidas a baso de arto y nao 
rnlidad- Depósito.: Rodrí^e» 
San Pedro, 57- Madrid. 
PINTO, blanqueo, 10 pese-
v-- tribitacióa. Quesada, 8 Oa : I 
